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Diario d© la Marina. 
AI- D1AKIO DE LA 9IAKIMA. 
II ADAMA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 0 de marzo. 
MANIFESTACIÓN EN V A L E N C I A 
En Valencia se han llevado á cabo nue-
vas manifestaciones con motivo del con-
ñicto hispano-americano. 
El pueblo se agolpó frente al edificio 
que ocupa el consulado francés, haciendo 
¿eraostraoiones de simpatía. 
La manifestación, en ademán hostil, 
OÍOÍSO dirigirse al consulado de los Esta-
dos Unidos, pero la fuerza pública se lo 
impidió, disolviendo los grupos. 
MÁS PEOTESTAS EN MADIUD 
En Madrid, los estudiantes han inten-
tado realizar otra manifestación, pero la 
policía se opuso, desistiendo aquellos de 
su intento. 
LOS CABILDOS C A T E D R A L E S 
E l ministro do Ultramar ha llevado á 
la firma de S. M. la Reina un decreto 
compilando las disposiciones vigentes que 
rigen sobre Cabildos Catedrales y hacién-
delas extensivas á Cuba y Pucrtc-Hico. 
T E L E G R A M A S D E I I O T 
EXTEANJEEOS. 
^vera Torli 7 de marzo. 
MOTINES 
Dicen de Roma que en un motín ocurri-
do on dicha ciudad con motivo de las no-
ticias de Abisinia, la policía fué apedrea-
da por el pueblo, habiendo resultado 15 
heridos en dicho encuentro, También en 
Pavia ha habido desórdenes. Los promo-
vedores arrancaron rieles de las líneas ca-
rdleno y cortaron vario" hilos del telé-
gíafo. 
LLEGADA 
De Amhara, Abisinia, han llegado 215 
•oficiales italianos á Roma. 
E L LIBKO AZUL 
Esta publicación salió anoche á luz y 
en ella se trata de la cuestión de Vene-
zuela. Con motivo de los datos que con-
tiene, la prensa de hoy está toda do acuer-
do con las miras del Gfobierno, y cree que 
la mejor solución que puede darse al eno-
joso asunto de los límites de la Guayana 
es someterlo á un arbitraje. 
HABLA C L E V E L A N D 
Según despachos de Washington? e 
presidente Cleveland dijo que el Estado 
no S3 haoe responsable de las opiniones é 
intenciones que le atribuye la prensa, ros 
pecto á la cuestión de la beligerancia de 
los insurrectos de Cuba. 
E L "MALLOUV" 
Dicen de Tampa que la tripulación del 
M a l l o v y ha sido absuelta y puesta en 
libertad, según órdenes recibidas de Was-
hington. 
K O T I C U S C O M K K C I A L E S . 
Awo-fl-YorA-, Marzo G, 
á las 5i de la tarde. 
0«7«s rsiinfíolRs, .1 $15.00. 
Ceulntps, ó $4.82. 
Descnentopapel comereialj, GO <l;v., de ói & 
C imr CIHIIIO. 
Ganihies sobre LoHdvw, GO d/r,, bamjiipros 
n $4.87. 
Mem sobre Taris, CO d;v., banrjncros, & 5 
Idem »obrc Ham?mrffo, CO <!¿T., banqnero?, 
tí 1>Ó 
Bonos rí'gintradAí de los Etáidos-UnidM, 4 
ConírtfTijras, n. 10, pol. 90, costo j flete, & 3 
i/ií;. 
Idem, en plaea, de 4 A 44. 
Regalar A buen refino, cu plaza, de Si á SJ. 
Azdcftr dé miel, en plaza, de 34 ó 4|. 
Mieles de Cubo, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
flanteca del Oeste, eu tercerolas, & $ S.50 
ooiuiual. 
Harina patent Minnesota, firme, fí $4.30 
Londres, Marzo, 0. 
Azúcar de remoladla. Arme, á 12il i. 
Aztloar centrffnpra, pol. 90, firme, á 13/0. 
Idem recalar refino, A ló. 
Consolidados, í 104 3/16, ex-intem Arme. 
Descuente,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 00 ex-interés. 
Par í s Marzo 0. 
Renta 3 por 109, ú 102 francos 70 cts. cx-
iuterés. 
{Qtiedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Proinedad 
Intelectual.) 
Continúan nuestros telegramas 
dámlonos cuenta de las repetidas 
nianiíestacioues que, con motivo de 
la incomprensible actitud del Con-
greso americano, se siguen reali-
zando en la Península. 
E l pueblo de Valencia, en mani-
IVstnción imponente, pero pacífica 
y ordenada, según se desprende de 
nuestro texto telegráfico, se agolpó 
frente al edificio que ocupa el con-
sulado francas-, prorrumpiendo en 
demostraciones de simpatía y afec-
to hacia la gran nación latina. Des-
pués los manifestantes quisieron 
dirigirse al consulado de los Esta-
dos Unidos, pero la fuerza pública, 
en previsión de algún desorden, se 
opuso ;i ta) propósito, disolviendo 
los grupos. 
También cu Madrid so lia inten-
tado repetir las manifestaciones, 
siendo los estudiantes los primeros 
en lanzarse {\ la vía pública. Pero 
la policía, cumpliendo órdenes del 
Gobierno, bubo de prohibir la pro-
testa colectiva, por lo cual los gru-
pos se disolvieron pacíficamente. 
No necesitamos expresar una vez 
más los sentimientos de cariñosa 
simpatía y de adhesiu fervorosa que 
despierta en nosotros, como eu to-
dos los pechos españoles, la gallar-
dísima y noble actitud de nuestro 
pueblo, siempre sensible á los 11a-
mamientoa del honor. Si alguien du-
daba de que, á través de todas las 
adversidades, ha persistido incólu-
me y glorioso el espíritu esforzado 
de nuestros mayores, origen de tan-
tas épicas proezas como llenan el 
mundo con su brillo, esa explosión 
del sentimiento patrio, que se yer 
gne arrogante frente á las osadías 
de irrellcxivos extranjeros, ha veni-
do á probar cumplidamente que no 
dívaen ni desfallecen los brios déla 
raza hispánica, y (pie si alguna vez 
puede aparecer adormecida ó abru-
mada bajo la iutluencia de adverso 
sino, cuando llega, la hora del peli-
gro, cuando habla la dignidad lasti-
mada, cuando alquien pretende ofen-
derla ó mancillaria, la Esnaña de 
hoy es aquella, misma España "ante 
quien muda se postró la tierra". 
Bien se nos alcanza cuau difícil 
es que cerebros metalizados por la 
obsesión del uegocio, que corazones 
(pie solo responden 4 los estímulos 
del lucro, conciban que una nación, 
por punto de honra y por cuestión 
de dignidad, esté dispuesta, con tir-
mísimo propósito, á sacrificarlo to-
do, á desaliar los mayores peligros, 
á recoger el guante que le arro-
jan, sea cual fuese el poder de su 
contrario; y si por desgracia esta-
llara el conflicto, si ajenan intempe-
rancias provocasen la conflagración, 
el que quisiera imponernos por lafuer-
za sus caprichos de burgués enri-
quecido ó sus combinaciones de 
agiotista sin entrañas, tendría, no 
que vencer un ejército ni destruir 
una escuadra, sino exterminar hom-
bre por hombre á toda una pueblo 
y borrar del mapa de la Europa la 
península ibérica. 
Parécenos que no se han de sen-
tir con tales bríos nuestros cariño-
sos vecinos del Norte, entre los cua-
les ya van ci i culando auras de paz 
y efluvios de prudencia. Nosotros, 
en tanto, liaremos bien en seguir 
adoptando toda clase de precaucio 
nes en previsión de los problemas 
del porvenir, para que así se con-
venzan nuestros enemigos y se con-
venza el mundo entero, de que si 
España, representada por su gran 
Reina, empeñó sus Joyas para redi-
mir de la barbarie al continente 
americano, también sabrá vender 
hasta su ajuar más modesto partí 
conservar en América la represen-
tación á que le dan indiscutible de-
recho su pasado glorioso y sus in-
mensos servicios á la civilización y 
á la humanidad. 
Perseveremos, pues, en actitud tan 
digna. L a justicia nos asiste, la ra-
zón está de nuestra parte, Europa 
entera nos demuestra sus simpa-
tías, entre la gran raza latina esta-
blécense corrientes de atracción y 
fraternidad, el espíritu inmortal de 
nuestros héroes nos asiste, y la Es-
pañalegendaria y horóioa se levanta 
ai reclamo de su honor amenazado, 
para decir á sus enemigos que no 
retrocede, que no se intimida, «pie 
no se dobla ante las amenazas de 
nadie, y mucho menos ante las a-
menazas délos que sojuzgan pode-
rosos y fuertes. 
Nuestro ilustrado colega L a Tie-
r ra Gallega publica en su último 
número un notable artículo titulado 
Perfidia yankee, en el cual, con pro-
fundidades de concepto, sátiras res-
tallantes, galas de lenguaje y lógi-
ca irrebatible, se pinta, en relieve 
digno de Velázquez, la nacionalidad 
norteamericana, formada, como*es 
sabido, por aluvión y vaciada en el 
molde púnico. 
Tan punzante es la ironía, tan 
cáustico, á veces, el sarcasmo, tan 
dura la flagelación, (pie, aun satis-
faciéndonos el cuadro, nos vemos 
privados del placer do reproducirlo 
en estas páginas. Con todo, no te-
nemos valor para dejar de ofrecer á 
nuestros lectores algún rasgo bri-
llante de tan magistral artículo, y, 
al efteto, tomamos el siguiente: 
"Para proceder de otro modo; para 
que los senadores y representantes 
norte-aniericrUios se colocasen al lado 
de los que eu este pleito defienden la 
justicia y la razón, necesitaban ante 
todo saber cómo se adquiere una pa-
tria, y ellos no bau adquirido si no 
ocupado la que tienen; después de ad-
quirirla, necesitaban saber cuánto tra-
bajo cuesta conservarla y gobernarla 
con leyes bum-anitarias y benignas; 
cuántos tesoros de dinero, de sangre y 
de paciencia, hay que agotar en ejer-
cer sobre los naturales el protector pa-
tronato que nosotros liemos ejercido 
donde quiera que heñios llevado nues-
tra eultura; era preciso no haber em-
pleado con los indios las armas que los 
norte-ainerieanos emplean todavía con 
los pieles rojas; era preciso no decla-
mar hipóeritameuto coima la esclavi-
tud y sostenerla aún después de ha-
berla* abolido Francia, Inglaterra y 
Kasia dedicándose á la infame trata 
de negros los mismos que se deshacían 
en lágrimas leyendo La Cabana de 
Tltom; era preciso que ios que luchan 
en líente de nosotros en la manigua no 
fnesen espafioles sino dominicanos co-
mo Máximo Gómcis, rusos como RololT, 
africanos como Maceo 6 yankees natu-
ralizados como casi lodos los cabeci -
llas que hacemos prisioneros; era pre-
ciso " 
s i i T i S M i o mmm, 
E l Ministerio de Ultramar envió 
ayer al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral el cablegrama siguiente: 
Recibido telegrama vuecencia mucho 
satislace al gobierno el espíritu públi-
co revelado en las manifestaciones que 
V. E . recibe en desagravio de los ata-
ques injuriosos y agradece las protes-
tas de adhesión de que nunca dudará. 
La opinión en toda España es unánime. 
Dijo el señor Cencas en su cele-
brada conferencia de la Sociedad 
Geográfica, que el desprestigio de 
los hombres políticos americanos es 
tan grande que se tiene á menos el 
sentarse á su lado en los banquetes 
y ceremonias públicas. 
Y eso que entonces no habían ago-
tado los políticos americanos todo 
el vocabulario de las plazuelas para 
injuriar á la noble España y á su 
glorioso ejército, inspirándose en el 
¡lairiótico propósito de conquistar 
unos cuantos bonos del futuro em-
préstito filibustero. 
A juzgar por el número que hoy 
publica IJÜ Unión Constitucional, s'n 
ilustrado Director debe encontrarse 
ausente ó hallarse enfermo. 
Sentiríamosmuy de veras que fue-
se esto último. 
Un suscriptor nos escribe extra-
ñándose de que no hayamos recor-
dado aquella galería de retratos de 
senadores americanos (pie aun no 
hace mucho publicaba cierto perió-
dico, presentando á los originales 
como modelos de ciencia, de cultu-
ra y de caballerosidad. 
No lo habíamos olvidado, puede 
creerlo el apreciable suscriptor; pero 
hay tanto y tan edificante en la his-
toria de ese periódico, que si fué-
ramos á recordarlo todo no basta* 
rían las ooluniiias de las dos ediciones 
del DrAui ' i ) para publicarlo, aunque 
í\ie$o eu éxtrácto. 
ESTADO SáNITAR 
Desde nuestra última nota ha va-
riado mucho el estado sanitario de 
la Habana. Después de temperatu-
ras muy bajas (15°), el termómetro 
comienza á señalar 27° y 28° á la 
sombra durante el día, notándose 
algún calor. 
Las fiebres infecciosas han empeza-
do á hacer su aparición, quizá en 
época demasiado temprana. 
Ha}7 una verdadera epidemia de 
gripiK', dominando las formas reu-
mática y catarral. Como resulta 
siempre, los individuos preparados 
por afecciones crónicas (diabéticos, 
nefríticos, enfermos del corazón, tu-
berculosos, etc.), son los que dan los 
casos más graves ó mortales. 
Por las mismas condiciones at-
mosféricas reinantes nótanse mu-
chos casos de pulmonía y bronqui-
tis. 
En la población infantil reinan 
muchas fiebres eruptivas; saram-
pión, escarlatina y alguna varicela. 
Hay muchos casos de angina. 
Las viruelas no han desaparecido; 
hay algunos focos que convendría 
aislar para cortar su difusión. 
M. D E L F Í N . 
Esta tarde ó niañaua se embar-
can para la vecina república de 
México los distinguidos escritores 
E v a Canel y el Conde Kostia, 6 sea 
la Sra. D? Agar Infanzón, viuda de 
Perillán, y D. Aniceto Valdivia. 
Les deseamos el más feliz viaje, 
y que encuentren en el país cerca-
no y amigo la realización del objeto 
que los mueve á embarcarse. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R " S A N J U A N 1 
Ayer llegó á este puerto, procedente 
del de Sagua, el vapor correo de las 
Antillas San Juan, conduciendo á su 
bordo 34 pasajeros. 
Entre ellos se cuentan los seííores 
teniente coronel don Manuel Pérez Ra-
ya y los tenientes don Maximiliano de 
la Dehesa, don Juan Arimacliera y 
don Wenceslao Abreu. 
E L " A D E L A . " 
También ayer tarde llegó á este 
puerto procedente de Caibariéu y Cár-
denas el yapo? Adela, condueiendo 24 
pasajeros. * 
E L "OLtVETTE" 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano Olicette, conduciendo 
á su bordo correspondencia, caiga ge-
neral y 20 pasajeros. 
Para Jibara salió ayer el vapor in-
glés Posoolia. 
Con rumbo á Coruña, Santander y 
escalas salió ayer tarde el vapor nacio-
nal San Agustín. 
Ayer tarde salió para Santiago de, 
Cuba y escalas el vapor inglés J-Jarn-
ford. 
NECROLOGIA. 
E l respetable fabricante de tabacos 
Iltmo. Sr. D. Antonio Aliones y Senan-
de, tan conocido como estimado en es-
ta capital, ha dejado de existir, y su 
entierro se eíéctuará á las ocho de ma-
ñana, domingo. 
Descause en paz. 
También ha falecido en esta capital, 
la bella, inteligente y virtuosa HCHOIÍ-
taDn María Josefa de Laza y Barbe-
ría, perteneeieuto á una antigua y res-
petable familia de esta sociedad, á cu-
yos deudos damos con este motivo el 
más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro. 
Ha fallecido on Guanabacoa el Ldo. 
D. Carlos Rodríguez y Damas, hijo 
político del antigyo empleado en la 
imprenta del DIAU'IO D . Mauuel Ortu, 
á̂  quien, como á toda su lamilla, damos 
el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
COLONTZAOIÓN K N A V I U C A 
En una revista alemana ha visto la 
luz uu artículo denunciando una ex-
plotación indigna, cometida en el Su-
doosíe de Africa, por un sindicato for-
mado eu Berlín hace algún tiempo. 
Graves son las acusaciones que se ha-
cen en diclro artículo, cuyo autor ad-
vierte qíie posee pruebas irrefutables 
de cuanto dice. 
El capital social del sindicato era de 
300,000 marcos, suma verdaderamente 
insignificante para una empresa que 
exigiría millones. 
¿Qué había de suceder? Pues lo que 
ya ha pasado; es decir, que el sindica-
to, para cubrir sus gastos y repartir 
los prometidos dividendos, ha sacado 
el dinero de los emigrantes, realizando 
en perjuicio de ellos beneficios que se 
elevan al 50 por 100. 
Mr. Kaiser, director del servicio de 
Colonias, cerró benévolamente lostyos 
en presencia de tan inicuas exacciones, 
que, en más de una ocasiói^, dieron por 
resultado la muerte do algunos hom 
bres. 
La mayor parte de los colonos envia-
dos al Sudoeste africano eran agricul-
tores. Para arrastrarlos hasta allí se 
les mintió descaradamente, se les en-
gañó, hablándoles de uu país dondo 
corrían la miel y la leche, como dicen 
que corre en Jauja. 
Muchos infelices creyeron en las ex-
celencias de la nueva tierra de promi-
sión, emigraron allá con sus esposas y 
con sus hijos, y al poco tienípo habían 
encontrado la muerte, en aquel suelo 
inhospitalario, después de larga agonía 
y de infinitas privaciones y miserias 
sin cuento. 
La explotación de que los infelices 
colonos eran víctimas, no podía ser ni 
más cruel ni más punible. 
A cada uno de los que alucinados 
por falsas promesas se decidía á dejar 
el suelo patrio para trasladarse al de" 
sudoeste del Africa, se les proveía do 
útiles de labranza, de aperos y de ins-
trumentos propios para el cultivo de 
los terrenos, pero no gratis, sino ha-
ciéndoselos pagar á precios elevadísi-
mos. 
Sin embargo de comprender la exac-
ción de que eran objeto, marchaban a-
presurados y sin importárseles gran 
cosa el ser víctimas de inicua explota-
ción, porque soñaban con desquitarse 
después, gracias á su trabajo. Y eso 
que el sindicato, de acuerdo con pro-
veedores sin escrúpulos, les obligaba á 
atentar útiles y aperos antiguos sin 
ningún valor práctico pare el objeto á 
que debían ser destinados. 
Para explotar el suelo pedregoso do 
la colonia de Windhoek, se adquirie-
ron carretas tiradas por bueyes al pre-
cio inverosímil de 1,500 marcos cada 
una: no pudieron utilizarse, y con esto 
queda hecho su elogio. 
Una vez desembarcados, los emigran 
tes no encontraron ni una casa, ni un 
abrigo donde guarecerse de la intem-
perie, y hubieron de acampar como les 
fué posible, Compréndase, conociendo 
este detalle, lo que debieron sufrir a-
quellos infelices faltos de todo: de ropa 
blanca, de vestidos, de alimentos, Y 
no hablemos de cuidados facultativos, 
de higiene y demás, porque ni soua* 
en teuerlos. 
¿Quiere ahora saberse cómo lo pasa-
ban las víctimas de los engaños de cua 
tro estafadores sin conciencia? Un te-
niente retirado, Stoss, que llegó á la 
colonia en 1892, vióso en breve reduci-
do a la miseria más espantosa. Todos 
sus emolumentos habiánselos acapara-
do los agentes del Sindicato. Harapo-
sos, hambrientos, Stoss y su mujer vi-
vían como bestias. 
Otro emigrante, un tal Unglanbe, 
colono de 1893, arruinado por el Sin-
dicato, vivió allá en la colonia alema-
na como Dios le dió á entender, en una 
cueva (pie él mismo se cavó en el sue-
lo inhospitalario del Africa, alimentán-
dose de las sobras del rancho que co-
men las tropas de la guarnición. ¿Qué 
más? Una hija suya, pequeñuela aún, 
hubo de prostituirse para obtener do 
los viajeros algún socorro con qué ha-
cer menos apremiantes las necesidades 
de sus ]vadres, 
Uu nombrado Schurz pagó al Sindi-
cato 200 marcos para que le llevaran á 
aquella colonia, en la que la miseria y 
la desesperación determinaron su lo-
cura. 
El teniente von Camap, una de las 
víctimas, ha promovido una querella 
criminal contra el Sindicato, Pues, 
según el escritor que suministra estos 
informes, el teniente ha perdido el plei-
to, por haber recibido la magistratura 
de Berlín oonvineentes pruebas de que el 
Sindicato estaba en lo justo y legal. 
Uno de los emigrantes se envenenó 
durante el último invierno al conven-
cerse del engaño de que había sido víc-
tima. 
E l colono Schreiber ha visto desapa-
recer su fortunita de 25,000 marcos, 
gracias á his maniobras del Sindicato 
del Sudoeste. También ha entablado 
querella criminal, pero ésta continúa 
sin que se le vea el término. 
Otros varios colonos se han suicida-
do; varios perecieron á manos efe loa 
indígenas, pues jamás el Sindicato se 
creyó en el debw-de advertir á-aquellos 
iufélices los peligros que corrían. 
Eso dice el escritor alemán, afirman-
do que puede, probar sus tremendas 
aeusaciones. 
i m l e í p iMmií 
S i t u a d o e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o , m á s a l e g r e y p i n t o r e s c o d e l a c i u d a d K E r ^ T A 3 3 f r e n t e á l a a r i s t o c r á t i c a c a l z a d a d e G A L I A N O . 
E s t a casa abre hoy jueve© sus puertas con ©1 firme propósito de hacer una verdadera REVOH/CTCIOIT traperil, 
UN" 90 D I A S , EKT 90 D I A S , realizará 50,000 pesos de ropa adquirida por una cuarta parte de su valor 
E L . P U B L I C O B E L A H A B A N A E S T A D E E N H O R A B U E N A . 
gan& 
L a coincidencia de liquidarse esta tienda por cuenta de una casa de comercio de esta capital hace que sus precios sean m á s verdadera 
a, pues lo que se quiere es V E S T D E H P R O N T O P A R A O S H R A R S E PROETTO. Juzgue el público lo que será esta liquidación por 
esta pequeña nota de precios que dice fiaás que cuanto pudiera escribirse. 
¡ O I X D O I T ISALJ^ISTCD J ^ L , B O L S I L L O ! 
20,000 varas lanas, clanes y rasos de algodón á 2 y medio centavos, 
25,000 varas percal ancho, Nansuc y clanes á 4 centavos. 
10,000 varas céfiros de vara de ancho, que valen 3 reales á medio. 
1,'500 docenas delantales Mancos bordados y calados á 10 centavos. 
2,500 nudos de seda y Príncipe de Gales á medio. 
2,000 abrigos de estambre para niños á 2 reales. 
2,000 chales de estambre de sodas colores á 2 y 4 reales 
25,000 varas franelas de lana en todos colores á 10 centavos. 
15,000 varas Sedas de 4 y 6 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
10,000 varas clan de puro hilo, 1,000 colores á 10 centavoo. 
2,500 .piezas crea de hilo puro, á 3 pesos pieza. 
1,500 rpares cortinas, punto crudo, de 10 $ á 2 y medio pesos. 
2,000 pares medias de oían bordadas para señora que valen 2 $ á 8 reales 
3,000 docenas medias para Sra. y niña y catoetinss pxra tornare y nmo á como c^ueran. 
M O D I S T A S D E T O D A S C A T E G O R I A S 2 0 , 0 0 0 v a r a s g r o de seda de toaos co lores , que v a l e 1 $ , á 2 rs., (i 2 rs. P o p l i n c s de seda á c o m o se q u i e r a . A h í tiene demostrado el púb l i co la verdad de los hechos 
¡ H U R R A ! I H U R R A ! ¡ H I I R R A ! 
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C A U T A P A S T O R A L 
Kos el Doctor Don Manuel Santander y 
Wnitos,por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica Obispo de la 
Habana, Teniente Vicario General^ 
Subdelegado Castrense del .Ejército 
y Armada de la misma, Caballero 
del Hábito y Gran Gruz de la Sa-
grada Orden Mil i ta r y Pontijicia del 
Santo Sepulcro, Senador del Re i -
no, (L'C, tüs. 
E n medio de las calamidades piíbli-
cas que nos afligen, cuando no tene-
mos tiempo bastante para escachar los 
lamentos de los desgraciados que acu-
den á ísos en demanda de socorro, con 
el corazón destrozado de dolor al ver la 
desoíacfón y la miseria en que está su-
mida esta nuestra amada diócesis, por 
electo de una guerra sin ejemplo en los 
fastos de la historia, tenemos que le-
vantar nuestra voz en cumplimiento de 
nuestra deber pastoral para anunciar 
al pueblo íiel el santo tiempo Cuares-
ma. Tiempo de penitencia, tiempo de 
renovación espiritual y de preparación 
para la Gracia, ha sido siempre este 
tiempo en que vamos (i entrar, pero 
hoy más necesario que nunca. La ma-
no del Señor pesa sobre nosotros. Dios 
nos aflijo porque lo merecemos por 
nuestras culpas y porque nos ama co-
mo un padre cariñoso. 
Estas calamidades que todos deplo-
ramos son otros tantos llamamientos 
que ol Dios de las misericordias nos di-
rige para que enmendemos nuestras 
costumbres tan distintas hoy de lo que 
deben ser las costumbres de los cristia-
nos. Iso Nos toca otra cosa que deci-
ros con el l leal Profeta. Si noy escti-
ohas la voz del Señor, no endurezcáis 
vuestros corazones, como lo endurecieron 
los Israelitas en el desierto. Ninive oyó 
la voz del Profeta Jonás , y en seguida 
desde el mayor al menor hicieron peni-
tencia de sus pecados, por lo que el 
Señor suspendió también los castigos 
con que los había amenazado. íso sea-
mos más rebeldes que los ninivitas. 
Las naciones en que llega (i extinguir-
se la idea de la expiación, ha dicho 
un escritor moderno, desafían á la Jus-
ticia Divina, y no queda para ellas o-
t ra cosa que la disolución ó la conquis-
ta. ¿Estaremos amenazados de uno de 
estos castigos? Fuudamento hay pa-
ra temerlo. Porque, ¿qué caso se hace 
hoy de la Cuaresmaf ¿En qué se d i -
ferencia este tiempo de los demás del 
año? Es más, excepción hecha de al-
gunas personas piadosas, muy pocas 
por desgracia, ¿cuántas personas hay 
que reparen siquiera que vimos en 
Cuaresma? Las mismas costumbres 
la misma disipación, las mismas diver-
siones, si se quiere más, y más perju-
diciales: en términos de poder decir 
que los cristianos han olvidado por 
completo la memoria de este tiempo, y 
X)or completo ignoran lo que es y lo 
que significa. Oid hijos de la Iglesia 
católica, prestadnos atención almas re-
dimidas por Jesu-Cnsto. La Cuares-
ma de insiitución de los Apóstoles, de 
consiguiente respetable por su remota 
ant igüedad. Los Apóstoles la institu-
yeron para imitar el ejemplo de Nues-
tro Sr. Jesucristo que ayunó cuarenta 
d ías en el desierto, para prepararnos á 
recibirle sacramentado en la Pascua, 
para refrenar con el ayuno la fuerza 
de las paciones, y para que participe-
mos de la mortificación y padecimien-
tos que Nuestro Eederttor sufrió por 
nuestro bien en este tiempo, en que 
Lacemos- memoria de su dolorosísima 
pasión. 
E n los primeros siglos se guardaba 
el ayuno con un rigor que hoy no po-
demos comprender. No se comía más 
que una vez al dia después de puesto 
el sol, y entonces sólo se servían man-
jares secos ó vejetales. Después se 
resfrió la piedad de los fíeles, y se sua-
vizó el ayuno de dia en dia, de tal mo-
do, que hoy no es más que una simule 
abstinencia muy fácil de observar, que 
no solamente no es dañosa para la sa-
lud , sino muy provechosa hasta para 
las personas más delicadas. Pueden 
tomar un ligero desayuno, comer á me-
dio dia, y hacer una pequeña cena á la 
noche ó invertir el orden y hacer cola-
ción por la mañana y comer por la tar-
de ó por la noche. Únicamente se pro 
hibe el uso de carne, huevos y lacici-
nios, y aún esta pequeña mortiíicarión 
os permite la Iglesia que la sus t i tuyá is 
con la insignificante limosna de la Bu-
la. ¿Puede haber más condescenden-
cia por parte de la Iglesia, n i menos 
piedad por parte de los cristianos que 
no quieren sujetarse á preceptos tan 
suaves? Pero qué decimos sujetarse' 
H") hay muchos, muchísimos que no so-
1 ámente no se sujetan, sino que despre-
v ian estas piadosas prácticas, y las mi-
l a n con desdén, como propias ímiea. 
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K O V E L A P O R 
Car los Bernard 
(CONTINUA 
Sin pensarlo Deslandes hab ía sido 
durantes algunas horas el á rb i t ro do 
una vir tud conmovida sobre su base, 
y que un enérgico esfuerzo podía sepa-
rar de ella. Por uno de esos escrúpu-
los á que es tán espuestas las almas 
honradas que practican los tortuosos 
senderos de la galantería dejó pasar el 
momento propicio. 
Esta acción laudable bajo el punto 
de vista de la moral, fué desastrosa si 
se consideran los íntereoes positivos 
del joven pretendiente. En vez de ex-
plotar en prpyechó snyo la indignación 
de su protectora, Víctor lajentibió por 
su inoportuna delicadeza. 
Además de la honradez del sustituto, 
que muchos seductores de profesión 
calificarían tal vez de simpleza, otras 
muchas razones contribuyeron á afirmar 
la vacilante vir tud de la ultrajada es-
trnjada esposa. La primera de estas 
razones fué el profundo desprecio que 
siempre le había inspirado su marido. 
—¡Paradoja! dirán algunos.—Verda-
dero sentimiento, responderemos sin 
tetnói de ser desmentidos por la espe-
riencia. 
mente de gentes [apocadas é ignoran-
tes? Pues á esas personas que así des-
deñan las prác t icas del ayuno y la ora-
ción, proscriptas para este santo tiem-
po de Cuaresma, vamos á contestarles 
con las palabras de un sabio del siglo 
pasado, cuya memoria recordarán con 
veneración los siglos venideros. " L a 
11 observancia de la Cuaresma, diceBe-
" nedicto X I V , es el vínculo de nues-
lí tra milicia, por medio de ella nos dis-
" tinguimos de los enemigos de la Cruz 
" de Jesu-Cristo, por medio de este 
" santo eiemplo rechazamos los casti-
" gos y los azotes de la divina Jüs t ic ia , 
" por medio de la Cuaresma protegi-
" dos por celestial auxilio durante el 
" dia, nos fortalecemos para rechazar 
" á los príncipes de las tinieblas." 
u Si esta observancia de la Cuares-
u ma llega á faltar ó á debilitarse, es 
" con perjuicio de la gloria de Dios, 
u con desdoro de la Religión, y con pe-
" ligro de las almas cristianas, y no 
" hemos de poner siquiera un instante 
" en duda de que esta negligencia es 
" el origen de grandes calamidades pa-
" ra los pueblos y naciones, y de de-
" sastres sin número en los intereses 
" públicos y fuuestos resultados para 
u los particulares." 
Estas palabras escribía el gran Pon-
ice, el sabio de su siglo, el año 1741. 
XN o creáis que es la historia de nues-
tros días como pudiera creerse. Es un 
anuncio de lo que nos está pasando. 
Los cristianos han olvidado sus debe-
res, y Dios los ha dejado en manos de 
su consejo, los ha abandonado á los 
deseos de su depravado corazón, y so-
lamente así se explica lo que e s t á s u c e 
dieudo en nuestros días . 
Por nuestra parte, deseando llenar 
Nuestro deber Pastoral, y que el pue-
blo fiel tribute á Dios el homenage y 
expiación que se le debe, y de este mo-
do que aparta do si los jus t ís imos cas-
tigos que tenemos encima y otros ma-
yores que nos amenazan, hemos resuel-
to dar misiones en esta nuestra ciudad 
de la Habana capital de la Diócesis, 
para que ejemplo suyo se regeneren y 
se renueven cristianamente las demás 
poblaciones encomendadas á nuestro 
cuidado pastoral. Desde los primeros 
días de la próxima Cuaresma se d a r á n 
misiones en todas los parroquias de la 
ciudad por los l i l i . PP. de la Compa-
ñía de Jesús , Paules, Carmelitas y 
Freucisjanos. A la vez empezarán en 
las parroquias del Salvador del Cerro, 
Vedado, San Nicolás y J e s ú s del Mon-
te. Concluidas és tas se dará una se-
gunda tanda en las de J e s ú s María y 
José, Santo Angel Custodio, Esoí r i tu 
Santo y Santo Cristo del Buen Viaje, 
y terminadas és tas se .dará la tercera 
y úl t ima tanda en las del Pilar, Cate-
dral, Monserratey Guadalupe. 
Nos proponemos con el auxilio d iv i -
no administrar la sagrada comunión, 
y después la confirmación en cada una 
de las parroquias el día que termine 
en cada una de ellas la santa misión. 
Para hacer compatibles estos actos 
hemos determinado que en el Vedado 
se empiece el dia 20 de rebrero pura 
concluir, y dar la sagrada co¡nuiiio!i y 
confirmación el día 27, en el Cerro el 
21 para concluir el día 28, J e s ú s del 
Monte, el 22, para terminar, el 2Í) en 
el Espí r i tu Santo, el 24 para terminar 
el 2 de Marzo. Segunda tanda dará 
principio en Jesús María y José el día 
•4 de marzo para que el día 12 del mis-
mo mes se adnünis t re la sagrada co-
munión y confirmación, en el Santo 
Angel el día 5 para terminar el día 12, 
Santo Cristo el dia ü para terminar el 
dia 13, Monserrate el dia 7 para ter-
minar el 14. Tercera tanda, se da rá 
principio, el dia M6 en el Pilar, hasta 
el dia 23, en la Catedral el 17 hasta el 
24, San Nicolás el 18 hasta el 25, (x'ua-
dalupe desde el lü hasta el 26. Debe-
mos advertir que la víspera al anoche-
cer de los respectivos días en que dá 
principio la misión se hará va el ejer-
cicio de preparación al toque de ora-
ciones, y que los demás ejercicios y su 
distribución se harán por los misione-
ros respectivos anunciándose al pú-
blico. 
No Nos resta sino deciros con el 
Apóstol: " l i é aquí un tiempo de gra-
cia, y unos días de salvación." No los 
desperdiciéis. La misericordia de Dios 
os convida con el perdón, aprovechaos 
ahora, no sea que no tengáis tiempo 
después. No tenéis más que un alma, 
salvadla. Lo terreno pasa. Lo que no 
pasa nunca es la eternidad á que nos 
encaminamos. (1) 
Dado en Nuestro Pa'ocio Episcopal 
de la Hab ma, á Lo de lebrero de 180o. 
M A N U E L , Obispo de la Habana. 
L . * S. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo 
mi Señor, Dr . Tóríbio Martín, D e á n 
Secretario. 
(1) Los Sres. Curas Párrocos y dcmils Sacenlotcá 
encargados de iglesias leéfftn esta mu sirá Pastoral 
en el primer día festivo al üfortoriu de la ii¡¡sa. 
La precedente Pastoral fué leída como lo ordena 
S. E . I . y lijailu en las puertas de los templos á su 
debido tiempo. 
E l ultraje que viene de arriba escita 
el oído: el insulto que viene de abajo 
escita el desprecio: luego si el odio no 
es temible sino ensangrentando .su es-
pada, el desprecio carece de dignidad 
si no conserva la suya en la vaina. Los 
caracteres dotados de alguna nobleza 
tienen repugnancia á una venganza 
que les obligaría á inclinarse para lle-
varla á cabo. Amado de Isaura Mr. 
Piard después de haberla oíendido de-
bía estar temeroso: despreciado por ella 
esta humilde posición le sirvió de abri-
go y lo salvó. 
E l resentimiento de Mad. Piard que 
acaso no hubiera titubeado en hacer 
pedazos el honor de un marido del ta-
maño ordinario, pasó por sobre la ca-
beza del consejero de Estado sin cau-
sarle ningún daño: tan diminuta era su 
estatura. Pensando en el ofensor Isau-
ra concluyo por juzgar la ofensa in-
digna de su cólera. Le pareció que 
incomodarse con motivo de las calave-
radas de un ser tan ínfimo sería caer 
en la puerilidad en que caen los que 
se ponen coléricos contra las moscas 
f«iie les pican. 
E l odio lo mismo que el amor esta-
blece la igualdad; pero ¿qué igualdad 
podía existíf entre ella, joven, bella 
y poderosa, y sn marido, medianía in-
significante y pretenciosa á quien ella 
se había dignado favorecer l igándole 
á su destinof 
Tomar por lo serio los malo5» proce-
dimientos de ese obeso y voluble Quin-
cuajenario ¿no era hacerlo un honor de. 
cual no era digno? Desviándose de^ 
(1) 
T sensata, á pesar de proceder de 
u n pe r iód ico americano y de refe-
rirse a l reconocimiento de l a be l i -
gerancia á los rebeldes de Cuba. 
Procede del Evemng Fost ^e Nue-
va Y o r k , que, como su cofrade el 
Hera ld de la misma ciudad, aprecia 
l a cues t ión cubana serenamente y 
desde un punto de vista , a é e r t a d o , 
sin que se le haya sub ido"á l a cabe-
za el whiskey del jigonismo yankee. 
Por fortuna, (para ellos) el JZve-
ning Fost y el J í c r«Zt ípa ra estudiar 
la s i t uac ión de Cuba no han acudi-
do á folletos y á datos suministra-
dos por personaje tan imparcial co-
mo Estrada Paima, jefe de l a j u n t a 
separatista domici l iada en Nueva 
Y o r k , cual lo ha hecho e l senador 
Morgan ; y por eso no despotrican 
por los anchos y fér t i les campos de 
la t o n t e r í a al hablar de esta A n t i l l a . 
L o demuestra el siguiente j u i c i o 
que al pr imero de aquellos p e r i ó d i -
cos m e r e c i ó el 29 de febrero ú l t i -
mo el voto famoso del Senado res-
pecto de la beligerancia. 
aLas resoluciones aprobadas ayer en 
el Senado no pueden traer n ingún da-
ño, y si surten a lgún efecto en E s p a ñ a , 
será, por el contrario, beneficioso. E l 
Presidente no está obligado á hacer 
caso de dichas resoluciones. Para lle-
gar á una resolución definitiva que le 
obligue á reconocer la beligerancia á 
los cubanos, sin tomar para ello en 
cuenta absolutamente lo que durante 
la guerra civil hemos definido como 
beligerancia, hay una seria objeción 
que hacer, y es que sería una provoca-
ción A la guerra, por poco que se s in-
tiese Espiiñ a bastante tuerte p á r á pa-
rar el golpe. Decir que los rebeldes 
son beligerantes porque tengan ó no 
tal cual condición prescrita para ello 
en las leyes internacionales, equivale á 
de.'ir que es nuestra intención ayudar 
á ese pueblo para consumar su inde-
pendencia, y esto significa la guerra. 
A nuestro modo de ver. sería mejor 
manifestarlo de una vez así, antes que 
pretender que existe un estado de co-
sas que en realidad no existe; querién-
dose engañar de esta manera al pueblo 
americano y al Presidente. 
Ño es cierto que los cubanos sean 
beligerantes en la acepción que dan á 
esta palabra las leyes internacionales; 
mientras que sí es un hecho que son 
unos hombres que están luehando con 
grandes dificultades para independi-
zarse de la nación á (pie pertenecen. 
Sucede, por lo tanto, que la resolución 
dél Senado asegura lo que no es ver-
dad, y oculta lo que es cierto. 
í ío existe una condición de ^sruerra 
pública ' ' entre españoles y cubanos, 
que demande que ia neutralidad sea 
proclamada por otras naciones entre 
amboseontendientes. Loque hay es U:Í 
esíado de insuiTe.-.eióu y nada más. 
Será deber del I'resuléhftv veí 'ar 'para 
que, llegado 61 (taso de uUa'Vii-ueiTa, pá-
b 1 i ca, 4' p 11 e ti a p r < >(; e 110 r :ség ú 11 j u s t i (• r,«. • •: 
será deber dei Congreso también esp& 
rar las señales de un estado de eosas 
en que estuviese en el deber suyo y en 
los intereses de los Mstados Unidos 
intervenir por razones de liumanidad 
ó de orden público. Pero al tocar es-
ta.-, cuestiones, íiay ciertos puntos que 
deben exaaiinarse muy sér iamente . 
Es uno de ellos que un reconocí 
miento d é l a beligerancia en estos mo-
mentos, dar ía á España el derecho de 
visita á nuestros barcos en todos los 
mares de Cuba y á extraer de los mis-
mos todo contrabando de guerra; que-
dando España, además, libre de toda 
responsabilidad por los daños que los 
rebeldes pudieran causar á las propie-
dades de los amerieanos. 
Otro punto es que una guerra con 
España lanzaría á nuestra prensa y a 
una gran parte de nuestra población, 
incluso á casi todos nuestros hombres 
de la Cámara y del Senado, en una sen-
da próxima á la locura; paral izándose 
así por unos cuantos años nuestra 
acción respecto á medidas que se re-
lacionen con el adelantamiento y las 
reformas que necesitan nuestros asun-
tos domésticos ! 
T e n í a m o s por s e g u r ó que en to-
das partes, a ú n en los mismos Esta-
dos-Unidos, la prensa sensata ha-
b r í a de hacer jus t ic ia á E s p a ñ a , 
al juzgar las descabelladas resolu-
ciones adoptadas por e l Congreso 
de la n a c i ó n vecina. 
(1) Por diGeultadea de ajuste no entró este suelto 
en la edición de hoy por la mañana, á pesar de refe-
rirse íl é\, dándolo por publicado, otro que apareaió 
en dicha edición eou el titulo de Ul mejor procedí' 
miento. 
camino derecho porque se le hab ía an-
tojado á su grosero compañero de via-
je sumergirse en e! lango, ¿qué es lo 
que iba eila ganando? 
De rellexión en reflexión Mad. Piard 
olvidó poco á poco á su marido y con-
siderando la cuestión bajo un nuevo 
punto de vista encontró para permane-
cer virtuosa otras razones bastantes 
ajenas á la v i r tud . 
Las mujeres casi siempre exajeran y 
algunas veces son poco verídicas en la 
xepresiónde sus sentimientos: en revan-
cha son muy trancas cuaudo se consul-
tan á sí mismas. 
A pesar de su gusto por el bello ideal 
y su desprecio por el prosMÍsmi de los 
intereses vulgares saben allá para sus 
adentros encontrar el lado positivo de 
todas las cosas con más sagacidad que 
el menos poético de los hombres de ne-
gocios. 
En ese momento Isaura no tenía in-
conveniente en reconocer que hecha 
abstracción de las consideracionas mo-
rales y religiosas una conducta irre-
prochable tiene ventajas positivas en 
este mundo. 
En su profesión de protectora, por 
ejemplo, ¿de cuáu grande util idad n» 
le era su reputación sin manchaf Del 
papel de mujer política al de intrigan-
ta la distancia es tan corta que para 
impedir al público confundirla es pru-
dente cuando se aspira al primero adop-
tar una marca particular que haga im-
posible toda equivocafíión. ¿Qué mejor 
distintivo en ese caso que la virtud? 
Es cierto que ese uniíorme no sienta 
A N T E E U R O P A . 
Lamentábase recientemente la pren-
sa inglesa del aislamiento de su na-
ción, puesto do relieve con motivo de 
los sucesos del Tranovaal. "¿Qué de-
li to hemos cometido—decía—para ser 
objeto del odio de toda Europa? ÍTa-
die tiene para nosotros una frase de 
simpatía; somos los más impopulares 
del mundo." Xo so equivocaba la pren-
sa inglesa. Las naciones que hacen 
uso de la doblez en calidad de doctri-
na diplomática, y que todo lo posponen 
al interés material, es tán llamadas á 
disfrutar del odio de sus semejantes. 
Una antigua tradición inglesa aíirma 
que la prosperidad de Inglaterra estri-
ba en la condición insular, pues unida 
al continente europeo hubiera corrido 
lá suerte común de todas las naciones 
de Europa, sin distinguirse de ningu-
na, ni alcanzar la hegemonía mar í t ima 
y colonial del mundo entero. Esta 
tradición ha servido de doctrina á buen 
número de escritores y estadistas para 
declararla como base sustancial de la 
diplomacia bri tánica. En nombre de 
ese principio oponíanse los calvinistas 
á la realización del Túnel de la M a n -
cha, que pusiese en comunicación sub-
marina á la aristocrática Inglaterra 
con la democrática Francia. "Por el tú-
nel ó por el puente", había dicho el 
honorable Gladstone, al visitar la ex-
posición de P a r í s en 1889, ante los pla^ 
nos y proyectos de un puente de Dover 
á Calais, bastando aquella ligera indi-
cación de siaipatía del great oíd man, 
para denunciarlo ante la ortodoxia br i -
tánica como reo do innovación en las 
sagradas doctrinas de la patria. 
JNro, no es el egoísmo positivista el 
mejor medio para obtener las simpa-
t ías internacionales. Será más prove-
choso ¡quién lo duda! pero nunca sal-
drán las ventajas de la categor ía de 
lo efímero; Inglaterra encerrada en 
sus costumbres, cual la China en sus 
murallas, puede cuando menos lo espe-
re tropezar con un Japón que la alec-
cione en las ventajas de las tolerancias 
modernas. 
¡Cuan diferente es el efecto produ-
cido en Europa, por los cuerpos cole-
gisladores de los Estados-Unidos, al 
reconocer los derechos de beligerancia 
á los separatistas cubanos! ¡Qué con-
traste tan singular ofrece Europa, an-
te España , comparado con la actitud 
pronunciada con motivo de los recien-
tes sucesos anglo-venezolanos! 
Porque no vale afirmar que los tér-
minos son distintos; nó: los Estados 
Unidos son los mismos; hoy como ayer, 
uiauana como hoy. 
E s p a ñ a no tan sólo puede contar 
con el apoyo de las principales nacio-
nes europeas, por lo justo y simpático 
de la causa que deliende, sino que Es-
paña puede, si se le antoja, presentar 
las bases de una alianza que ü n n a r í a n 
en blanco Alemania, Austr ia é I tal ia , 
de una parte, ó Francia y I tus íá de la 
otra. 
España en medio de su neutralidad 
en la contienda europea., tiene la clave 
de la vicLoi ia que será siempre favora-
ble al bando más simpático y prove-
choso para el porvenir de España . 
Xadic desconoce los esfuerzos reali-
zados [jor Alemania para obtener de 
nuestra nación una alianza defensiva, 
ó por lo menos la declaración de neu-
tralidad, ante las eventualidades de la 
guerra europea; á nadie se oculta tam-
poco lo que le cuesta á Francia su 
amistad con Rusia, y las tentativas he-
chas para cultivar las relaciones con 
ICspaña, Equilibradas las fuerzasdelas 
potencias coaiprometidas en el conllic-
to europeo, el peso de España , por exi-
guo que fuese, decidía la contienda. 
La influencia de Biillow, cap i tán de 
tercera ó cuarta clase, fué decisiva pa-
ra la derrota del más coloso de los Na-
poleones. 
Por eso España ho necesita hacer 
grandes esfuerzos para obtener amis-
tades y alianzas con ventajas eviden-
emente positivas. 
España no es la nación de las gran-
des conquistas de la industria, y por 
eso mismo deja de ser temible su alian-
za para ningún estad»). Nosotros to-
davía no hemos llegado á imi ta r las 
marcas de fábrica, que fomentan la 
ojeriza de los ingleses hacia los ale-
manes; ni hemos construido esas pode-
rosas esruadras que hacen temer á In -
glaterra la pérdida de la supremacía 
de los mares, arrebatada por la Fran-
cia; nosotros, en fin, continuamos per-
teneciendo á la cepa caballeresca de 
nuestros antepasados, guardando el 
tesoro de nuestras virtudes, para com-
batir el desastre de la inmoralidad, y 
la absorción demoledora de los princi-
pios materialistas que informan el es-
píri tu de las sociedades modernas. 
Sí, l > p i ñ a no está gasrada cual 
otras naciones de Europa, y ofrece se-
guro baluarte contra el desquiciamien-
bien á todas las estaturas; pero para 
dispensarse de vestirlo es preciso tener 
á la mano un traje equivalente é 
igualmente prohibido á las ambiciosas 
vulgares, un gran nombre, una gran 
fortuna ó un gran talento. Cualquie-
ra de esas cualidaees basta para dis-
tinguir á cualquiera mujer de la mul-
t i tud de su sexo, dispensándola de un 
rigorismo que pudien lo pasarse sin él 
no es otra cosa que un lujo raro. 
Hay en Pa r í s tres bellas pecadoras 
que podríamos nombrar, y que llevan 
una vida b tstantc alegro que nadie ig-
nora sin que su crédito se encuentre 
por eso comprometido. Son recibidas 
en todas partes y se tiene á mucho ho-
nor el ser recibido por ellas.—En su 
favor la severidad y la austera v i r tud 
dé cierta clase do la sociedad retira 
sus uñas . Bu efecto, ¡cómo desterrar á 
esas bellas vividoras! ¡La primera es 
tan rica y da tan buenos bailes! ¡La se-
gunda tiene tanto talento! :La tercera 
tiene tantas alianzas entre las familias 
de la mas alta aristocracia! Según ese 
triple ejemplo so ve que hasta en la 
sociedad que se muestra con frecuen-
cia menos indulgente una gran fortu-
na, un gran talento ó un nacimiento 
distiugnido suplen en caso de necesi-
dad la falta de una gran vir tud. Pero 
la regla que prescribe á las mujeres 
descosas de ser consideradas el bamir 
no der -idio no sufre ninguna otra es-
cepción. Mil lunaria, poetisa ó duquesa 
Mad. Piard se hubiera quizá conside-
rado bastante fuerte para imponer á la 
sociedad sus debilidades. No poseyen- I 
to social, que amenaza la vida de las 
grandes naciones del antiguo moderno 
continente. 
Los Estados Unidos no han contado 
que tras de E s p a ñ a se oculta la Euro-
pa entera, y que la llave del porvenir 
es tá guardada por nuestra raza como 
oro en paño. 
Actualmente, en este fin de siglo, 
dase el caso original de que las poten-
cias que aparentan ser más fuertes, 
suelen ser las menos solicitadas suce-
diendo algo semejante con los grandes 
astros de la ciencia, el derecho ó la 
política que son los menos propuestos 
para la gobernación de los Estados. Los 
franceses habían elevado á la presiden-
cia de la república á Carnet, gracias á 
su falta de popularidad, que lerecomen-
daba como hombre poco temible para 
el porvenir de la Francia. Faure no es 
tampoco ninguna eminencia, n i a c a d é -
mico siquiera, cuando tanto abundan 
en Francia los unos y los otros. 
Los Bismarcks y los grandes colo-
sos de la tribuna, influyen poco en 
las corrientes moderadas de nuestra 
época. 
Y lo que sucede con los hombres tra-
dúcese con mayor razón á los pueblos 
aparatosamente grandes. 
ÍJo olviden los Estados Unidos la 
frase de Proudhou: "No es el animal 
más temible el león n i el lobo, sino el 
cordero rabioso." 
J . F . 
I 
AMBROISE THOMAS 
Aunque al dar cuenta días pasados 
de la irreparable pérdida del inspirado 
autor de Mignon, hice conocer á los 
lectores del D I A R I O algunas noticias 
referentes á su carrera ar t ís t ica, no 
obstante, t ra tándose de un hombre de 
tanta valía, por su genio, su ilustra-
ción vastísima, y su honradez, como 
ha de verse muy en breve, no es ta rá 
de más reproducir otras, no menos 
interesantes, publicadas después de su 
muerte. 
Muchos compositores que hoy sue-
nan por el mundo, y son grandemente 
aplaudidos, gracias á la poderosa in-
fluencia del pu/y. debieran, ya que pa-
ra siempre ha desaparecido el eximio 
maestro, estudiarlo; pero estudiarlo 
con firme propósito de enmienda, no 
sólo como tipo del compositor perfecto, 
sino como un acabado modelo de mo-
deración y templanza, de sinceridad y 
de modestia, frutos escasísimos en los 
picaros tiempos que corremos. 
Ambroise Thomas nació en Metz, en 
agosto de 1811, y entró muy joven en 
el Conservatorio de Paris, en cuyo es-
tablecimiento hizo sus estudios guiado 
por los profesores Zimmerman, Dour-
len, Lesueur, Barberau y otros. Poco 
tiempo después de su inscripción en 
esa escuela había ganado todos los pri-
meros premios, y lo que es más, el 
amor paternal de cuantos le enseña-
ban. 
Su debut en la 0/;era Cómica, debut 
brillantísimo por cierto, se efectuó en 
is,;? con una pequeña obra en un acto 
la Double Eckellc. A esta siguieron, 
aunque no con igual fortuna, el Perru-
quier de la, Eegence, la Gipsy, el Panier 
Jlcuri, Carliue, el Comte de Carmaguo-
la, el GuerriUcro, Angelique et Medor, 
el Ca'id, el Songe d'une nuit d'ete, la To-
nel! i , la Courde Celimene, Psychcy Car-
naval de Venise. 
Pero ya entonces el fatigado maestro 
se retiró, y durante nueve años de un 
perfecto silencio, apareció su Mignon. 
su adorable Mignon, estrenada el 17 
de noviembre de 1866. Esta sublime 
creación que "tantas veces ha dado la 
vuelta al mundo entre aplausos y acla-
maciones, fué acogida friamente la 
noche de su estreno. A Mignon siguió 
en 1868 Hamlet, en cinco actos, que in-
terpretaron de una' manera ideal dos 
grandes artistas:. Faure y Cristina 
Xiison. Después aparecieron Oille et 
GiUotin, Francoise de Rimini y la Tem-
pete que sólo obtuvieron un mediano 
éxito, y que determinaron, puede de-
cirse, su desencanto y alejamiento para 
siempre de la escena lírica, no sin de-
ja r escritas numerosas y muy ele-
gantes piezas de piano, no poca mú-
sica sagrada, y algunos hermosísimos 
coros para orfeones. 
Thomas ha sido el maestro de mu-
chos compositores que hoy seaphiu-
den estrepitosamente en los primeros 
teatros do Europa; debiendo advertir 
que ninguno de ellos fué subyugado por 
su estilo, quiero decir, ninguno fué su 
imitador. Y e s que aquél, después de 
instruirlos en los secretos de la ciencia 
y del arte, después de darles los con-
s MOS que estimaba oportunos, y de. in-
dicarles con su Hamlet en la ma u , 
la frontera en que debía detener-
se la nueya escuela, sopeña de des-
naturalizar el arte lírico propiamente 
dicho, los dejaba en libertad de seguir 
do ninguno de esos t í tulos comprendió 
que le sería contestado el derecho de 
pécari Si su crédito se había rodeado 
de hechuras suyas, en cambio le había 
suscitado también muchos enemigos, y 
sobre todo enemigas, que no se hubie-
ran descuidado en proclamar triunfan-
tes su caída. La perspectiva de ese pe-
ligro hizo germinar cu la mente de la 
mujer ambiciosa una reflexión que el 
más ingenioso diplomático de los tiem-
pos modernos había ya expresado en 
h i alinos parecidos á propósito de una 
sangrienta catástrofe. 
—En mi posición, se dijo Isaura, el 
menor paso aventurado sería mas que 
un crimen sería una falta. 
La ciencia ha encontrado el medio de 
utilizar las sustancias mas maléficas: 
gracias á ella, el antimonio, el opio, eí 
sublimado corrosivo, las cantár idas y 
hasta la carne de víbora se convierten 
en escelentes medicamentos. Por admi-
rable que pueda parecer esa metamór-
fosis del veneno en remedio, no es más 
sorprendente que el fenómeno realiza-
do diariamente por ciertos seres maes-
tros en el arte de vivir que de dos ó 
tres vicios convenientemente depura-
dos, triturados y amalgamados compo-
nen p ira su uso especial una v i r tud 
cuya explotación les vale la pública 
admiración. Mad. Piard practicó con 
felicidad esa química moral. Del des-
precio que le inspiraba su marido y dé 
la ant ipat ía que empezaba á inspirarle 
su amante, de su deseo de llegar á los 
supremos escalones del crédito y del 
espanto que 1« causaba la maledicen-
sus propios instintos. ¿Puede darse 
mayor modestia y buena fe? 
En 1851 reemplazó al gran Spontini 
en el Instituto, y veinte años después 
á Mr. Auber en la dirección del C'OJI-
servatorio. Imposible sería dar cuenta 
en los estrechos límites de este trabajo, 
de los inmensos beneíicios que la Fran-
cia musical debe á su sabia y constan-
te labor. 
La característ ica del músico que aca-
ba de extinguirse, dice un escritor dis-
tinguido, cargado de años, respetado 
universalmente,y colmado de supremos 
honores, fué su honradez. Hombre hon-
rado, honrado artesano de los sonidos, 
Ambroise Thomas llegó á la inmensa ce-
lebridad, como á las más altas distincio-
nes oliciales, sin comprometerse j a m á s 
en la intriga, ni buscar los éxikis, n i 
mendigar la gloria. Thomas debió el 
brillo de su nombre, y la boga de al-
gunas de sus obras á su grande y per-
fecta honradez! 
Así y todo no pudo sustraerse de 
bruscos ataques, y mientras que In-
gres, director de la EseueUi de Roma, 
lleno de admiración por su incompa-
rable talento, lo llamaba car iñosamente 
el buen Thomas, otros le censuraban 
sus obras con injusticia y destem-
planza. 
Por fin, su muerte ha producido en 
toda la Francia, mejor dicho en todo el 
mundo musical, la más dolorosa im-
presión. Apenas se supo la fatal nue-
va, el Presidente de la Ilepública, el 
Ministro de Instrucción Públ ica , el 
Director del Insti tuto etc., enviaron á 
su viuda el más sentido pésame. • 
Paris prepara por el descanso de su 
alma noble y sensible, solemnes exó-
quias. Y el porvenir, dice Bruneau, 
supremo dispensador de la gloria, d i rá 
mejor que todas las necrologías qué 
lugar corresponde al gran compositor 
y sabio maestro en la historia del 
Ar te . 
S E R A F Í N K A M Í R E Z . 
De nnestros con-cspousalcs cspocialcs. 
(POR CORllEÜ). 
m mm m mi 
3 de marzo. 
Vapores. 
Con gran ansiedad esperábamos la 
llegada de los vapores para saber no-
ticias de la guerra: el primero que lle-
gó fué el Pur ís ima Concepción y ayer 
lo efectuó el Gloria: ambos nos traje-
ron noticias bastante satisfactorias. 
Don. Marcos G-arcía. 
Procedente de la Habana llegó el 
alcalde de Sancti Spí r i tus , p rmane-
ciendo pocas horas entre nosotros pa-
ra i r á hacerse cargo de su puesto. 
S e c c i ó n de arti l lería. 
También en el vapor Eíaisa llegó 
una sección de ar t i l ler ía con dos caño-
nes de montaña, los cuales partieron 
pá rá Sancti Spír i tus . 
E l cañonero "Liince." 
Ayer á las dos se h izoá la mar esto 
cañonero, y aunque le invitamos para 
que permaneciese un rato más entre 
nosotros, nos contestó que le era im-
posible, pues así como el ejército per-
seguía al enemigo por tierra él quer ía 
hacerlo por mar. 
E l Conde de Lersundi . 
Este simpático y bizarro jefe ha sa-
lido con su columna á operaciones por 
la vuelta del Gibaro. E l resultado de 
dicha operación la comunicaré oporDu-
namcute. 
E l coronel Prats. 
Este jefe, que hasta hace poco venía 
mandanda el batal lón de Te tuán ( orno 
teniente coronel, al ser ascendido, pa-
sa á la l l á b a n a , donde el ilustrado so-
ñor general Ochando ut i l izará sus ser-
vicios. 
E l vapor "Joseí i ta." 
Este buque, que hacía más de un 
mes que se encontraba varéalo, ha sido 
puéato á flote, merced á la mucha mar 
y viento que en estos días reinaba. 
Sa t i s f acc ión 
Sí acertado es el procedimiento quo 
se observa en las operaciones milita-
res, también con gusto podemos afir? 
mar lo bien que la secundiin por mar 
los cañoneros Lime y Satélite; y esto 
unido á las sabias disposiciones y di-
rección oportuna que se advierte cu 
todas las disposiciones del Goberna-
dor General, así como á las de los Co-
mandantes Jefes de los Cuei pos d? 
Kjército, fie seguro que el Un de la si-
tuación actual está próximo. Esta es la 
opinión aquí reinante. 
E l general Basan. 
E n el vapor Argonauta, procedente 
de la Habana, ha llegado el ilustre ge-
neral Bazán, que viene á hacerse car-
cia de los salones, de su ambición, de 
su envidia, de su vanidad y de otros 
sentimientos no menos acres sacó ma-
ravillosamente destilada la pora y lim-
pia determinación de permanecer fiel á 
sus deberes de mujer casada. 
—La conducta de Mr. Piard no debo 
tener ninguna ínflueucia sobre la mía, 
dijo ella levantando noblemente la ca-
beza: á pesar de sus faltas seré vir-
tuosa. 
Según lo hemos visto los motivos de 
esa bella y sabia resolución no ftgtaban 
exentos de una mezcla de mala ley. 
¿Pero qué importa? La vir tud de una 
mujer es siempre digua de alabanza, 
cualesquiera que sean los elementos de 
que esté formada. 
Después de haber admirado su pro-
pio heroísmo Mad. Piard comprendió 
que ejercido gratuitamente y sin res-
tricción era lo mismo que despreciar 
un tesoro que se le viniese á las manos. 
E l consejero de estado era una natura-
leza demasiado vulgar para compren-
der la sublimidad del perdón que le 
había acordado y no debía esperar do 
él ni gratitud, ni arrepentimiento, n i 
reforma. ¿Cuál sería la recompensa do 
su noble acción? lieíiexionando la es-
posá loagnánima no tardó en descubrir 
el medio de reembolsarse de su grande-
za de alma con capital é intereses. 
Aqu í debeaios entrar en algunas espli-
CacioüttS para hacer comprender esta 
manera de indemnizarse. 
fSe JorAinuará.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 7 de 1 8 9 6 
go de la 1' 
^«1 O» í^tic 
Brigada de la 2'! División 
del 2° Cuerpo de Ejército: le aconipa-
fiatt ^ns ayudantes. íáea bicu venido 
tan distinguido jefe. 
U n convoy. 
Conduciendo un convoy para el Gi-
bare ha salida un cañonero de nuestra 
marina, custodiándolo tres goletas. 
E l Corresponsal. 
Marzo 3. 
Memorab le acc ión 
A la brillaute acción que libró en la Ola-
Jlitn, la pequefia columna del Tcnionto Coro-
nel Arco, de Isabel I I , con las partidas ca-
pitaoéadaa por Quintín Uanderas, ba segui-
do otra que merece l^tial culificatlvo, librada 
el dumiügu por la columna del gcueral Bér-
nal. 
A las nueve de la mañana de dicho día 
los exploradores de la referida coliunna, del 
Escuadrón de Trcviño, rompió el fuego con-
tra las avanzadas del enemigo que ocupaba 
una extensa linea en el punto souoCldo por 
el Mamey, del Quemado do Güines, distan-
te unas dos y media legua del ingenio Ola-
Hita. 
Bobtenido el fuego por los exploradores 
eutíú syiíy'abuiienlo en acción la 4* coaqm-
Bía de Ú l/aUan(íf que agoló toda su dota-
ción do niunicicnes^rccbax.ándi) las cargas 
del enemigo, que en número de cinco mil 
próximamente, trataba de envolver la fuer-
za. 
Lo accidentado del terreno hacía puro 
menos que imposible la enlrada en acción 
de las fuerzas de la colunia, y al replegarse 
la compañía de la Halninu el Escuadrón de 
2'rcciíio, al mando do su bizarro Comandan-
te, D. Pascual Herrera, dió una brillante 
Daiga en la que bi/.o catorce muertos al ene-
migo, de arma blanca. 
En la segunda carga, tan brillante como 
la primeraj luchó petsonalmente el valiente 
Comamhüile ile! rt;:a, con uno de los cabe-
cillas, a quien desarmó de un mandoble; 
Ímrüéndole la i-spada que recogió y el som-)iero con la escarapela de cabecilla, reci-
biendo entnuces una berida de bala de UU 
grupo próAimo dul enemigo, en la región 
lumbrar. 
A pesar de la hevida continV.ó á ¡a cabeza 
de su Escuadrón el Comandante Herrera, y 
dió mra car:;a enlraudu en acción una com-
pañía de J-sturins, que couío la de la 11 aba-
na se batió como se baten los soldados espa-
ñoles, con valor y disdipllna. 
i M-spués dcvtrcs horas de - fuego el enemi-
go fué desalojado de sus ventajosas posicio-
nes, que le olVecia el rio Jiquiabo, dcelarán-
dose en preciitilada í'nga, cuyo desorden les 
hizo !abandonar corno quirdentos caballos 
con grandes pérdidas en hombres, que no 
pudieron vadear el rio. 
Cou mucha dkiculTad pudieron AmcloMar 
las dos piezas de arülleria que llevaba la 
columna servida por los hijos del conde de 
Caserta y sus disparos fueron certeros, con-
tribuyendo en gran parte al brillante resul-
tado de la acción. 
Componían uuesfra columna unos 1.(500 
hombros de los batallones de Asturias y 
Habana y caballería do Trcviño y Ga-
licia. 
Las del eimmígo so hacen ascender á 
5.000 mandadas por Quintín sin Bandera, 
pues la perdió en Olulliia, con los cabecillas 
Cayito Alvarez, Antonio Ni'iñez, Laeret, 
Roban y otros. 
Nuestras bajas consistieron on tres muer-
tos, y heridos el comandante Herrera y 
ocho Individuos de tropa. 
Las del enemigo so calculan en 150, con 
pórdida de más de 500 caballos entre muer-
tos y recogidos y siete prisioneros, entre 
ellos, una mujer. 
Se Ies ocupó un botiquín, dos cajas do di-
namita, un garrafón de ácido nítrico, tros 
cajas municiones Maüsser y cuatro do he-
rramientas para destruir, en lo que son 
maestras las hordas con que simpatizan en-
tre otros, la mayoría del Senado de la gran 
república, siete monturas para cabalgaduras 
do amazonas y otra porción do efectos. 
Sobre el campo de batalla mereció el ho-
nor de ser felicitado por el General Jcfo do 
la columna el. comandante Herrera por su 
bizarría, y tenemos entendido que en el 
acto fué propuesto para una recompensa 
tan grande como fué su valor. * 
Los heridos fueron conducidos al Quema-
do do Güines después de curados y ayer á 
las cinco de la tarde llegaron á la estación 
del ferrocarril del Oeste cusLodlados por 
fuerza de la columna del comandante Cos-
ta, do Galicia, A cuyo cuidado venían, cou 
el capitán de la guerrilla del Quemado 
nuestro amigo don Josó Portal. 
líecibidos en la estación por el señor Co-
mandante Militar, el alcalde, jefes y oficia-
les del ejército, guardia civil 'y voluutarios 
y numeroso público, fueron trasladados los 
heridos en las camillas que llegaron por los 
individuos de la escuadra de gastadores y 
voluntarios del batallón de Sagua y solda-
dos del ejército. 
En el hospital fusión curados nueva-
mento con toda clase da cuidados por el 
ilustrado personal facultativo de las salas 
militares. 
El júbilo que se notaba anoche entro e 
elemento español de esta villa por la bri-
llante accióu que á grandes rasgos describi-
mos, dirigida por el bizarro general Bernal, 
contrastaba con la cara triste de loa labo-
rantes y no es preciso la percepción aquella 
de que habló en un tiempo el DIARIO DE 
LA MAKIXA para señalar bien toa que sim-
patizan con los asesinos ó Incendiarios que 
á la par que destruyen la riqueza en que 
poca parte tienen, son un baldón para la 
civilización y cultura de que hemos alardea-
do mucho. 
DE PALMIRA 
Mayo o de ISÍll). 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Salida 
A las siete de esta mañaníl salió do 
este poblado el Comandante de San 
Quin t ín cou la quinta compañía y 20 
guardias civiles al mando de su Tenien-
te don Fausto Barrios García, á prac-
ticar con otras columnas una operación 
en los montes de Trujillo. 
E l enemigo 
A l llegar al callejón do los guapos 
que divide la loma del cuero de Truji-
l lo, se vio una fuerza enemiga do bas-
tante consideración que bajaba en la 
misma dirección que llevaba la co-
lummi. Envista de esto, el mencionado 
Comandante ordenó al sefio*' Barrios 
avanzara con la caballería protegido 
poi una sección de infantería inandada 
por el Teniente don Manuel Saez. 
Combate 
Eoto ei fuego lo sostuvo con valor 
admirable la Guardia Civi l , la que fué 
tcMazmente atacada por creerse el ene-
migo iba sola, habiendo caido desde, las 
primeras descargas dedos balazos el 
caballo del guardia don Joaquín Verde-
jo , cuyo guardia, de resulta de la caída, 
quedó imposibil-tado de cautinuar, te-
niendo que cargar al machete sobre el 
enemigo dicha fuerza, laque sin inme-
diato auxilio d é l a sección protectora 
hubiera sufrido pérdidas lamentables. 
E n fuga 
E l enemigo al enterarse do que no 
era sola la Guardia Civil se declaró en 
completa dispersión, dando antes fue-
go ú la línea one defendía, lo que no 
íué obstáculo para que nuestra fuerza 
á pesar de la superioridad numérica 
y del fuego de los rebeldes, siguiesen 
avanzando, tanto la caballería como la 
infantería. 
Bajas 
Como resultado de esta acción deja* 
ron los insurrectos en el campo cinco 
muertos, 4 blancos y nn mulato que 
fueron conducidos á és ta donde se les 
dió cristiana sepultura. Kadie cues-
ta conoció los cadáveres , se decía que 
mío era un tal Moutravaro y otro 
O Bourko ambos de Cienfuegos. A l 
enemigo se le vió recoger otros muchos 
pero no se puede precisar su número, 
creyendo hayan sido de consideración 
por la proximidad de la fuerza. En el 
combatey sobre todo la Guardia Civi l 
y lo sección de iníauteria que hubo 
monientosen que lucharon casi cuer-
po ú cuerpo. Además dejaron en el 
campo varios caballos armas y mon-
turas, sin tener que lamentar por nues-
tra parte más bajas que la del guardia 
Tomás Peral, herido de bala en el pié 
derecho; contusos, el guardia Juan 
Verdejo y soldado de San Quintín Ru-
dcsiimo FeiTer, Faustino Morales y 
Manuel Jimeno. 
Bizarra conducta 
Me permito consignar el buen espíri-
tu , arrojo, seregnidad tanto del tenien-
te de la Guardia Civi l señor Barrio 
como de tas clases del mismo, así co-
mo del brillante comportamiento del 
cap i tán de San Quintiu don Gregorio 
Pastor y la bizarría del teniente del 
misino batal lón don Manuel Saez y de-
más tropas, que han ejecutado las órde-
nes admirablemente. Las partidas in-
surreetas eran: Perico Espinosa) An-
tonio Aívare? líoinero, Sixto l íoque y 
Chicho Aguila. 
Tiroteo é incendio 
E l tren del ramal de Parque Al to 
cuando salió ayer de aquí fué tirotea-
do, y cuando regresaba, habían arran-
cado un rai l , desoarriíándolo. Esta 
linca está rodeada por cañaverales á 
los que dieron candela en los dos ex-
traaos. Tan pronto se supo en esta la 
noticia montó en un tren que diaria-
iiuMiie reconoce l a línea de Cienfuegos 
á Santa Clara, toda la Guardia^ Civi l 
y esta eompañia de San Quint ín que 
a m b a s h a b í a n acabado de llegar con los 
cadáveres á la una, y aún no habían 
almorzado. Llegaron al lugar del des-
carrilamiento trayendo la escolta que 
había ido en aquel tren los pasajeros y 
empicados. 
Fel i c i tac ión 
E n atención al heroico comporta-
miento del teniente de San Quintín D . 
Manuel Saez, lo he felicitado en nom-
bre del D I A R I O D E L A M A R I N A por su 
valor y el buen espirittt que le anima 
para batir al enemigo. 
Fallecimiento 
Víct ima de una larga y penosa en-
fermedad, falleció anteanoche en esta 
la señora dona Mari a Hernández, es-
posa del señor don Antonio Prieto, 
verilleándose ayer el entierro, á las 4 y 
media de la tardo, precedido de nn nu-
meroso aeompañamiento. l í e d b a su 
desconsolado esposo, hijo, hermanos y 
demás familiares el testimonio profun-
do de mi condolencia. 
JEl Correspon sal. 
MCIOIIALES 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 7 de marzo. 
E E C T Í F I C A C I O X . 
En el telegrama que trasmití anoche 
respecto á la conferencia celebrada por nn 
corresponsal del W o r l d con la Infanta 
doña Eulalia, donde dice: "la Infanta ha 
rogado á dicho corresponsal", debe decir: 
"el corresponsal del W o r l d ha regado á 
la Infanta Eulalia que, á imitación de lo 
que hi20 el príncipe de Gales cuando el 
conflicto de Inglaterra con Venezuela, 
le permita trasmitir á la prensa de los 
Estados Unidos las palabras de paz y con-
cordia pronunciadas por ella en dicha con-
ferencia." 
M A N I F E S T A C I O N E S C A D I Z 
Se ha celebrado en Cádiz una tumultuo-
sa manifestación, para protestar contra la 
actitud de les Estados Unidos respecto á 
España. 
La fuerza pública, después de grandes 
esfuerzos, logró impedir que les manifes-
tantes llegasen, como lo pretendían, al con-
sulado americano. 
Han resultado un herido y algunos con-
tusos. 
E X B A K C E L O N A 
Anoche se repitieron los alborotos en 
Barcelona con motivo de las noticias que 
se reciben de la actitud provocadora de 
los Estados Unidos. 
Ha habido gritos, carreras y alarmas. 
C O N F E P E N C I A 
Se ha verificado la conferencia anun-
ciada ayer entre el ministro de los Esta-
dos Unidos en esta Ccrte y el ministro de 
Estado. 
Ambos personajes guardan mucha re-
serva. 
IMPRESIONES P E S I M I S T A S 
Vuelven á reinar en todos los círculos 
impresiones pesimistas. 
Ataq' jue á un tren. 
A las seis de la mañana de ayer, fué 
atMcndo por el eneniinro, entre la Cidra 
y Sabanida, un tren de reparación que 
llevaba 25 hombres de Mafia Cristi-
na, al mando del segundo Teniente D . 
José Pa/, haciéndole 3 muertos. Tuvo 
un sargento contuso. 
Auxilio 
Las columnas de los batallones de 
Murcia y Valencia, mandado ésto por 
el teniente coronel Aldea, oyeron los 
disparos estando en la Cidra. 
Las de Murcia fué de Aguacate á 
marchas iorzadas iHTsiguiendo al ene-
migo, que era Maceo, encontrándolo 
en el batey del ingenio Macana, ba-
tiéndolo Aldea de frente y Murcia do 
flanco. El enemigo se retiró en direc-
ción del río Caminar. 
A la Dayoneta 
E l teniente coronel Aldea dice que 
tomó el ingenio Acano á la bayoneta, 
bajo el fuego nutrido del enemigo. 
Pérdidas de los rebeldes 
Las pérdidas del enemigo debieron 
ser grandes, pues el fuego se hizo á 
corta distancia y había como. 2,000 ca-
ballos. 
En persecución de los rebeldes 
E l jefe de Murcia reconoció el rio 
Canímar y colonias del ingenio Triun-
virato, rompiendo el fuego sobre el ene-
migo, que huía del de Aldea. 
E l fuego de esta columna lo hizo va-
riar de rumbo hacia el ingenio Condesa, 
viéndosele retirar muchos muertos y 
heridos. 
Los rebeldes. 
E l Comandante militar de Matanzas 
confirma que las partidas, que eran 
las de Maceo, Miró, llegino Alfonso, 
Bacallao, y por otra parte Lacret y 
otros, que iban á prestarles ayuda. En 
total, 5,000 hombres, 300 de ellos de-
sarmados, yendo muy estropeados. 
La columna Molina 
El coronel Molina, que desde Palos 
se dir igía hacia Madruga, tuvo fuego 
en el sitio llamado Várela el día 5 por 
la tarde con varias partidas, obligán-
dolas á cambiar rumbo, dirigiéndose 
entonces al Mogote. 
E l mismo Coronel, con fecha G? dice 
que á las cuatro de la tarde anterior, 
recibió en el ingenio Cayajabos, orden 
del General en Jefe, para perseguir á 
Maceo hasta Cabezas, y dejando el ras-
tro de las partidas de Cuervo y San-
guily y otros, que había batido en el 
ingenio Várela, cansándole bajas, se 
dirigió contra Maceo. 
En Corral Falso. 
Avisan de Corral Falso, que á las 
cuatro de la tarde de ayer se presentó, 
frente al pueblo, un grupo de 200 hom-
bres diciendo que eran ja vanguardia 
de fuerza mayor, é intimando la rendi-
ción y entrega de armas con amenazas 
de volar el pueblo. 
Se les contestó que fueran á buscar 
los armamentos, sosteniéndose un lige-
ro tiroteo, sin saber las bajas causadas 
al enemigo. 
Contra Maceo. 
' Continúan combim'indose colnmnas 
en diversas direcciones contra Maceo. 
La columna ÍBernaí 
ílisbicndo imaeh.Hló él general Mel-
guizO á situar fuérzaá en Jibacoa y 
restablecer el fuerte de Santa Cruz, 
quedando una colutima lija para dar 
proícceióii al país, se dispuso que el 
general Bernal, crtn la columna rtue 
estaba preparada ' pár'a operar ha-
eia Occidente eü cásó necesario y 
habiéndose dispuesto de las colum-
na de Vicuña y otras organizadas, al 
mando de los coroneles Suárcz Inclán 
y Figneroa, quedó en Ja ruco la de 
Bernal, la cnal hizo reconocimientos 
hacia Tapaste. 
Cumpliendo órdenes del Cuartel Ge-
neral, emprendió á las ocho de la noche 
marcha hacia el potero la Jaula, reco-
rriendo con mucha precaución tiendas 
Molina y Peni para caer á la madru-
gada sobre el enemigo. 
La columna tuvo herido al capitán 
don Justo Pedros, que se dist inguió 
bat iéndose en la vanguardia, lo mismo 
que dos soldados, Eugenio Andrés 
Aguilera y Francisco Convcndiel, que 
salieron también heridos. 
E l enemigo, fuerte de 500 hombres, 
al mando de Mirabal, fué perseguido 
después por la caballería. 
A las siete de la m a ñ a n a do ayer G 
se vieron fuerzas parapetadas en las 
cercas de piedras y como otras tropas 
habían hedioreconoeimiento, rompieron 
el fuego contestado durante media ho-
ra, envolviendo el flanco derecho y ata-
cando de freutei 
E l enemigo huyó á la desbandada 
dejando en el campo 4 caballos muer-
tos, municiones, remingtons y más de 
15 heridos. 
Convoy de heridos 
E l Coronel Molina al dar cuenta de 
sus operaciones dice que Maceo en la 
madrugada del 6 llevaba en la mar-
cha un gran convoy do heridos. 
En Holguín 
E l general Bargés desdo Cuba dice 
que en Holguín y Tunas columnas for-
madas por fuerzas de infantería de 
Marina, Habana, Bizarro, guerrillas y 
nna pieza de artil lería, batieron una 
partida en Jtqni, cogiéndoles 4 caba-
llos con monturas, armas, y destruyén-
doles una prefectura. 
Un raimarito volvió ú encontrarlos 
haciéndoles 4 heridos y cogiéndoles 41 
caballos, armas y efectos. 
Sotre una captura 
La captura del joven don Luis Eadi-
lio, efectuada ayer, viernes, fué real i-
zada por el inspector de Policía, señor 
Truji l lo, auxiliado del celador señor 
Gracia y los vigilantes gubernativos 
señores Fernández y Pérez Soler. 
En el ingenio ''Azopardo" 
E l sargento de la Guardia Civi l don 
Constantino Fernández Cruz, del pues 
to de J a g ü e y Grande, que con fuerzas 
de su cuerpo, María Cristina é infan-
ter ía de Marina, regresaba el día 33 
del mes último de reparar un puente 
de canter ía , en la l ínea férrea de Ma-
tanzas, al llegar al chucho del ingenio 
A¿<>pardo, fué atacado por ijierzaa de 
Maceo, contestando sus subordinados 
al fuégp del enemigo, causándoles ba-
jas, teniendo que retroceder á la Ciiira 
de Macurijes, por haber el enemigo le-
vantado algunos railes é intereeptado 
la línea. 
Esto ocniTÍa en la mañana del ci-
tado día 2.í de febrero, y como por la 
tarde intentase la fuerza volver á pa-
sar con el tren para Navajas., nueva-
mente fué atacada, teniendo que reali-
zar la misma operación que por la ma-
ñana. 
N i en uno ni en otro encuentro tuvo 
novedad la tropa. 
V A P O U " S A N T I A G O " 
A las doce del día de hoy señalaba 
el vigía del Morro, este buque que trae 
nuevos refuerzos. 
BATALLON URBANO 
Con satisfacción consignamos la 
propuesta de Capel lán y Médico, apro-
bada por Excmo. Sr. Capi tán General, 
á favor de ios Sres. Canónigo Peniten-
ciario tle esta Santa Iglesia Catedral, 
D . Manuel Espinosa é Inés, y doctor 
D. Miguel Massanet Ballester. 
sr., 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor D. Die*o L . Goicoeehea, socio 
de \k importante casa de banca de 
L . Rniz y Cf se embarca para Mé-
xico'en el vapor francés Washington, 
acompañado de su muy apreciable 
lamilla. 
Motivos de salud obligan al señor 
Goicoeehea á realizar este viaje. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 12§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
á 0.04. 
EN SL VAP0S "PnOTECTOS." 
E n la m a ñ a n a del día o de los co-
rrientes, al i r el capitán del vapor 
Protector, D. Francisco Torongi y Or-
tega, á guardar cierta cantidad de dine-
ro en la caja de valores que tiene en 
su camarote, se le inflamó casualmen-
te una cajita de pólvora que allí ha-
bía, causándole varias quemaduras. 
Los Dres. I ) . Miguel Bacallao y don 
Francisco Gutiérrez, que venían en 
dicho vapor, prestaron los auxilios de 
la ciencia, certificando que su estado 
era de pronóstico menos grave. 
Cuando ocurrió este hecho el vapor 
se hallaba atracado á los espigones del 
Surgidero de Batabanó. 
LESION LEVE. 
En la Casa de Socorros de la prime-
ra demarcación fué curado ayer tarde 
don Jo^é T ía vaneo, portero de la casa 
número 0 de la calle de O'Reilly, de 
una herida leve en la nariz, que le fué 
causada por un moreno, vendedor de 
periódicos. 
' E l autor de este hecho no fué habido.' 
, HÜETO. | : 
l í a sido detenido ep elbarrio dePue-
blo Nuevo el moreno MigueLMartúiez, 
acu.sa^o.por los dependienteíí del café 
I .'Jl nouí'icard, en Carlos Í I 1 , > de 'haber 
'iutentado hurtar un garrafón de ¿ine-i 
bra. i ,; ; ; ; | 
Uieho moreno manlltístó-^iio: ai pre-
tendió llevarse dicho garrafón, había 
sido por orden del administrador judi -
cial del establecimiento. 
DETENCION. 
E l celador especial del Ferrocarril 
del Oeste señor García Riainbau, de-
tuvo anoche á doña María Luisa Val-
dés, que se hallaba por las inmediacio-
nes del Parque de la India infrigiendo 
el reglamento de la Sección de Higiene. 
La detenida Resultó estar reclamada 
por el Juzgado'municipal del distrito 
de Belén. 
MEHETRIECS. 
Por infracción del reglamento do la 
Secciónele Higiene fueron detenidas 
anoche y conducidas al Vivac guber-
nativo 18 meretrices. 
CIRCULADOS. 
Los celadores del Santo Cristo y San 
Isidro detuvieron á D. Josó Rodríguez, 
D . Ar tu ro Victoria y D* Enriqueta 
Ballesteros, que se hallaban circula-
dos por la Jefatura de Policía. 
MU fie M r é P r a i l 
L á GASA DB BORBOLLA 
Con motivo del Balance tía 
realizado tilles rebajas en los 
precios todos que resulta sin 
c ó i n p é t e i i ó i a posible. 
€0MPOSTELA 52/60 
Q B K A F I A 61 
C 28(3 P -ía -o 
E. P. D. 
El Ilcifl. Sr, i A&toÉ Dioses 
Y S E N A X D E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho del día do mañana, domingo 
8, su hijo, hermanos, hermano po-
lítico, tío, sobrinos, sobrino políti-
co y demás personas que suscriben, 
ruegan A sus amigos se sirvan cuco-
meudar su alma Á Dios y asistir íi 
la casa mortuoria, Aucba del Ñor-
te núm. 225, para acompañar el 
cadáver al Cementerio; favor que 
agradecerán. 
Habana 7 de Marzo do 1S96. 
Angel B. Aliones—Angel María 6 I?oli-
lina Aliones y Senande—Eugenio García— 
Ramón Senaude—Manuel, Hamón, Cesar 
Senanda y Alfonso Aliónos v 001101-—An-
ntel, Antonio, Carlos y Adolfo Aliones y 
llofíígnac—Aurelio Melero—Martín Nove-
la—Unfino Remoro—C;iudido Zabarte Pa-
rís—Dr. Gustavo G. Diiplessis. 
2\o so reparten esquelas. 
1905 al-7 
m 
E l martes 10 del odrmeBtb á 
las ocho de la nlafiana y en la 
ffiriesia de Beh'h se ceiebrarán 
honras fúnebres cu suí iagio 
del alma del 
Ú 1 laiel Pérez Oána; 
' Tcniohts Coronel ds la 
P lana Mayor ds Volun-
tarios. 
Su viuda é hijos suplican 
sus íamiliares y personas de su 
amistad se sirvan asistir á tan 
religioso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana Marzo 7 de 189G. 
If-U dl-0 a2-7 
de Lasa y B u r l i m a 
I H I A . TPJ^XJXJIIICDXIDCD 
LESPÜSS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
L o s que suscriben heruianos, parientes y los Rvdos. 
Padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s suplican h sus amigos 
se s irvan encomendar su a lma á Dios y a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde la. casa mortuoria, Monte 5, al Cemen-
terio General , ¿i las 4 de la tarde del (lia do hoy. 
Habana 7 de Marzo de 18í>G. 
Micaela de Lasa—José Miguel de Lasa—Domingo G. de Arozarcua. 
al-7 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE IXOEXDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fuó 
concedido el título de Honrado Katallou do 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
BenéficójBatallóu, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beueílcencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. Á. 1?. 
lalnfántó doña Eulalia de Borbün el día 11 
de Mayk'fle .1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están emel Cuartel do San Felipe' donde se 
halla i^ontada la guardia de provención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido so guarda el 
material rodante para inceudios, cou ol quo 
prestó sus servicios la primera Coiiipama, 
CamisoíSfe Bojas. 
En J»sús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen.-tambtón Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para él servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á. la 5a, 
ga y j n Compañías y á. la sección do Carai-
eeias Pojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las lu iineras son España, Virgen ñe 
los JDQsamjyarados, Gamia y Zencovicch. 
Las segundas General ¿¡enano y Micte-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros do auxilio (uuo en cons-
trucción), nn carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de tuaogueras inglesas, de la fabri-
ca Merrywcamer. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cunlro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos quo 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los onco caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la signioníe forma: 
F T J E B Z A A C T I V A 
Plana Mayo: 
Coronel 1er. Jefe, litmo señor don Anto-
nio González Mora. 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Picardo 
Marín Podrí^uez. 
Comandante 3or. Jefe, don Felipe do Pa 
zos Sauz. 
Coraandanto Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Beyes. 
Capitán lor. Ayudante, don Picardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Aloutero, 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primor Teniente 2o Ayudante, don A l -
faBBO ÓQElée Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente, encargado del material, 
don Ignacio Pérez Mach.ulo. 
Primer Teniente cncai gado de la red te 
leiónica; don Eugenio J, de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía f Camisetas Bqjas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don Josó Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José do Vorna Oco, 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Podés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Taya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Creco. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeuovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Pi imer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marques. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañia, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Val dos. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, dbn José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Junó. 
Otro, don Manuel Felayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado So 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañía, Pucnics Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó i'^candcll Pujols. 
Primer Teniente, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan'Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feaerico Aguiiar 
Ramos. 
Otro, don Donato Mencndcz Oehoa. 
Sección de Gasa Bla?tcu, Camisetas Hojas, 
48 hombre;-,. 
, Primer Tenicuíte Comandante, don Emi-
lio Lávale :JU1ÍSL < . 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zarate 
Sanidrul. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Hnguet. 
Otro 2?, Edo. don Guillermo Boch García 
Otro 2", doctor don Josó kamírez 'Iovar. 
Farmacéutico 1?, Edo. don Antonio Bar-
dlno nemández. 
Otro 2o, Edo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Suptf numerarios. 
Coronel, Iltrao. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréxmes 
Ruiz. 
Comandante, don Josó Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas rernándoz. 
Primor Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Padillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Lcgorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliñer. 
Otro, don Mariano Dape.na 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idéate Janó. 
BOMBEROS BEL C01ESCI0 N. 1, 
Fuó creado ol 21 do septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. • 
El Gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte cou los colorea nacionales, y 
el titulo de Muv Benéfico. 
La '•'Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda ia ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presideuto: Teniente Coronel Etmo. 
Sr. I). Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz.' 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisc» 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Joi?é 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquüi 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, doi) 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edol-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Picaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburoi 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Tenieute: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S.'do Men-
doza," D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Viceuto Casas y D. Migue 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Léanos y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SAXIDAD. 
Capitán: D, Joaquín Núñcz do Castro. 
Primer Tenieute: D. Antonio Durío. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bctaucourt, D. Rafael Lorió, don 
Carlos V. Henil y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CARMLO T VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sot<^ 
D. Julián Pellicer y D. Euis Miguel. 
SECCIÓN DEL, CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Auguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Bianoh y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cometas y 4 conductorea. 
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Este precioso cuento, que toma-
mos del Almanaque de L a Ih t s t r a -
ció)i E s p a ñ o l a y Americana corres-
pondiente á este a ñ o , es el ú l t i m o 
que escr ib ió el i lus t re Castro y Se-
rrano: 
- E n una de esas poblaciones que no 
son tan pequeñas como uu pueblo ni 
tan grandes como una ciudad, había 
un cura párroco á quien las gentes en 
sus admirables síncopas biográficas 
llamaban un bendito. 
Frisando con los setenta anos, de 
noble figura, rostro placentero y si^nci 
líos modales, se hacia respetar cuando 
era oportuno y querer en todas circuns-
tancias. Su trato con los feligreses 
procedía siempre de menor á mayor 
es decir, que era más afectuoso con el 
inemor¡al¡(>ta ocupado en escribir cai-
tas á las criadas, que con e í jur iscon 
sulto encargado de dir ig i r los negocios 
de los señores. 
Su vida hubiera sido monótona para 
otro menos diligente y propensa al 
bien. Por la mañana sn Misa, después 
el confesionario, luego los rezos de rú 
Jjrica, al mediodía á comer, su siesta 
acto continuo, por la tarde á visitar 
enfermos ó menesterosos, y á la noche 
su tresillo á ochavo (porque entonces 
había ochavos) donde si perdía perdía 
¿'1 y si ganaba ganaban los pebres. 
Por cierto que eso del tresillo llegó 
á perturbar un poco su conciencia has-
ta el punto de confesarlo con el cura 
ante quien confesaba. ¿No sería mejor 
abolir el juego y dar lo que podía per-
derse á los pobres? El compañero con-
fesor fué de dictamen que repartiendo 
las ganancias, quedaban los pobres 
compensados; pero á él se le ocurrió 
la réplica de si ias ganancias del juego 
eran buena limosna, pues á tal aseen-
cendían los escrúpulos morales del sa-
cerdote. 
Y, sin embargo, él era injusto con 
San Lucas, á cuya advocación pertene-
cía su parroquia. No quiere esto decir 
que desdeñase al evangelista por las 
Aninuis dtl ruryatprio. Cuando a lgún 
feligrés le encargaba uná función de 
iglesia, le inducía á que fuese en su-
fragio de las Animas; no había boda, 
ni bautizo, ni entierro ¡de que las A n i -
mas dejasen de sacar partido por con-
sejo del cura; él oüeiaba con preferen-
cia en el altar de las Animas; la mayor 
cantidad de aceite y las velas más gor-
das ardían en las lamparas y candele-
ros de las Animas: ¡qué de responsos 
qué de llores, qué de novenas y triduos 
por las Animas benditas del Purgato-
rio! ¿Obedecería esto quizá á su doc-
tr ina de amar á los débiles sobre Jos 
fuertes^ ¿Era. ta l vez un poco monoma-
niaco el señor curaü E l célebre abo-
gado de la población, con tener cierta 
tacha de incrédulo, decía que en aque-
llo había algo de egoísmo, porque el 
cura de San Lucas era él propio un 
ánima bendita. 
Ello es que, aparte de esta casi cho-
chez, el cura disirutaba de todos los 
prestigios de la bondad. Dir imía con-
tiendas de familia. Cortaba pleitos in-
cipientes, a c é r c a l a corazones disper-
sos, y en más de una ocasión le debie-
ron sus conciudadünos hasta resolver 
cuestiones de orden público. Lo que 110 
arreglaba el cura de San Lucas, no lo 
arreglaba nadie. 
Sobré todo, en asuntos religiosos era 
una potencia. Ya podían darle mori-
bundos impenitentes ó simplemente 
fríos; él los calentaba y pe r suad ía con 
Ŝ i sencilla oratoria, en bérminos de 
que no se le escapa ninguno. Ese mis-
mo abogado, á quien se aludió antes, 
doceañista y casi ateo, aunque hombre 
de rectitud y de l ibra, enfermó una 
vez con peligro de muerte. E i cura de 
San Lucas se presentó desde luego en 
su casa, con la pretensión de hablarle 
á solas. 
—¿Viene usted á fastidiarme?—lé 
dijo trabajosamente el en termo. 
— A l contrario—respondió el cura;— 
vengo á facilitarle que haga lo que se 
le antoje, evitando que otro le moleste 
con sus visitas. 
—¿Y cómo es ello? 
—l'ues nada; usted seguirá creyen-
do lo que quiera, pero como de seguro 
no quiere un escándalo, impropio de 
un hombre de las condiciones de usted, 
ahora salgo y digo que se ha confesa-
do; voy á la parroquia por la Eucaris-
t ía y usted la recibe ó no; para mí es 
lo mismo; el pueblo aplaude y los de-
votos se tranquilizan; ¿qué va usted 
perdiendo en esto? 
—¡l'ero, señor cura!—exclamó el pa-
ciente incorporándose en la cama con 
ademán airado:—¿por quién me toma 
usted á mí? ¿Me cree usted capaz de 
una superchería Semejante1? Primero 
me allano á que haga usted de mí lo 
que quiera. 
—Pues ¡de rodillas, penitente!—gri-
tó el sacerdote con voz do mando—y 
á depositar en mi oido sus culpas y su 
arrepentimiento. 
Debió decir el cura estas palabras 
con tan eficaz energía, que el enfermo 
se aga r ró á su cabeza permaneciendo 
largo rato en comunicación con él. Bd 
seguida fué absuelto, y poco más tarde, 
trájole el párroco solemnemente la sa-
grada Forma, que el moribundo reci-
bió contrito entre el asombro de cuan-
tos le rodeaban.—Al salir del aposen-
to, y antes de entonar el Te Deum lau-
damus dol r i tual , hubo quien le oyó 
decir al cura :—"¡Pues no hubiera fal-
tado otra cosa. 
Campañas de esta especie se le pre-
sentaban al bondadoso sacerdote todos 
los días. Hab ía la s de diferentes clases, 
como por ejemplo, la que le promovió 
una antigua sirviente de la mayordoma 
de Animas de la parroquia. En esta 
i i l t ima una mujer entrada en años, de 
sangre azul y tostados pergaminos, 
m á s rica de vanidad que de bienes, 
au;or¡ tar¡a y casi déspota con sus in-
feriores. E l cargo que desempeñaba 
en la iglesia la hacía grande amiga del 
párroco, aunque con la distancia pro-
pia de quien venera al ungido muy por 
encima del hombre. La viuda del 
mayorazgo, que así se le decía en la 
población, echaba do menos que el se-
ñor cura no fuera de clase; pero aun así 
las Animas benditas y las mutuas vir-
tudes les uníau en una especie de sa-
grado consorcio. 
Sucedió, pues, casa de esa señora, 
que al cabo de más de cuarenta años 
de servirla lealmenre. puso en la calle 
á Ja que cuando n iña la dió el pecho y 
que durante casi medio siglo ! • nH'-s 
que su sirviente su esclava. Era de 
ver la pobre vieja asida á las manos 
del cura cubriéndolas de besos y de 
lágrimas implorar con aves angustio-
sos su protección en aquella catástrofe. 
E l cura, impresionado, en efecto, corrió 
casa de mayorazga á poner paz; pero 
ella, con malos modos, le salió al en-
cuentro diciéndole: 
—¿Viene usted ya á tomar parte en 
los chisiM' de esa bribona? 
Porque todo el que va á hacer u n 
bien en casa ajena es, ordinariamente, 
mal recibido. E l cura, sin embargo, 
que conocía á la señora, replicó con 
calma: 
—Ñi esa infeliz mujer es una bribo-
na, ni ios dolores del corazón pueden 
ser chismes. 
—Pues yo soy la dueña de la casa, 
y hago en ella Jo que quiero. 
—Es que el dueño de una casa no 
está autorizado para hacer en ella lo 
que quiera, sino lo que deba. ¿Por qué 
despide usted á esa anciana? 
—Por ladrona. 
—¡Imposible! ¡Ella robar! ¿Qué es lo 
que ha robado? 
—Cinco duros en oro de ese cajón. 
—¿Y mida más? 
—2íada más. 
— E s la primera vez? 
—La primera, que sepa, en cuarenta 
años. 
—¿Pero no me tiene usted dicho, 
señora, que nunca ha cobrado su sala-
rio encero, y que le guarda usted casi 
un capital? ¡Cómo se comprende en-
tonces! 
—No se venga usted con argumen-
tos especiosos, señor cura: es tá confesa 
y convicta; 
El sacerdote se dirigió con ademán 
interrogante á la i)obre vieja, que de 
rodillas y anegada en llanto se asía á 
los vestidos de su señora, y la oyó ex-
presar contusamente estas palabras: 
—"¡Tie,ne razón, tiene razón!" 
—Pues ahora—dijo el cura revistién-
dose de ese carác ter que empleaba en 
casos difíciles—ya no me conformo con 
lo que aquí se ha hablado; necesito ex-
plicaciones concretas. ¡Ya no soy ami-
go, no soy clérigo; soy juez! 
La viuda del mayorazgo, sobrecogi-
da por tan severa actitud, se pres tó á 
referir lo que había ocurrido. Aquella 
vieja es túpida tenía un nieto á quien 
había dado en amar, como si el muy 
bribón se lo mereciese. Tedas las can-
tidades que deducía de sus ahorros 
eran para el nieto, el cual se hizo ha-
ragán, pendenciero, vicioso y endemo-
niado. En tal si tuación le tocó la quin-
ta, y aún quería la abuela gastar (i,OüO 
reales en redimirle Ja suerte: pero la 
señora se opuso, negándola eí dinero. 
Consideraba ella preferible que lo do-
maran en el servicio del Rey, y, si esto 
so conseguía, á la vuelta encontraba 
un capital para hacerse hombre. ¡Los 
disgustos que les proporcionó el mozo 
mientras tanto! Llegó la hora de en-
trar en caja, y el quinto exigió con 
malos modos cinco duros para el viaje. 
La señora los negó también, porque 
temía que se gastaran enila taberna y 
se le declarase prófugo. Hab ía que 
dejarlo i r á palo soco. L a viej'a lloró 
niuclio, ¡era natural! Lo que¡no lo era 
tanto es que con abuso de Confianza 
sustrajese del ca jón 'de una cómoda, 
que sólo ella podía abrir, la monedádc ; 
oro que le entregó al nieto. • 
Concluido el relato que so extracta, 
el cura condujo á la señora á un gabi-
nete próximo, cuya puerta cerró, y con 
tono solemne dijo: 
—Hay que perdonar á esa mujer. 
—¡Perdonarla! 
—Sí. perdonarla. ¿Me tiene usted 
por hombre honrado1? 
—Como no hay otro. 
—iMe considera usted capaz de una 
acción semejante? 
—Primero dudar ía de mí propia. 
—Pues bien, señora; yo llevo conmi-
go un torcedor que me amarga la exis-
tencia. 
—•Cuál? 
—Una vez me encontraba en tan 
grande apuro de dinero, que saqué 
media onza del cepillo de las Animas 
benditas. 
J O S É D E C A S T R O Y S E R R A N O . 
de recomendación, de puño y letra del 
ministro. 
La musa.—Por Dios, c á l t l ¿Y 
cuándo volverás? 
£1 poeta.—Lo ignoro. Lo mejor será 
que no cuentes más conmigo y bus-
ques otro poeta á quien dedicar tus 
suspiros y tus favores. Nunca fa l tará 
alguno 1 ! 
La musa.—'Xo, no faltará;- pero es 
tan fastidioso cambiar Las musas 
somos fíeles. E n tin, adiós; que-te di-
viertas mucho. 
U l 2Wta.—A(\iós._ ¡Ahí fdeteniéndo-
la j . DéjíiniQ tus senas. Quizás me pi-




Escritos expresamente para el 
U i a r i o de l a 3 I a r i n a . 
Madrid 12 de febrero de 180G. 
La prensa do París nos tr;to, entre otras 
muchas interesantes noticias, una que tiene 
á la fuerza que sernos agradable, pues so 
trata de la distinguida consorte de uu com-
patriota nuestro, cuya señora residió aquí 
una temporada, y á quien tuve el gusto de 
tratar, convenciéndome asi do que la fama 
no mentía; es dama inteligente, bondadosa 
y de mucho atractivo. Me refiero á la mar-
quesa de San Carlos de Pedroso. Pues bien, 
esta señora ha dado últiiuaniente un esplén-
dido baile blanco en sus salones cuajados 
de camelias coloradas y blancas, y en los 
que se congregaron las más hermosas y ele-
gantes damas de la colonia extranjera. Esta 
fiesta terminó con opípara cena, servida cu 
mesas de diez cubiertos, adornados con fio-
res, servicios de plata y porcelanas raras. 
El marqués ocupa en la actualidad el cargo 
importante de Secretario de la Embajada 
de España. 
He leído también otras noticias, extran-
jeras asimismo, que á pesar de ser do otra 
índole se me antojan igualmente intere-
santes. 
LaGuilbert, célebre (fo'wMv marcha al 
Nuevo .Mundo para resarcirse sin duda del 
millón que perdió recientemente en la Bol-
sa en la expeculación desentrenada de las 
minas de oro de Africa. Hasta el presente, 
rechazó todas las proposiciones que se le 
habían hecho de fuera de Francia: Alema-
nia quería conquistarla ofreciéndole el oro á 
manos llenas, con tal que atravesara la 
frontera; pero ella, indignada y todo, recha-
zó tales ofertas; solo se había permitido 
algunas escapatorias á Viena y á Londres, 
é iba muy á gusto, pues según dicen, íl la 
moda inglesa fué educada; y tal vez-imitan-
do á las ladyes de la Cyté, adquirió esa cal-
ma especial con la que detalla las mayores 
enormidades... En Londres produjo entu-
siasmo general al cantar á la perfección 
atrevidas canciones; sorpresa igual que re-
serva JÍ los americanos, puesto que se ase-
gura (como me lo contaron, lectoras, os lo 
cuento) que oa Nueva York describirá des-
de sus comienzos los pesares, muy popula-
res en' aquel país, de un pobre negro que 
echa do menos su cabaüa... Y dicen los 
franceses: "¡Dichosa América que es el solo 
país del Universo bastante rico para admi-
rar las últámas, notas ;emitidas por la Patti 
y privarnos además de nuestra popular 
divctlc cu plena temporada teatral!" 
i Otra noticia:' i ' ii ; / 
Todos los años, cuando .la' Emperatriz dei 
Rusia, viuda do Alejandro; 111, se separa do 
lá Jjamllia ^eal de Dinamarca, á tófl 
pa.sa los muses oslivales, tiene poV; costtim-
bre (iisinlmir entre los sdjefa ilUdtrtuvl• de. 
magmücos presentes, que se ¡atesoran eq el 
castiii,o do.Fre(iensborg,- como recuerdo de 
la bija adorada. Cúandp hace álgvííi tiempo 
la Czarina Alaría Fedorowua se despidió dé 
su anciano padre para emprender su viaje 
do regreso á Rusia á bordo del yatcht impe-
rial Estrella Folar, entregó al soberano da-
nés una sortija formada de un brillante de 
valor extraordinario, pero que hácenlo aún 
más precioso las interesantes circunstancias 
que lo acompañan. 
La bomba traidora que privó cíela vida 
al Czar Alejandro I I le mutiló los dedos do 
la mano derecha, dejando intacto solamente 
el meñique, en el cual el Emperador llevaba 
una sortija. A la muerte ílél desventurado 
monarca, su hijo, Alejandro I I I quitóle por 
sí mismo aquel anillo y lo llevó toda su vida; 
pero cuando también este soberano hubo 
entregado su alma A Dios, la preciosa sorti-
ja pasó á poder de la Emperatriz viuda, que 
acaba de hacer don de tan valiosa alhaja á 
su padre el rey Christian. Todos los joyeros 
están contestes en asegurar que el brillante 
de dicha sortija es uno do los mejores que 
se conocen. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE 
Í Í O T A S TEAT11ALES. 
(DIÁLOGO P I N D E S I G L O . ) 
La musa.—Poeta, cogo t u l i r a y 
canta. 
E l poeta.—^o tengo tiempo. Estoy 
de viaje, y he de arreglar antes mi ma-
leta. 
La musa.—¿Adonde vas? 
E l poda.—Mueho lo siento, pero no 
puedo decírtelo. 
La mu8a.—tG6mo\ íi mí, á tu musa 
no puedes decirle el objeto de tu via-
je? 
E l poeta.—Sfo, porque en seguida se 
lo contarías á todas las demás musas, 
tus hermanas, y llegaría á saberse en 
los p ¡riódicóa, que son las antesalas 
del Parnaso. 
Lamuíui.—¿El motivo do t u viaje 
tiene entonces algo de censurable? 
E l pneta.—;Oh, no: nada de eso! 
La musa.—Me temo, al menos, que 
no tenga nada de poético E n elec-
to, aquí veo tu maleta, y noto con do-
lor que has ohidado uu objeto pre-
cioso. 
É l poeta.—¿Cuál? 
La musa.—La lira. 
E l poeta.—¡Ah, inocentona! Perdó-
name si te digó con franqueza que pro-
íesas ideas muy erróneas sobre el pa-
pel del poeta en nuestros días . Ya pa-
saron ios tiempos en que éramos pro-
tegidos de los grandes señores. Hoy 
dstos no suelen proteger más que á 
las damas. -Y qué quieres? Es pre-
ciso vivir . Aquí , donde me ves, he te-
nido que admitir una plaza en Adua-
nas. 
La vi usa f tapándose la cara con las ma-
nosj.—;ÜT, qué asco! 
E l poda.—Como lo oyes. Y de no 
apencar con semejante destinillo, im-
posible me hubiera sido representar 
mi drama en ningún teatro, porque, á 
estas horas, estaría m u ñ é n d o m e de 
hambre. 
L a musa.—Los poetas no mueren de 
hambiv. 
* E l poda.— •Más que de indigestiones. 
L a musa.—En una palabra, desgra-
riado, ¿me aba'udonas y vas en busca 
do aventuras prosaicas sólito y sin la 
lira? 
/.V p WT.—¡Bah! í l o serán tan pro-
• en el bolsillo una carta 
Las illtimas funciones de la Compa-
ñía Infant i l de Zarzuela que ac túa en 
Payret, se efectuarán en este orden: 
hoy, sábado, el hermoso episodio na-
cional ¡Cádiz!, en dos actos, y la gra-
ciosa revista CertamenNaeional,\)OY los 
principales artistas liliputienses. Ma-
ñana , domingo, dos atrayentes espec-
táculos, el primero á la una de la tarde 
y el segundo á las ocho de la noche. 
Después la gente menuda nos dirá 
adiós, embarcándose para Puerto líico, 
rumbo á Caracas. Buen viaje. 
E n la próxima semana reanudará sus 
tareas en el amplio coliseo del Dr. Saa-
verio, la Compañía Dramát ica del a-
plaudido actor don Luís Roncoroni, 
quien se propone estrenar el drama 
JcLoft el Destripado)', resucitar varias 
magias, con lujo de trajes y decoracio-
nes, tales como La Paloma Azul y La 
Almoneda del Diabloy ofrecer la obra de 
un soldado periodista, escrita en la 
Habana. Y en el acto depedirse para 
Méjico. 
E L P A S E O D E MODA.—Mañana por el 
paseo,—desde Neptuno á San Lázaro, 
—caminito de la Punta,—han de lucir 
sus encantos—esas garridas mucha-
chas — que despiertan entusiasmo,— 
unas de talles esbeltos—y (le;rostros 
de alabastro,—otras de rasgados ojos 
—y la sonrisa en los labios. 
Ya que la Higiene prescrib^-r-que el 
ejercicio es muy sano—y que las bri-
sas marinas—deben aspirarse nu rato, 
—para dar á los pulmones—el vigar 
que es necesario,—mañana cuando a-
ta^flezca—hay que dirigirse al Prado 
—y allí se alegra la vista,—matando íi 
la vez dos pájaros,—paséa q-ic te pa-
sea—desde Neptuno A San Lázaro. 
P E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S V i -
S I C A S Y N A T U R A L E S . — E s t a Corpora-
ción celebrará sesión pública ordina-
ria el domingo 8 de los corrienli s. a la 
una y media de la tardo, en su local 
alto (calle de Cuba, ex-Convento de 
San Agus t ín) con la siguiente 
Orden de dia.—1? Del guayacol co-
mo analgésico en la cirujía ocular; 
Dr . Santos FernáudeE. 
2? 1G8. Histcrrectomias completas 
(abdominales y vaginales); Dr . Casu-
so. 
3? Tratamiento de la erisipela por 
la nucleina; Dr. Saladrigas. 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los dias hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, de 12 
á 1, por los oroíesores de la Sub-Co-
misión respectiva, estando de turno de 
mes los Dres. Garc ía y Machado. 
Habana, G de marzo de 1896.—El Se-
tai io general, L>r. V. de la Guardia. 
A R R A S T R A R D E M A L I L L A . — C o n TUO-
tivo del aniversario de la decapitación 
de Luis X V I , cuenta Le Goulois el si 
guien te caso ocurrido en P a r í s en esa-
fecha sangrienta: 
' •El 21 de enero de 1793, correspon-
día reunirse en sesión ordinaria á la 
Academia Francesa. Como es natural, 
nadie acudió á la cita, á excepción de 
M . Suard, secretario perpétuo, que v i -
vía en el mismo Louvre, y que se pre-
sentó á la hora acostumbrada. 
—¿Qué es esto? dijo á los porteros.— 
¿No ha venido nadie? 
—Xo, n i vendrá—le contestaron se-
camente.. 
—¿Cómo? ¿Acaso por lo oue sucede 
en la P íaáa de la Kevolucíón? ¡Bah! 
La Academia Francesa no debe con-
moverse por nada 
Y firmando majestuosamente en el 
libro de actas, se embolsó con gran 
flema la suma de las dietas de todos 
sus colegas, que según los estatutos 
porque se rige la Academia, deben re-
partirse equitativamente entre los a-
cadé micos que concurren á las sesio-
nes. 
Y es fama que con rquellas dietas 
comió el aprovechado secretario mu-
chos dias." 
KiPIDo A U M E N T O D E F A M I L I A . — E l 
día 5 del mes pasado una labradora 
gallega, llamada María Ferrciro, dió á 
luz en Parada de Sil, (provincia de 
Orense) tres hermosas y robustas ni-
ñas , las cuales gozan hasta el presente 
de buena salud, así como su madre. 
MÁS PERIÓDICOS.—Recibimos ayer 
la entrega 377 de los Anales de la Real 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Xaturales de la Habana, que dirigen los 
doctores D. Diego Tamayo y D . Gusta-
vo López, y el número 4 de L a Crónica 
Médico-Quirúrjica, fondada por el nota-
ble oculista Dr . D. J. Santos Fernán-
dez. Ambas revistas traen art ículos 
propios de su índole, y la segunda una 
curiosa sección de "Variedades". 
V A R I A S N O T I C I A S . — " L a despedida 
hecha á los batallones expedicionarios 
de Luzóu y Murcia en Galicia, dice 
L a Correspondencia de España , ha sido 
entusiasta. Desde los obispos de Lu-
go y Tuy, hasta los más humildes obre-
ros, todos se han asociado para agasa-
ja r y, despedir á los defensores d é l a 
patria.; 
"Como residen tantos millares de 
gallegos .consagrados al trabaio en la 
isla de; C.uba, ejl paisanaje se ha reve-
lado en esta y pn otras ocasiones . con 
el carácter; patr ió tico, que es el ca rác : 
ter distintivo de aquella tierra espa-
ñola ." ! , 
—En J á t i v a se proyecta erigir un 
monumento a l preclaro hijo de aquella 
población, el Papa Calixto I I I . 
E l Sn Sancha, cardenal arzobispo 
de Valencia,' presta su valioso concur-
so para la pronta realización de dicho 
proyecto. 
—Se lia encontrado en Orense el 
sombrero que usaba en vida el célebre 
cardenal obispo que fué de aquella 
diócesis y regente del Peino en las Cór 
tes de Cádiz do 1809, don Pedro de 
Quevedo y Quintano. Conserva esa 
prenda de la indumentaria cardena-
licia, como oro en paño, el cronista de 
la provincia y reputado arqueólogo D . 
Benito Fernández Alonso. 
— E l Centro Gallego, importante so-
ciedad benéfica establecida en Monte-
videeo, l ia hecho un nuevo giro de 
2,583 pesetas al general Beranger, con 
destino á las familias de las víct imas 
del Regente. 
MÚSICA P A R A PIANO.—Precioso es 
el vals del país titulado "Una Flor", 
el que ha sido dedicado por su autor 
el joven D . Ramón Moreno á la encan-
tadora y modesta señori ta Mar ía J . 
Saaverio. Personas inteligentes que 
han oido tocar tan hermosa composi-
ción, aseguran que pronto será el vals 
predilecto en todas las fiestas y reu-
niónos. Deseamos á su autor el mis-
mo éxito que ha alcanzado con sus 
anteriores ensayos. Una Flor b r i l l a 
por sus espléndidos colores y su exqui-
sito aroma. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
Infanti l de Zarzuela .—¡Cádiz! y Cer-
tamen Nacional.—A las 8. 
T E A T R O D E A L n i s u . — - C o m p a ñ í a 
de Zarzuela del Sr. Banquells.—Fun-
ción por tandas. A las 8. Segundo ac-
to de Las Campanas de Carrión.— 
A las O. Estreno de Miss lErcre.— 
A las 10: Marinos en Tierra. 
T E A T R O D E Í R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos.--Tres Ratas para 
un Banco y La Duquesa de Hai t í .—Gua-
rachas.—A ias 8. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandcstrión toca en el salón 
de espera, de G á 11, todas las noches. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estrel la Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTAÜEllO D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección MaquinisSas.—Anuncio. 
Dfepaisto por cablegrama dd Ministro de Marina 
fecha «le ayer, que N veriliquen exámenes de oposi-
ción para proveer diez plazas de terceros maquinis-
ta • rlí i;» Armada en este Apostadero S. E , lia dis-
liiii*to. qnc estos tenían logar el dia 80 de Marzo 
próximo, i.os q(ip d^Oen optar á ellas elevarán sns 
«niu-tin(lep:V'lA,superior ántondád del mismo, antes 
i dia lEi de djcll" mes acompafiadaji de la partida 
de ¡tautHino legalizaila. cerliucación de buena con-
dut ta. y hoja do M n ieios conceptuada f-i fuera de 
clasa niditar. y lo* pioencien.O!! de Maquinistas Nava-
les, certíficaciún de tener cinco meses de navegación 
efeotiva al vapor y dos años por lo menos de ejercer 
como tales MaquiiífotaG y entre este tiempo seis me-





(íeberá presentar ceriificación de haber aprobado 
uu Instituto las asiguatnraá sisruieutes. Qrajnfl 
castellana, Geogralia y Historia de España, 
concepto, de que una vez que haya obtenido au  
zación para presentarse á examen, serán sometidos á 
reconocimiento médico. . , _ 
Habana 27 de Febrero de 1896.—El Jefe do Estado 
Mayor, Pelayo Pedemoute. *-19 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B Í XA 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento del público que con obje-
to de evitar algunos abusos (pie cometen los guadañe-
ros autorizados para transportar pasaje á los buques 
del puerto exigiendo más abono del que por tarifa co-
rresponde, se limita la salida de botes durante la no-
che al muelle de Caballería para poder ejercer desde 
esta Capitanía de Puerto más eficaz y pronta fiscali-
zación de ese servicio. 
Habana, 2 de marzo de 1896.—José Gómez I -
maz. 3-4 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Las deficiencias que para el servicio de transportes 
se han noiado algunas veces en este puerto, cuando 
algún accidente de público interés exige el traslado 
de personal de una a otra costa de él, deficiencias no-
tadas recientemente en el último incendio de Casa 
Blanca, ha motivado que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolijadores, se 
establezca desde hoy un servicio de guardia durante 
la noche. 
En armonía con él y con el objeto y espiritu del 
bien general, se recuerda á los dueños y patrones de 
todas las embarcaciones de tráfico y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés pú-
blico ó comunal, en toilos los aceulentes del puertoy 
su ribera que lo cxyan: que ese servicio puede llegar 
á ser impuesto en momentos determinados con el ca-
rácter de gratuito; pero que en todo caso, libres para 
exigir la remuneración correspondiente no podrá ex-
ceder esa de lo que está extrictamente determinado 
en las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos á las penas señaladas parael caso, pero ya con 
un carácter ya con atro, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 1896.—Jos¿ Gómez Lnaz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Ignorándose el actual domicilio del vecino que dijo 
ser de esta Capital D . Juan Andrés de Pedro, por el 
presente anuncio se servirá presentarse en «lia hí-
bil en la Secretarla de este Gobierno Militar al ob-
jeto de entregarle un documento que le pertenece. 
Habana 4 de Marzo de 1896—De O. de S. E — E l T. 
Coronel Secrt-tnrio. ,ifntiaho Marti. ^'ZS 
•a 
Genemi Trasatlántica 
VAPORES-COR REOS FRANCESES. 
Eajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Veraeniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 7 do Marzo 
el vapor francés 
capitán V I L L E A DMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc' 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán .an-
des ventajas en viajar por fsta línea. 
Los vapores de esta Co.npañia siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impor .Irán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
1750 lOd 25 10 a 25 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E NERI.-Congroga-pión de Hijas de María y Teresa de Jesús.—El 
martes 10 del presente á las siete y im-dia tendrá lu-
gar la misa y conninión. Se suplica la asistencia. 
1917 . d;l-7 aI-9 
M S T O D O EROWIN" S 3 Q U A H D . 
DR. SEGUNDO B E L L V E R . 
Asma, Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis, en-
fermedades nerviosas, diabetis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Telcf?. 1032. 
1789 al3-2 dl3-3 
E M P E D R A D O 8 
Se alqvila esta casa, se venden quince cuartos por 
ausentarse su dueña. Es casa do inquilinato, tiene 
altos y servicio de agua é inodoros. 
1922 d2-6 a2-6 
la bien situada y cómod.» casa. Dragones. 38, entre 
Galiano y Aguila, acabada de reparar y pintar, com-
puesta de bajos, entresuelos y piso principal, la que 
por su distribución se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asimismo el bonito' 
local contiguo a dicha casa, que forma paite,de ésto, 
compuesto de cuatro piezas bajas y dos altas, ele, 
propio para establecimiento ó iamilia. Ambas llaves 
están, tienda de ropas E L O R I E N T E , esquina á Ga-
liano. Impondrán, Obispo, 2, Banco de Borjes. 
1843 at>-4 dG-4 
GANGA.—POR A U S E N T A R S E SU D U E ^ A para la Península se vende el establecimiento 
de modas L a Elegante situado en la calle de Neptuno 
n. G3 en la cantidad de mil pesos oro con todos sus 
enseros y existencias. Virtudes 52 impondrán. 
1923 d4-6 al-fi 
CAJAS de H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las hay con 3 llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuarpos de ejército y sociedades: en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
también se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15, 
A. Pego. Se vende una magnífica báscula muy ha-
rata. 1(57(5 B5-26 
A V I S O . 
i B Í T A C i r ' 
V E D A D O 
Magnífica ocasión para las familias de esta capital 
y las que vengan del interior así como los Beñorcs 
excursionistas pue quieran vivir eeonómicamente, en 
lo más céatricp y pintoresco del V E D A D O . 
E l propietario de este Hotel en vista de la preca-
ria situación del país, ha resuelto hacer una grau re-
baja en los piecios que tenía establecidos. 
Las habitaciones se alquilarán desde esta fecha á 
los precios de $10-60, $12-72, $l.r.-n0 y $21-20 oro 
mensuales con el correspondiente servicio, mobilia-
rio, baños de mar, de ducha y aseo. 
Para comodidad de los señores huespede» 
seuníes, ha establecido una mesa redonda :i ttt¡ 
UN PESO E L A L M U E R Z O v UN PESO VEIN-
T E T-CINCO C E N T A V O S L A COMIDA, siendo 
las horas de almuerzo de 10J á l l i y las de la comida 
de 6 á 7 . 
TBZ.EFOKTO 779. 
1717 alt a4-27 dl-2S 
E L P U E B L O sUiue R E A L I Z A N D O ú toda 
V E L O C I D A D mobiliarios desde lo más lujoso hasta 
lo más modesto; mimbres camas, lámparas, artículos 
de fantasía, prendería fina, brillantes y relojes, todo 
por la mitad de su valor. Acudan pronto que la oca-
sión la pintan calva. 
Se vende la casa ó se admiten proposiciones por el 
local, 
Angeles n. 13 y Bstretla 29 
T E L E F O N O l ü l o . 
1*99 alt a3-5 d3 6 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
hasta el dia 15 de M a n o 
por las existencias de la tienda de ropas E l Tiempo 
en lo calle de la Salud n. -1; igualmente por los ar-
matostes y emerefl y se traspasa el local siendo su 
alquilfr económieo. 
Suplico á los SP <. que (u-nen cuentas pendientes 
en e.ta casa pasen á saldarlas en todo el mes de 
Marzo. 
Al público que. tenga que Inccr compras les con-
viene hacer una visitan esfH c«sa. pues se hacen 
grandes rebajas pora liquidar. 
Se vended todos los muebles «lo una fam-Ir. •'. . ,1. 
quila CO)i girantia. 
CALÜE D E LA S A L U D N. J. U \ ! 
1S57 alt d2-4 
| ™ P O C O l 
L a M u j e r , 
Ved esa frente en que la paz del cielo 
parece reflejar su luz tranquila; 
ved ese rojo labio que destila 
la suave miel del inmortal consuelo! 
Ved ese rayo que detiene el vuelo 
de los sueños de amor en su pupila, 
y ese trémulo seno; que alto oscila 
al dulce imperio del celeste anhelo! 
íQué es lo que ensancha esa divina frente? 
Qué es lo que enriende esa ideal mirada? 
Qué es lo que agita ese nevado encaje? 
Amor diréis, la aspiración ardiente 
al ideal soñado Nada, nada: 
¡Una cinta, un sombrero, un nuevo traje! 
J. A. Pérez Bonalde. 
Jue r fo de P r e n d a s , 
L A H O J A D E A M O R . 
(Finaliza.) 
El director de este iuego toma una bara-
ja compuesta de treinta y dos cartas, y dis-
tribuye dos ó tres á cada uno, según el nú-
mero de los jugadores. 
Después examina loe cartas que le que-
dan y las pone aparte. 
Enseguida hace á su vecino de la derecha 
esta pregunta: 
—ffiene Vd. la hoja del amor? 
—Sí, responde el preguntado; he visto la 
hoja del amor. 
—¿Qué ha visto usted sobro la hoja del 
amor? vuelve ¡1 preguntar el primero. 
A esta segunda pregunta el interrogado 
responde designando cualquier carta é invi-
tándole á nombrar una de las que tiene. La 
persona que tiene la carta que acaba de ser 
nombrada, queda comprometida á bailar 
con el director. 
No consiste solo en el azar el éxt.o de este 
juego. 
La memoria jnogn también un gran pa-
pel. La persona que ha nombrado una car-
ta, interroga á su vez á su veeino de la de-
recha, este hace otro tanto, y así sucesiva-
mente todo el círculo enteró. 
Es muy importante recordar lascarías 
nombradas, porque el jugador que nombra 
una carta designada por otro jugador paga 
una prenda. 
Para probar que una carta ha si^> nom-
brada dos veces, basta que el director del 
juego haga ver qu- la ha recogido. 
( ':;ando á un jugador se le concluyen las 
cartas, se retira del juego. 
A c r ó s t i c o , 







































Sustituidos los signos por letras en las 
tres líneas diagonales de cruces se leerá: 1* 
una ünr, nombre de mujer, y 3a id. id.,.y 














Nombre de varón. 
J e r o g l i f i c o , 
A n a f / r a m a , 
(Remitido por Elena.) 
Formar el nombre y apellido de un joven 
y distinguido letrado de esta capital. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anterior: Salpicaste la ropa. 
A la Frase hecha: Tresillo. 
Al Entretenimiento: Canario. 
Al Logogriíb numérico anterior: 
S 
s i ; 
C A L 
L I N O 
L I L A S 
C I N C E L 
L E C C I O N 
C A S C A D A S 
D ^ L E N C I 
S N D A L I 
( ' J C I N A 
A L C A L I 
O L L I N 
N I L O 





7'n cabo Urb,; upanía; Emi-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 7 ne 189G. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por e l calóle. 
SERVICIO Tl-LEGRAFltO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L UlAKIO DE LA RIAKINA. 
HABANA; 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
R A C I Ó N A L E S 
M á d n * 3. 
LA INFANTA EULALIA 
El correspcnsal del W o r U l en esta 
Corto ha celebrado una ccnferencia con la 
infanta doña Eulalia. Esta se ha mostra-
do partidaria de la paz y de que al fin 
triunfo por los medios pacíficos la justicia 
representada por la causa de España. 
La infanta ha rogado á dicho correspon-
sal que, á semejanza de lo que hizo el 
príncipe de Gales cuando el conflicto de 
Inglaterra con Venezuela, trasmita á la 
prensa norteamericana las palabras de 
paz y concordia prenunciadas en la confe-
rencia referida. 
AIíTlLLKIíTA PARA CUBA. 
Ha zarpado de Barcelona el vapor co-
rreo de ia Compañía Trasatlántica con 
tros compañías de Artillería. 
La despodida que le hizo el pueblo de 
Barcelona fuá entusiasta hasta el delirio. 
CAMBIOS 
Las übras esterlinas se han cotizado 
hoy sr la Bolsa á 30-10. 
e x t u a n j e r o s . 
Rneva York marzo G. 
CONTUESO DE ACREEDORES 
La casa importadora do arroz de Tal-
mage y Sons ha hecho cesión do bienes á 
á los acreedores. 
PRIMAS Díí EXPORTACION 
Comunican de Jamaica que los hacen-
dados do esa isla se proponen recabar del 
parlamento inglés que conceda primas á 
los exportadores de azúcares. 
CRUCEROS INGLESES 
Se asegura que están próximos á llegar 
á Curazao cinco cruceros ingleses. 
ITALIA Y AR1S1XIA 
Bícen de Boma que ú rey Humberto 
de Italia ha enviado comislcnadcs para 
que traten con Helcnik. 
Los elementos de la derecha se inclinan 
i que se abandone la Eritrea. 
Él rey de Humberto dice que antes d-
dar ese paso, abdicaría la corona de 
Italia. 
APLAZAMIENTOS 
• La vista de ia causa seguida a Hart se 
ha aplazado hasta el sábado. 
Dicen de Filadelíia que la causa contra 
el capitán León no se verá hasta Agosto, 
pues se espera el fallo que recaiga á la 
apelación del l í o i na. 
REFERENCIAS INEXACTAS 
El señor Dupuy de Lomo niega sean 
exactas las referencias que hacen los pe-
riódicos acerca de la actitud do Mr. Cle-
veland. 
ACTITUD DE PORTUGAL 
331 J o r n a l d o C o m c r o o de Lisboa 
dice que Portugal considera improcedente 
la conducta que siguen los Estados Uni-
dos con España. 
EURO TA CON ESPAÑA 
Se tiene por seguro que todas las nacio-
nes europeas sin excepción están al lado 
de España para prptejer las leyes inter-
nacionales. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
lo.s telegramas que anteceden, con arreglo 




Con este tílnlo pnbliea, en sn nú-
mero ooiTespondieiúe al día 27 ele 
febrero iiltimo, Eiiestro ¿preciable 
colega La Alborada ele Pinar del 
Río, el artículo que más abajo re-
producimos y qne de lijo uo podrán 
leer uuestros íavurecedores sin sen-
tirse, como nos hemos sentido nos-
otros, profmulaineuto impresiona-
dos. 
La completa ruina de la Vnelta-
Abajo, convertida en una inmensa 
pira por la tea separatista, es uno 
de esos espectáculos que oprimen 
angustiosamente el ánimo y levan-
tan, al propio tiempo, todas las in-
dignaciones y venganzjis de que 
puede ser capaz el alma de los hom-
bres honrados. 
Mentira parece que á tan execra-
bles extremos puede llegar !a infa-
mia humana, siquiera sean las de-
senfrenadas huestes de Maceó los 
taiitoies de* la impía obra que ba 
dejado sumida en la miseria á la co-
m.uca que más parecía protegida 
contra las vitandas empresas dé la 
rebelión cubana; por su posición 
geográfica, por el desvío que siem» 
pre demostró hacia los planes revo-
luciónanos—como lo probó durante 
toda la contienda de los diez años 
—por su ejemplar laboriosidad, que 
la sustraía á las solicitaciones del 
crimen colectivo; por su acrisolada 
lealtad á ta cansa de la soberanía 
española;y por lo bien bailados (pie 
se enconlrában todos sus habitan-
tes con su apacible cxisiencia, casi 
palriarcal, en la que nunca se sus-
citaron graves desavenencias políti-
cas ni socialesem re los diversos ele-
mentos de ta riqueza y el trabajo, 
fraternalmenle aniionizados. 
La devastación de Vnella-Abajo, 
sobre lodo la del rico término de 
8an Juan y Martínez, donde, como 
es sabido, se cosecba el mejor taba-
co del mundo, liará sentir muy 
pronto sus desastrosos efectos en 
esta capital, privando á millares de 
obreros y familias de los medios de 
subsistencia que vienen obteniendo 
con las diversas operaciones de la 
elaboración del tabaco; nuevo y 
grave contratiempo económico que 
se suma con los que, ya por desgra-
cia, nos amenazan. 
Pero dejemos la palabra á L a A l -
horada, cuyas frases, llenas de emo-
ción y á veces de viriles energías, 
condensan mejor que nosotros pu-
diéramos hacerlo, la situación tris-
tísima á que la Vuelta-Abajo lia 
quedado reducida. 
l i e aquí el trabajo del colega: 
Desdo qno el ¡/eucrulísimo dominica-
no Máximo Gómeos dispuso, de acuerdo 
con Maceo, poner cu práelica sus pro-
yectos de hacer el menor daño posible 
a las tropas españolas que les persi-
guen, evitando en cuanto fuera dable 
todo encuentro y en cambio asolar sin 
piedad ni contemplación alguna las 
propiedades, sin mirar á quien pudie-
ran pertenecer; desde, (pie en mal hora 
supimos la inutilidad de los esfuerzos 
hechos para evitar la invasióu de Ma-
tanzas por Jos rebeldes, poco después 
la provincia de la Habana y casi si-
multáneamente la do Pinar del Río, en 
los primeros días de enero próximo 
paSaao, un doloroso presentimiento, que 
sembróla angustia en nuestro espíritu, 
nos hizo temer una serie de calamida-
des y estragos tal cual hoy, por des-
gracia, lo vemos convertido eu una es-
pantosa, realidad. 
Nosotros, los Vuoltabajoroa, hasta 
los primeros días do diciembre, cuando 
aun las huestes enemigas se hallaban 
dentro do laprovincia deSanta Chira,si 
bien dando á conocer su intento de co-
rrerse sin demora á Occidente, vivía-
mos con la esperanza do que el Gene-
ral en Jefe, realizando un supremo es-
fuerzo, impediría que los dos caudillos 
enemigos entrasen en el territorio de 
ta llab,.na; aopodíamos en manera al-
guna soñar siquiera en la posibilidad 
ile cumplirse las amenazas de los re-
beldes, quienes desvie ¡áaiiliago do Cu-
ba prometieron (pie sus caballos toma-
rían agua eu el iioCuyaf/uatcje, do Gua-
no, llegando, sin mayores tropiezos, 
basta el cabo de San Antonio. 
Por díass, por momentos, se fué des-
vaneciendo aquella nuestra esperanza 
halagadora; los rebeldes llegaron á las 
puertas de la llábana en los días de 
Tascua y entraban por nuestro territo-
rio e4. ia primera semana del Año 
nuevo, señalando su paso como hicie-
ron por todas partes, con el saqueo y 
el incendio. 
Triste y penoso nos es decirlo; pero 
deber nuestro es dejar aquí consigna-
do (pie no solo á la fatalidad debemos 
todos los males, la ruina v desolación 
que hoy contemplamos. So nos aban-
donó á nuestra suerte, indefensos é in-
comunicados con todo el inundo, y ya i1 
merced de las hordas enemigas/el sa-
cnlicio de la Vuelta Abajo'tenía que 
ser ejemplar, incomparable, pues se 
trataba de la provincia que durante la 
guerra pasada se mantuvo leal á Es-
paña, contribuyendo, por lo mismo que 
dislVutaba de. una paz material envi-
diable, con todos los recursos que de 
ella demandaba ol C.obierno de la na-
ción y su digno representante en esta 
Isla. 
Todo el extenso territorio de Ynelta 
Abajo no contaba con un solo soldado 
del Ejercito, excepción de esta capital 
que se hallaba guarnecida por dos com-
pañías do veteranos; sólo los volunta-
nos, en sus pueblos y términos respec-
tivos, eran la garantía del orden y la 
paz publica. 
Mas apenas sonaron en los límites 
orientales de la provincia los tiros del 
enemigo, por disposición superior—cu 
yo acierto no hemos de discutir—se 
mando reconcentrar en Pinar del Río 
a mayor parte de los Voluntarios do 
los pueblos, y el Comandante General 
so traslado a Artemisa con las dos com-
pañías do Veteranos y algunos Volun-
tarios. 
Asi los pueblos todos de laprovincia, 
sin posible resistencia que oponer á 
sus invasores, á medida que tenían no 
ticia do su proximidad, se apresuraban 
a levantar banderas blancas, en señal 
de sumisión absoluta, y el enemigo en-
traba libremente en todos ellos y de 
ellos vivía, pero no loa quemaba. Así 
hicieron en casi todos desde San Cris-
tóbal basta Mantua, librándose Pi -
nar del Río por contar ya desde el 
día 11 del pasado con la columna del 
Coronel Sánchez Echevarría, que pro-
cedente do Manzanillo llegó en esa fo-
cha al surgidero de la Coloma, y por 
hallarse aquí reconcentrados más de 
tres mil voluntarios traídos de los 
pueblos cercanos y distantes, los que 
desde luego quedaban á merced de los 
invasores. 
En persecución de los rebeldes fue-
ron llegando periódicamento hasta es-
ta capital las columnas de los genera-
les Luque y García Navarro y del Co-1¡ 
ronel Arizón; acudían á los pueblos 
ocupados por las partidas enemigas, 
estas los desalojaban, pero volvían á 
ocuparlos tan pronto las fuerzas leales 
se trasladaban á Pinar del Rio á ra-
cionarse, pudiendo asegurarse que si 
más de una vez unos y otros se encon-
traron, fué por que los insurrectos lo 
quisieron, pues bien podían evitarlo, 
trasladándose conol auxilio de su ca-
ballos á una distancia conveniente. 
Así hemos pasado mes y medio; solo 
Pinar del Rio, Viñales, Artemisa y 
Candelaria, han permanecido libres de 
los insurrectos, por contar todos con 
alguna guarnición; los demás pueblos 
han estado durante ese tiempo en po 
der de los rebeldes, cometiendo los es-
cesos qne han querido y teniendo á los 
habitantes sumidos á su obediencia 
dueños do sus haciendas y sus vidas. 
Llegó empero la hora aciaga y tris 
te. Los descalabros sufridos por Maceo 
en estas últimas semanas y que dando 
comienzo en el puente de Taironas, 
continuaron en Tirado, Guacamaya, 
Paso Real y últimamente en Candela-
ria y Rio-Hondo, donde so llenaron de 
gloria fuerzas do Isabel la Católica y 
Sexto Peninsular, Saboya y San Quin-
tín y otros varios cuerpos de las co-
lumnas mencionadas; osos descalabros, 
tenía Maceo que cobrárselos, ya que 
no á sus perseguidores, por que no le era 
posible, á los indefensos y pacifteos mo-
radores de los pueblos que ocupaban 
impunemente. 
Solo quienes no tienen madre; quie-
nes no alientan sentimiento alguno de 
humanidad; ni los cafres, ni los más 
fanáticos anarquistas realizarían tan á 
sangre fría, como lo han hecho en es-
tos últimos días las hordas de Maceo, 
la destrucción total, por el incendio, de 
pueblos importantes de esta jurisdic-
ción. 
Bajo la tea homicida de. esos desal-
mados, han quedado reducidos á ceni-
zas los pueblos de O aba ñas, Bahía 
Honda, San Diego de Núñez, Santa 
Cruz de los Pinos, Palacios, Paso Real 
de San Diego, San Diego de los Baños 
y, por último, San Juan y Martínez. 
Solo do este último podemos decir 
algo, pues no tenemos detalles de los 
otros, si bien en nuestra mente nos for-
jamos el cuadro de horror, de miseria, 
do desolación y llanto que presentaría 
cada uno de ellos, teniendo sus pacífi-
cos y desolados moradores que aban-
donar sus hogares y verlos á poeo con-
vertidos en hogueras, con sus ajuares, 
sus ahorros y sus vestidos, corriendo 
despavoridos y desesperados á la in-
cíemoncia y Soledad de los campos, sin 
alimentos para sus cuerpos ni esperan-
za y consuelo para sus corazones añl-
gidos. 
¡Oh que cuadro más triste y desga-̂  
rrador! Sobro la: concíeiicia • do algún»'' 
qno estuvo siempre,1 está, y estará libre 
do semejantes quebranto^ y amarguras, 
pesa y pesará siémp're el remórdimien-
to de tanta desvonlura, de tanto daño 
irroparable, db tanta miseria y tantas 
lágrimas vertidas ))or las madres y los 
niños que hoy-vagan errantiessin casa 
ni abrigo, sin pan que llevar á la bota, 
sin un signo do bonanza, sin esperanza 
do alivio á sus dolores, por único re-
curso el suicidio 
San Juan y Martínez, El mundo en-
tero lo conocía por la especialidad in-
comparable de su tabaco, la riqueza de 
sus vegas y la importancia de su co-
mercio. Allí vivían más de mil familias 
y era un pueblo morigerado y laborioso 
que crecía y progresaba, por el esfuerzo 
de sus honrados moradores. Mes y medio 
hacía que se hallaba ocupado por par-
tidas enemigas y en este tiempo la co-
lumna del general Luque llegó á él peí-
dos ocasiones, ponnaueeió allí algunas 
horas, regresando á esta ciudad sin de-
jar allí guarnición alguna, quedando 
poco después nuevamente en poder de 
los insurrectos. Mentira parece, pero 
es forzoso consignarlo por sor una tris-
te verdad. 
A l llegar á Pinar del Rio el general 
señor Cornell y después do tomar po-
sesión de su cargo do Comandante. Mi-
litar de la Provincia, hubo do enterar-
se de todo lo que ocurría en esos pue-
blos más inmediatos y hubo, creemos 
nosotros, de resolverse, á devolver á 
San Juan y Martínez, primeramente, 
la autoridad legítima de la Patria y la 
tranquilidad á sus moradores. 
La primera operación do guerra, el 
primer acto do su gobierno no podía 
ser más acertado; posesionarse de San 
Juan, garantizar su posesión con las 
fuerzas de voluntarios do aquel pueblo 
y un destacamento del Ejército, esta-
bleciendo allí una factoría. Así hubo 
de disponerse todo, y el viórnes último 
á las seis de la mañana, la columna del 
general señor Cornell, los voluntarios 
de San Luis, do San Juan y Galafre, 
un fuerte convoy do carretas con víve-
res y municiones y algunas familias 
que retornaban á sus hogares después 
de una larga ausencia, abandonaban 
esta población con rumbo á San Juan 
y Martínez. 
Ciertamente, el enemigo, con mucha 
anticipación, debió tener noticias de 
los propósitos del general señor Cor-
nell: y so explica por el hecho do que, 
al obscurecer del jueves, el jefe insu-
rrecto, dueño y señor de aquél pueblo, 
dió á conocer sus intentos á los pobla-
dores, ordenándoles el desalojo en el 
término de cuatro horas y á la una de 
la noche so dió comienzo al incendio 
que había de devorarlo todo en breves 
horas. 
Cuando la columna, salida de esta 
ciudad á las seis, liegó á la vista de 
San Juan á eso do las dos de ia tarde, 
aquel pueblo era ya un montón de es 
combros, un volcán de llamas, quedan-
do muy pocas casas en pie. 
Multitud de familias, con lo poco 
que habían podido salvar, se hallaban 
en los bohíos inmediatos aguardando 
algún auxilio. 
El lector se hará cargo de ese cua-
dro que no somos capaces de bosque-
jar siquiera. 
El pueblo de San Luis existe por mi-
lagro. El general, ante el espectáculo 
horroroso qno se presentó á su vista al 
llegar á San Juan, dispuso que la ca-
ballería se dirigiera en seguida á San 
Luís á ver si podía salvarlo, y por for-
tuna, aquella fuerza llegó á tiempo, 
pues ya los vecinos estaban desalojan-
do las casas, por orden de los rebeldes 
que iban seguidamente á incendiarlo 
A las onee do la mañana del sábado 
y después de proporcional el general 
Cornell toda suerte de auxilios á los 
desamparados, so trasladó con su co 
lumna á San Luis, sabedor que no ocu-
rría novedad, y con él marcharon en 
carretas los vecinos que quisieron. 
Ya en San Luis la columna, el gene 
ral dispuso la fortificación y atrinche-
ramiento del pueblo, que quedaran allí 
los voluntarios y una compañía de ve 
tora nos. 
El martes, á la una de la tarde, re 
gresó la columna, trayendo un buen 
número de presos. 
Escritas las anteriores líneas, se nos 
dice que la causa de no baber seguido 
camino do Guano ol General y su co-
luiniia, obedeció á tener noticia de ha 
ber sido quemado aquel pueblo por los 
insurrectos. 
¡Pobre Vuelta Abajo! 
¡Pobres ciudadanos y pobres fami 
lias que, en un instante, han visto per 
dorso para siempre su propiedad y ha-
cienda, sin quedarlos ni la esperanza 
siquiera de reponer su fortuna por me 
dio del trabajo! 
Nunca liemos recomendado i ni 
prudencias, ni en la malhadada 
cuestión, arbitrariamente suscitada 
por los poderes legislativos de 
Washington, ni en otros asuntos. 
Nunca hemos querido provocar con-
tlictos armados, ni abogar por las 
asonadas ó el motín, n i desviarnos 
de los medios pacíficos, que puedan 
conducirnos á fines justos y reco 
raendables. Lo que hemos preten-
dido, lo que todavía solicitamos es 
que, sin salir j amás de los limites 
trazados por la moderación y la 
templanza, adoptemos una actitud 
enérgica, que sirva de escudo á 
nuestro buen derecho, y que recha-
ce agresiones fan injustificadas, (io-
nio las que aparecen más ó menos 
ostensibleinente en las resoluciones 
adoptadas, primero jior el Senado y 
luego por la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos, en lo 
que dice relación con el reconoci-
miento de derechos de beligerantes 
en favor de las hordas de insurrectos 
de Cuba. 
Y la prueba do que teníamos ra-
zón resulta clara y evidente en el 
tono adoptado por la prensa euro-
pea, especial motile por la francesa, 
que muestra vivas simpatías por la 
causa de España, según se consigna 
en los telegramas extranjeros que 
ayer tardó-,liemos publicado. Un 
despaehowlé ísueva York nos dice 
además que temiendo ofembM' á Es-
paña y á las naciones de Europa, 
los senadores y los diputados en 
Washington lian acordado no tomar 
en consideración hasta el lunes pró-
ximo la resolución de la Cámara 
aceptada por la Comisión Mixta pa-
ra ser sometida á los dos Cuerpos 
Colegisladores: añadiendo el tele-
grama que el tono enérgico de la 
prensa europea ba causado en los 
Estados Unidos una gran reacción, 
y que en los círculos mercantiles se 
habla de evitar á toda costa un 
conflicto con España. 
De seguro no habríamos llegado á 
tan satisfactorios resultados, si con 
el nombre de prudencia y de juicio 
hubiéramos adoptado temperamen-
tos que disimulasen una especie de 
conformidad y resignación ante los 
Ultrajes de la injusticia. Celebra-
mos por consiguiente, que por la ac-
titud enérgica de la prensa en Es-
paña y en el extranjero, y por las 
protestas de indiguación que en el 
pueblo español las intemperancias 
de los Estados Unidos han levanta-
do, se afiance la esperanza de poner 
coto á l a s pretensiones contrarias al 
decoro de España y á los preceptos 
del derecho internacional. Y en 
todo caso insistimos en que no 
debe abandonarse esa actitud tirme 
y enérgica, aun que sin incurrir en 
temeridades ó imprudencias, para 
que en ningún sentido y en cual-
quier evento puedan ser perjudica-
dos los sagrados derechos de la na-
cionalidad española en estas regio-
nes. 
el mñ mímmm. 
En los Estados Unidos todos, ó ca-
si todos—por qué bay excepciones 
muy honrosas como se verá por los 
párrafos delErcniny Postqwa, en otro 
lugar publicamos—se dan la mano 
para disparatar de lo lindo eu ma-
teria de derecho internacional pu-
blico y de política exterior. 
Primero fué la gran campanada 
dada por el mismísimo Mr, Cleve-
land, con el concurso de las Cáma-
ras, en el asunto de límites entre 
Venezuela é Inglaterra, Ahora son 
las Cámaras, sin el concurso de Mr. 
Cleveland, quienes vuelven á tocar 
á cuatro manos el gran violín (vul-
go violón) en el asunto del recono-
cimientó de beligerantes á los insu-
rrectos de Cuba. 
Y Europa, que asistió regocijada 
(con el regocijo que en los espíri-
tus equilibrados produce lo grotes-
co con' pretensiones de solemne) al 
primer espectáculo, por lo que tenía 
de insensato y de cómico, empieza 
á no encontrar gracia en la segun-
da representación, á los alardes g in-
goUscos de los politicastros yankees; 
alardes que no tienen otro objeto 
sino hacer pasar como mercancía 
de buena ley por la aduana del de-
recho internacional, la famosa doc-
trina de Monroe. 
Esa es la signiíicación que tienen 
las manifestaciones de simpatía he-
chas á España por los gobiernos 
de las grandes potencias y por la 
prensa de la mejor parte del mundo 
civilizado, con motivo de la famosa 
declaración de las Cámaras de los 
Estados Unidos. 
Ninguna tiación europea que po-
sea territorios en América ha de a-
ceptar como artículo de fe de dere-
cho internacional las consecuencias 
que los norteamericanos intentan 
deducir de aquella doctrina, pues si 
otra cosa hiciesen reconocerían fyso 
Jacto al gobierno de los Estados 
Unidos una facultad de interven-
ción y hasta de tutela sobre lodos 
los pueblos del nuevo continente, 
que sería atentatoria así á ta inde-
pendencia de los diversos Estados 
libres que hay en América, como á 
la soberanía que con Justo título c-
joreen sobre sus colonias los países 
del viejo inundo. 
Y como la intervención en los a-
suntos de Cuba, eu cualquier senti-
do que los ICstados-U nidos in ten ta-
ran ejercerla, tetidria el alcance de 
una consagración pública, hecha á 
la faz del mundo, de ta doctrina de 
Monroe, las pouaicias de Ivaiopa 
por propia conveniencia y por espí-
ritu de solidaridad so opondrían á 
olla; pues verían en osa irregular ó 
injusliíicada inmixtión de un pue-
blo en los asuiüu.s privativos de 
otro, no tanto un derecho lesionado 
con periuicio de una nación herma-
na y amiga, como una ameiia/a 
muy pré)xima contra los intereses 
quo cada una de ellas tiene que 
defender en el mundo americano. 
Así (pie por una parte ese espíri-
tu de solidaridad, del que sin duda 
á estas horas existen inequívocas 
señales en el Departamento de Re-
laciones Exteriores de Washington; 
por la otra el derecho que asis-
te á España para í\o permitir aje-
nas é inoportunas intervenciones 
dentro de su propia casa, y, últi-
mamente, el con vencimiento que á 
estas horas debe abrigar el gobier-
no dé lo s Estados Unidos (íe (pie 
jamás toleraremos sin castigarla la 
osadía de una afrenta tamaña como 
la que el Congreso americano ba 
propuesto que se nos baga, evitarán 
sin duda que tome mayores pro-
porciones el incidente provocado 
por el voto de dicho Congreso. 
Xo hay'para qué decir cuánto nos 
satisfará que el conlliclo tenga esa 
solución satisfactoria; pero no por 
ello dejaremos de creer (pie á tal 
resultado:•antes ha contribuido la 
indignada, protesta del pueblo espa-
ñol, que la estupenda declaración 
becha por el Sr, Cánovas dtd Casti-
llo á raíz de tener conocimiento de 
la resolución adoptada por el Sena-
do americano, de que dicha resolu-
ción sólo tenía un valor meramente 
moral. 
La conclusión que se deduce de 
lo expuesto, .es que los pueblos 
cuando tienen conciencia de su de-
recho y quieren hacerlo valer á to-
da costa, deben proceder con pru-
dencia, sí, pero también con ener-
gía, y en vez de aguardar pasivamen-
te las resoluciones desu gobierno,es-
tán en el caso de signilicar á este su 
voluntad de un modo lirmc y deci-
dido. 
»i]gi «IB- «au-w. 
msm s u e l t o 
En un párrafo: -
" para la gran correspondencia 
que lo han pedido los periódicos nme-
ricanos, el Herald en primer lugar.. 
En el párrafo siguiente: 
"Telegrama del organillo marítimo: 
"Contestando al l lcra ld dé los Esta-
dos Unidos " 
¡A cuál Herald? 
Porque en los Estados Unidos hay, 
por lo menos, doscientos periódicos que 
se llaman Herald, comentando por ol 
Xew York Herald." 
¡ Q u é dirán Varona y Trujillo al 
ver esos traspiés que está dando su 
periódicoi 
"Aún está fresca la tinta conque es-
cribió quo hay delitos superiores-al do 
traición á la patria." 
No hemos dicho eso: lo que he-
mos dicho fué que los delitos políti-
co», no son tan infamantes como los 
delitos comunes. 
Ahora, cuando al delito común se 
une el de traición á la patria co-
metido, ya por medio de la prensa 
ya de otra suerte, entonces resulta 
u n . . . .Manuel García. 
"El diario consabido ha perdido su 
serenidad, y se ha rebajado hasta tal 
punto " 
¿Hasta qué punto? 
Porque nosotros no hemos cum-
plido nunca condena por delito co-
mún. 
Y si la bubiéramos cumplido se-
ríamos bastante prudentes para no 
hablar j amás del rebajamiento de 
nadie. 
E l periódico -de la información 
antidiluviana publicó ayer un te-
legrama en el cual se dice que los 
periódicos de San Petorsburgo cen-
suran la actitud de España con los 
Estados Unidos. 
En cambio á nosotros nos tele-
grafían (pie "las naciones eiuopeas, 
sin excepción, están al lado de Es-
paña para protejer las leyes inter-
nacionales." 
Bien es verdad que nuestro co-
rresponsal telegráfico es español y 
el del aliado de L a Unión Cunsti-
tavional es director del órgano de 
la Junta lilibustera de Nueva York. 
LA C A L M BEL MONTE 
La calzada del Monte, engalana-
da por sus estusiastas vecinos para 
recibir á los últimos refuerzos, pre-
sentaba anoche inusitado aspecto 
de animación y regocijo. 
Toda esacalle hallábase ilumina-
da'á la veneciana. Las coluntnas que 
sostienen los soportales adornadas 
de ramaje, y de una á otra acera, 
formando como vistosa techumbre, 
y muy próximas las unas á las otras, 
grandes tiras de tela con los colores 
nacionales, (pie daban á la calzada 
aspecto de amplísimo salón. 
La concurrencia era numerosísi-
ma, formando en inucbas cuadras 
apretado cordón á uno y otro lado 
de la vía. 
A l atravesar nosotros la citada 
calle pasaba la 7:.1 Compañía del 
Batallón Urbano, (pie con su banda 
de cornetas á la cabeza dirigíase á 
praet ¡car ejercicios. 
En casi todos los tramos se ve una 
tribuna para señoras y para banda 
de música. 
En dos de dichas tribunas toca-
ban anoche otras tantas bandas de 
música. 
Multi tud de carraai^s discurrían 
por la. mencionada calle, formando 
est recho cordón. 
Lien por Jos entusiastas vecinos 
de Monte que tan espléndidamente 
han de recibir á nueslras bizarras 
tropas, cuyo recibimiento tuvo ano-
che dignísimo prólogo. 
( G A C E T A DEL 5) 
G O B I E R N O G E N K I Í A . L . — L a Gaceta 
publica en primer término el bando so-
i)ie. el petróleo (pie. so insertó en la 
edición de la tardo do ayer, 
Keal orden del ministerio do Ultra-
nmr, trasladando á la plaza do juez do 
Primera instancia do Uolguín, á don 
Ensebio Nestar Kobles, 
I NTICXDEN01 A. CEXEUAL DE HA-
CIENDA,— lleal Orden del Ministerio 
do Ultramar, nombrando otieial cuarto 
do la Administración de ÍLieienda de 
esta capital á D. Miguel do Pineda y 
Nájera, 
— Estado délas cantidades recauda-
dos en todas las Administraciones y 
Coloctnrías- de Aduanas durante el 
mes de suero do 1890, comparando con 
igual periodo anterior; el cual arroja 
una diferencia en contra de esto año 
do ÍÍI.'07,5ÍS ¿3 cts. 
(GACETA P E L G.) 
Gor.iEnyo (JKNKUAL. — Real orden del 
Minislcrio de Uliramar, comnutando por la 
de cadciui perpéUia y accesorias la pena do 
muerte impuesta por la Audiencia de San-
tiago de (Juba á Ignacio Herrera, en causa 
seguida por e; delito do robo,con ocasión del 
cual resultó homicidio. 
-—'I rasladanón á la plaza de juez de pri-
mera instancia de Guanabacoa á dou Ful-
gencio de la Ve.iía y Zayas, y nombrando á 
don Aatsel Acosra y Quintero, que la des-
empeñaba, á la plaza de juez do primera 
instancia de llumacao, en Puerto Rico. 
—Dictamen del Consejo de Administra-
ción, proponiendo que se declaro sin lügar 
el recurso interpuesto por don Manuel Ma-
ría Carretero, contra la resolución del Go-
bierno de Matanzas, aprobatoria del acuer-
do del Ayunmmicntode Guanajayabo, rela-
tivo al procedimiento do apremio seguido 
para el cobro do lo quo adeuda á dicha cor-
poración por concepto de repartimiento ve» 
cibui el ingenio "Prontitud," 
INTPA'DK.VCIA C.1CXKKAL BE HACTBÉrDÂ  
Keal decreto del Ministerio do Ultramar, 
nombrando fnrendeute general de Hacienda 
á dou Emilio Fagoaga y González; ordeíi 
telográSca disponiendo que se lo dó pose-
sión de la Intondencía; decretos do enirega, 
por el señor López Ganumdi y do toma de 
posesión por ol señor Fagoaga. 
(Boletín Oficial.) 
GOIUEKN'O D1C tA líKOIÓN O C C I U E X T A L 
—En el día de hoy y previas las formalida-
des debidas, me he hecho cargo del Gobier-
no do la región Occidental y de esta prp-
riucia. para el que be sido nombrado por 
Keal decreto de 27 del actual. 
Lo que tengo el honor de poner en cono-
cimiento de V. S., y al ofrecerlo la expre-
sión de mi uií'is distinguida consideración, le 
ruego se sirva prestarme su cooperación en 
beneficio del onjór servicio. 
Dios niKrde a 7.S. muchos años.—liaba 
ua, 28 de febrero de 1S9Ü. 
José Porrúa. 
mm 
(De nnostros corresponsales especiales.) 
(UÜK COUEEO) 
D E B A R A C O A 
Febrero 27 . 
P r e s e n t a c i o n e s 
En las impartantes operaciones rea-
lizadas por el capitán Sosa, eu Maisí, 
ha obtrmido este valeroso militar la 
presentación de cuarenta y siete indi-
viduos pertenecientes á las partidas 
insurrectas que han venido á engrosai 
cu los cuerpos de guerrillas. 
J c a á S a l a s 
Según dicen algunas personas del 
campo, ha muerto este cabecilla insu-
rrecto, de resulta de las heridas qne 
roeibio on días pasados de la eolninna 
del oomaudanto don Viceuto González 
Moro. 
— M a r z o 7 de 1 8 9 6 . 
Impor tan te jun ta 
E l domingo, 23 del actual, tuvo efec-
to en el salón de sesiones del Muy JlUs 
tre Ayuntamiento, la junta convocada 
por nneatro digno Alcalde corregidor 
Sr. D . Francisco Zamora, para tratar 
de ms medidas conducentes á la rea-
lización de los trabajos de la próxima 
zafra de nuestros principales productos 
agrícolas. 
Asistieron á dicha junta muchos do 
nuestros hacendados, exportadores, 
comerdantes y propietarios, demos-
trando todos los mayores deseos de de-
dicar sus iniciativas y sus esfuerzos en 
bien de los intereses de esta jurisdic-
ción, que son sus propios intereses y 
los do todos los que por medio del tra-
bajo procuran ser útiles á su familia y 
á su patria. 
Hizo uso de la palabra, en términos 
muy expresivos y elocuentes, el señor 
Presidente, recurriendo al entusiasmo 
y levantado espír i tu de todos los seílo-
res presentes, para que, á la mayor bre 
vedad posible se diera principio & los 
trabajos preliminares que requiere la 
realización de la zafra del guineo. 
Los señores Soler, García l l íos . Or-
. t iz j l lu iz . Roses y Pérez , oncomiáron, 
como se merecía el noble y patr iót ico 
parecer del seSpr Presidente. 
Seguros estamos de que por la digní-
sima autoridad de la Capital d é l a pro-
vincia, á quien se dirigen las razona-
das instancias de que nos ocupamos, 
se concederá lo solicitado por nuestros 
exportadores, comerciantes y propieta-
rios, que tan animados se eucuentran^á 
vencer todas las dilicultades y obstácu-
los que se les presenten por los actos 
salvajes dé los insurrectos, para llevar 
á cabo los trabajos de nuestras fincas 
del campo y obtener todo el mayor re-
Bultado posible en el período de la za-
fe que se nos aproxima. 
25 muertos sin contar los muchos heri-
dos que so Ies hicieron á juzgar por el 
gran rastro de sangre que se ha nota-
do en su vergonzosa huida. 
Por nuestra parto tenemos que la -
mentar la muerte del valiente oficial 
señor IVTanuel de Leiva, do la guerrilla 
del señor Indalecio Lope«, ma-s siete 
heridos entre los de Sicilia y la citada 
guerrilla. 
Este hecho de armas, glorioso para 
nuestras fuerzas, probará nna vez 
más, que á pesar de presentarse tres 
veces mayores en numero loa ene-
migos de la Patrja, son completamen-
te derrotados, teniendo que ir á ocul-
tar su vergüenza entre las espesas ma-
niguas. 
Witila. 
Febrero 2G do 1896. 
XTn encuentro. 
Por noticias ñdedignas sabemos que 
hoy la guerrilla de Fray-Benito en un 
fuego que sostuvo con el enemigo, hizo 
á este tres huertos, dos do color y un 
blanco, que en su huida abandonaron; 
se dice tambión que llevan bastantes 
heridos. A l sentirse el fuego en el re-
ferido poblado, salió alguna fuerza de 
voluntarios, pero cuando bsta llegó ya 
habían tomado las de Villadiego los 
mambises. 
La partida era la que manda l le ini -
gio M a ñ e r o . 
E l t e légrafo . 
H a quedado restablecida la comuni-
cación telegráfica entre esta ciudad y 
el poblado de San Pedro de Cacocum. 
Columna. 
A las once de la m a ñ a n a del lunes 
hizo su entrada en esta ciudad la co-
lumna que al mando del bizarro te-
niente coronel señor Oicluna ha reco-
rrido diferentes puntos de la jurisdic-
ción. 
S in m ú s i c a . 
Puerza do la guerrilla local, afecta á 
la citada columna, al hacer un peque-
ño reconocimiento encontraron en las 
solitarias selvas un magnílico órgano 
con sus correspondientes accesorios; 
dicha prenda que bien merece conser-
varse como un recuerdo de la campa-
ña, fuó conducida á esta ciudad, donde 
se encuentra en poder de la guerrilla 
citada. 
Nuevo destacamento. 
E l floreciente poblado de Sao-Arriba 
acaba de ser lavorecido con un desta-
camento al mando del capi tán don E-
duardo Ochoa, y compuesto por fuer-
zas de la guerrilla volante y Guardia 
Civ i l . 
A c c i ó n importante . 
Según noticias que se me han sumi-
nistrado, el señor Comandante Linares 
al frente de una compañía de Sicilia 
auxiliado por la guerrilla de San A n -
drés que manda el capitán don Indale-
cio López, conduciendo un convoy de 
municiones al Vedado y San Agus t ín , 
al llegar al punto conocido con el nom-
bre de "Aguara" fué súbi tamente ata-
cada por las partidas reunidas de Ca-
rr i l lo , Coruelio Kojas y Felipe Rodrí-
guez en numero de 700 hombres á 
«aballo. 
Nuestras fuerzas se defendieron co-
mo saben defenderse siempre los bue-
nos, durando el fuego tres horas. 
A pesár de la fuerza numerosa del 
enemigo, fueron derrotados sin lograr 
su intento, dejando abandonado sobre 
el campo de la acción los insurrectos 
F O L L E T I N 44 
EL HIJO l E M l C l i O . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O T J L A V E R T . 
(CONTINUA) 
¿Qué era ello? l íelo aquí: en uno de 
sus momentos de lucidez, figurósele á 
Kanigal que Pierrebuff era el terrible 
capitán del Halcón, el mismo que le 
había perseguido cuando iba en la A r -
dilla, y que no descansó hasta haberle 
apresado, echado & pique su embarca-
ción y colgado á su tripulación. Pro-
púsose acia: ar el punto, y al efecto 
formó el plan de introducirse en el 
fiposento de Pierrebuff y registrarlo 
todo allí, luego que Nerella saliese á 
desempeñar sus funciones de vigía, se-
gún le había prevenido Pletrebuff. Si 
en el aposento de éste, que era el mis-
mo en que dejamos á Éva , encontraba 
papeles relativos al Halcón, quedaba 
para él establecida la identidad de 
aquel á quien Nerella llamaba Pablo á 
veces. 
E l propósito de Kanigal al indagar 
lo concerniente á Pierrebuff, aclarando 
el misterio que le rodeaba, era el de 
vengarse, porque en sus ratos lúcidos 
revivía en el ex pirata todo el odio que 
le inspiraba el hombre autor de su des-
gracia. Kanigal no podía atacar al pi-
loto, ni se hubiera atrevido á ello; pe-
ro conocía á un tal Kardel, á quien ve-
remos aparecer dentro do poco, y sabía 
que éste se encangaría de buena gana 
de ser ejecutor del crimen, porque es-
taba interesado en que desapareciese 
el^capitán del Halcón: sabía al mismo 
tiempo que ese Kardel nunca se habr ía 
prestado áperj iul ical á Xerella, y que 
léjos de eso, la habría amparado con-
tra cualquiera intentona de aquel á 
quien alimentaba: digamos enjusticia, 
D E S A N T O D O M I N 0 O 
Marzo 19 de 1896. 
G-lorioso combate. 
Ser ían las nueve de la m a ñ a n a do 
ayer cuando la vanguardia, compuesta 
departe de la segunda compañía del 
Bata l lón de Isabel I I , al mando del 
Capi tán D. Pedro Martínez, divisó las 
vanguardias del enemigo, que se halla-
ban en terrenos del ingenio Sociedad, 
de este término municipal 
. P r i m e r a s descargas. 
Después del ¡quién vive! consiguien-
te y ver que se trataba del enemigo de 
la Patria, nuestros valientes soldados 
empezaron las primeras descargas que 
pusieron al enemigo en precipitada 
fuga hacia el grueso de las partidas 
reunidas en el ingenio Olallita, distan-
te menos de una legua. 
E l fuego. 
Kuestras tropas, que no llegaban á 
400 hombres, al mando del Teniente 
Coronel D . Juan Arce, á pesar del 
cansancio y fatiga de una larga mar-
cha y después de haber jiasado la no-
che anterior acampadas bajo un fuerte 
temporal de aguas, sin haber podido 
comer el rancho, por efecto del mismo 
temporal, tan pronto se convencieron 
de que tenían que habérselas con un nú-
mero inmensamente mayor, y con muy 
ventajosa posición por estar parapeta-
dos en la casa de calderas y vivienda, 
respectivamente, empezaron el fuego 
con entusiasmo, durando más de tres 
horas. Entretanto el enemigo unas ve-
ces se mostraba impetuoso por la su-
perioridad en número y otras veces 
desconcertado por los certeros disparos 
de nuestro valiente ejército que, rodi-
l la en tierra, en terreno completamente 
limpio, hacía fuego por descargas obe-
deciendo las voces de mando de tan 
aguerridos jefes y oficiales. 
E l desalojo. 
En esta situación, un tanto comxn'O-
metida y sin muchas municiones de 
repuesto, se inicia un movimiento de 
avance del enemigo, tocando á degüe-
llo; entonces nuestros soldados, con 
más ardiiaiento que nunca, se lanzan 
al encneñtro cual verdaderos leones y 
desalojan con una brillante carga á la 
bayoneta al cobarde enémigo que, pre--
'so del mayor estupor, viragri ipas des-
concertado y huye en todas direcciones 
ante el empuje de un puñado do va-
lientes españoles, que quedan comple-
tamente dueños del campo. 
Las bajas. 
E l enemigo dejó 2o cadáveres que no 
pudo recoger, y según noticias que 
pueden tenerse por fidedignas, se lle-
varon como sesenta más, y más de 100 
heridos. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar la muerte de cuatro héroes, en 
la clase de soldados; y heridos el Co-
mandante de Borbón, el segundo Te-
niente de Isabel I I I ) . Pedro Moya y 
siete soldados. Todos estos siguen re-
lativamente bien. 
U n a bandera ooiapada. 
jSuestras tropas ocuparon una ban-
dera y oíros objetos de escaso valor 
que dejó el enemigo en su vergonzosa 
huida. 
L a p e q u e ñ a columna. 
Esta se componía de fuerzas de Bor-
bón é Isabel I I ; siendo estas las que 
tuvieron fuego con la misma part ida 
en Palo Prieto. 
Los cabecillas. 
Se cree que entre los cabecillas fi-
guraban Quint ín Bandera, Lacret, uno 
de los Kúñez, Eobau y otros. Según 
noticias de algunos vecinos, dichos ca-
becillas, en su huida, iban gritando 
que nunca había pensado éste en tal 
cosa, á pesar de su mala índole. 
Para llevar á cabo su proyecto, lo 
primero quo tenía que hacer Kanigal 
era proporcionarse la llave del cuarto 
de Pablo; pero no ora fácil, porque és-
te, advertido por líerella, estaba muy 
sobre sí. Forzar la puerta habr ía sido 
intento loco para n á gigante; para Ka-
nigal el impotente, á quien podía de-
rribar una mujer ó un niño, era em-
presa igual á la de mover una monta-
ña. 
Por esto le ocurrió á Kanigal natu-
ralmente proporcionarse la llave, que 
siendo grande como la de una cárcel 
de hoy, ó tal vez más, no había de car-
gar Pablo con ella, ni la había de es-
conder en un agujero de ra tón. Lo que 
lo importaba, pues, era buscarla y en-
contrarla en un escondite hecho en la 
tierra, porque no podía estar sino de-
bajo de alguna piedra. 
Kanigal. después de raciocinar así, 
se dedicó á remover todas las piedras 
debajo de las cuales pudiera estar es-
condida la dichosa llave: sudores le 
costó levantar algunas; por últ imo, se 
encontró con una tan pesada, que ape-
nas acertaba á moverla, y dijo: 
—Esta lia de ser. 
Luego, con más empeño que el de un 
avaro que buscase un tesoro, se a anó 
tauso por mover aquella piedra, que al 
cabo la desvió de su lugar, y entonces 
vió debajo de ella la llave que busca-
ba. 
—Ahora sí. aquí la tengo sxclamó, 
bailando de gusto como si fuera un ni-
ño. 
A l punto corrió á la puerta, la abrió, 
se introdujo en el aposento de Pablo y 
empezó sus pesqutsOrS. 
Pero quiso su mala- suerte que hu-
biera perdido mucho tiempo en descu-
br i r la llave; y estaba todavía en el 
aposento del piloto, cuando !Nerella 
volvió á las ruinas, después de haber 
cumplido con la orden de servir de v i -
J gilante, que tenía recibida. 
que aquello no eran hombres, '/fno en 
cada soldado podía verse una ñera por 
«u valor. Quo nunca habían visto tal 
valentía. 
E l Corresponsal. 
D e S a g u a l a G - r a a d e 
Marzo 2 de 180C. 
Br i l l an t e acc ión 
Tmuenso júbilo causó ou nueatro ánimo 
ayer la noticia quo rcoiblmos de un hr i -
llánte hecho de armas y dol cual nos ha ün-
pnesto con miñuciosos dotallos el sargento 
de Borbón don Luis Blesas quo tomó parte 
en aquel y jtoo conduciendo los heridos, 
detalles que trasladamos á puestraa colum 
ñas tal como so nos comunican. 
El Bábado á las seis do la ipaAaQli salió 
del Quemado do Güines la columna Quo 
manda el Teniente Coronel Arce, do Isabel 
l í . con una compañía do diobo cuerpo y 
tros del do líorbou al mando dol Coman-
dante Añino. 
Poco antes de llegar al ingenio "Olallita" 
encontraron un grupo do rebeldes recogien-
do gauado, y nuestra vanguardia contestó 
con tres descargas al luego quo aquel les 
hizo. 
Al divisar el batey de dicho ingenio vie-
ron extensa línea de caballería enemiga dia-
puestas scgurauiente á huir á las primeras 
descargas si nuestra fuerza era numerosa; 
pero cuando se enteraron do lo reducida 
que era, trataron de hacerse fuertes y rom-
pieron el fuego, á que contostó nuestra fuer-
za con descargas cerradas que obligaron á 
replegarse al batey donde se encontraba el 
grueso del enemigo, quo se hace asoondor á 
cuatro mil, capitaneado por Quintín Ban-
deras. 
Visto por el valiente Jefe do la columna 
la necesidad de desalojar al enemigo del in-
genio donde se defendía protegido por las 
fábricas, ordenó el ataque á la bayoneta, y 
nuestros valientes soldados entraron triun-
fantes en aquellas posiciones que el eoemigo 
creyó inexpugnables, después de tres horas 
de fuego, consumiendo la tropa las muni-
ciones de dotación y algunas do las de re-
puesto. 
Desde el teniente coronel hasta el último 
soldado se portaron como héroes, lo que 
son, y ima ves más demostró nuestro nues-
tro sutrido Ejercito su valía, reconocida por 
todos los del mundo. 
En las primeras descargas fué berido en 
el brazo derecho el bravo comandante de 
Isabel I I don Rogelio Añino Gonz-Alez, y por 
más súplicas quo le hacía el módico para 
curarle se negó á ello, siguiendo constante-
mente al frente de sus fuerzas hasta que el 
combate so dió por terminado con la victo-
ría por nuestra parte. 
Otra batida. 
La columna del General Bernal batió 
ayer cerca do Manacas á la partida de Quin-
tín Banderas, haciéndole numerosas bajas. 
Cuando recibamos más detalles los dare-
mos á conocer á nuestros lectores. 
Pasajeros llegados del Quemado, quo nos 
ofrecen entero crédito, nos dicen que en es-
te glorioso combato, alcanzaron nuestras 
tropas grandes ventajas, no solo por las ba-
jas hécnas al enemigo, pue fueron muchas y 
algunas de importancia, pues sábese que 
han caído algunos cabecillas, sino también 
porque.se. ocuparon in'inidad do caballos y, 
lo que vale más, municiones en cantidad. 
La.partida—SQ nos dice-̂ -con los comba-
tes dé estos días ba queda/lo quebrantada al 
exlrorno de bailarse desovientada y sin sa-
ber donde poner pié en ílrmp.. 
Bajo el fuego quo se, Imda ponamoaa 
partes iba. curan(¡lo ,los heridos el médico pie 
Isabel í í , que demestró como los comba-, 
tientes un valor á toda prueba^, 
Nuestras bajas consistlp^Jíj^rtii'es muer-
tos de, Borbén y uno de l^Vbel I I : Jleridos 
el comaiulauíe Añiiio;y el teniente Moya, 
Ó£> IsaheJ IT, este¡muy graVc,.y trece - solda-
dos,' 3 do ellos gravpmente. . 
Las del enémigo son numerosas: en el in-
genio, dejaron v;eiut.o y-seis cadáveres, ha-
ciéndole diez prisioneros,, ocupándole ar-
mas, municiones, botiquín y una bandera, 
por lo que, el sargento Blesa,. con gracia 
madrileña propone que en lo sucesivo se le 
titule al cabecilla célebre por sus fechorías, 
Quiniiñ sin Bandera. 
Dispersado por completo el enemigo, 
nuestra columna, siguió su marcha á Santo 
Domingo, conduciendo los muertos, heri-
dos, donde llegó de noche y á las diez vinie-
ron á comer el primer rancho. 
Ayer dmoingo en treu extraordinario lle-
garon á esta villa los heridos, esperándoles 
en la estación ei "¡Sr. Comandante Milit ar, 
alcalde municipal, jefes y otíciales del Ejér-
cito, les do voluntarios, médicos de la plaza 
y los do la Cruz Roja y numeroso público. 
Aunque estaban dispuestas camillas para 
la conducción do los heridos al hospital, se 
acordó lo fuesen en los catres en que llega-
ron y que facilitaron los patriotas de Santo 
Domingo y á hombres de los individuos de 
la escuadra de.gastadores y voluntarios del 
batallón do esta villa, los soldados con des-
tino en la plaza y paisanos que se disputa-
ban e! honor de cargar á los que en defensa 
de la Patria fueron heridos llegaron al hos-
pital. 
Ya en aquel establecimiento hasta donde 
les acompañó con las autoridades numero-
so público, fueron-curados con toda clase de 
cuidados que su estado reclamaba, por el 
personal facultativo do las salas militares 
A l ver la hechicera que estaba abier-
ta la puerta del cuarto de Pierrebufí', 
penetró c$ 61 ardiendo en ira, y sor-
X)rendióá Kanigal iní 'raganti en su de-
lito de indiscreción. 
Kanigal luego que vió á Nerella, se 
evadió y fué á acurrucarse en su mon-
tón de paja. 
íTerella cerró la puerta y esperó á 
que anocheciera para castigar al loco, 
no queriendo hacerlo de día, porque a 
sus gritos habr ían podido acudir los 
gañanes que trabajaban en las inme-
diaciones de las ruinas; pero tan luego 
como cerró la noche, lo descargó á Ka-
nigal un fuerte latigazo, que alcanzó 
tanibién al gato y á la zorra. D e s p u é s , 
menudeando los latigazos, algo le tocó 
al buho, al cuervo y íl todos los de-
más. 
Hecha esta explicación, fácilmente 
se comprende cuál sería la barahunda 
que vino á interrumpir Pierrebuff con 
su presencia. 
—¿Qué sucede, Nerella? p r e g u n t ó 
Pierrebuff á la hechicera. 
—Ahora os lo diré; pero á vos, ¿qué 
os sucede? venís a tóni to . 
—Seguidme; os necesito. \ 
Nerella soltó el látigo con sentimien-
to, y siguió á Pierrebuff, encerrando 
previamente al loco y á sus compañe-
ros. 
y n i 
r i E E R E B U F F E N C A M P A Ñ A 
Pablo y la hechicera estaban en la 
plataforma, y no podía oírseles desde 
adentro. 
—¿Qué se ofrece? preguntó»'1 Xcre-
11a. 
—Vais á hacerme un favor muy 
grande, dijo el piloto. 
—Sea cual fuere, ya sabéis que con-
¡ tais enteramente conmigo. 
Kn pocas palabras" refirió Pablo á 
Xerella los inoideutes de aquel día. 
—Está bien, dijo Xerella con acento 
conmovido: á esa niña la tendré á mi 
lado; cuidaré do ella, la amaré como si 
quo, dicho sea en justicia, pone á prueba 
sus grandes conocimientos y actividad por 
ssIVar la víaa de todos los qrto asisten. 
Los horidoe en la gloriosa acción de la 
CñaUita soní 
Pedro ATanesas Bayona,.Bernardo Apari 
CÍO Sánchez, Antonio Castellano Hernández, 
Valentín Carraecdo, Juan Puontes Peral, 
Cecilio Vallonto PÓroE, Alvaro Calvo Rive-
ra, Francisco González Marrón, José Rodri 
guez Rodríguez, Antouio Díaz Prieto, Fer 
naudo Mora López, llamón Anján Ares y 
Juan Lara Navarro. 
L i t i z ó n 
El sábado, como anunciamos en nuestra 
edición de aquel día, llegó á esta villa el 
brillante batallón de Luzón. Con brotes de 
entusiasmo, rayano en frenesí, iba á recibir 
elpuelJiodc Sagua á esos bravos de la patria: 
en la calle do la Gloria, entre Radelat y Are 
ñas y ei Candado, so improvisó un elegante 
arco, en el quo se leían patrióticos lemas; 
en la estación esperaban las corporaciones y 
el pueblo los convoyes; en los balcones se 
veían multitud de distinguidas damas con 
palomas y flores para ofrecerlas á la tropa 
expedicionarios; y todo era animación v 
contento en el pueblo, apercibido para aga-
sajará los valientes dignos do todo homenaje. 
Pero se recibió una órden superior para que 
los trenes prosiguieran viaje hasta el teatro 
do la guerra, y la fiesta no pudo veriñearsé. 
Las autoridades y el pueblo ealudaron ca-
riñosamente, en la estación, á los soldados, 
obsequiándolos con tabacos, cigarros etc. 
Entro los quo donaron efectos para la tropa 
merece especial mención el industrial don 
Pedro Bada, que envió cinco mil tabacos. 
Marzo 5. 
Hallándose ayer miércoles á las doce del 
dia, en el ingenio San Cayetano, Cidra, ol 
teniente coronel Aldea, del batallón de Va-
lencia, con 170 hombros del mismo, para 
impedir el paso de una partida insurrecta, 
de cuya aproximación Usnia noticias, vió 
avanzar dicha partida, contra la cual rom-
pió el fuego, que fuó contestado por los re-
beldes. 
A los pocos minutos de tiroteo, el tenien-
te coronel Aldea, dejando la mitad de su 
fuerza atrincherada, cargó con la otra mi-
tad al enemigo,'que retrocedió, dispersán-
dose, y fuó perseguido hasta el chucho Sa7i-
1a Elena, teniendo numerosas bajas, que no 
so pueden precisar por haberlas recogido. 
En la persecución se les hizo un prisionero 
armado que se ha sometido á juicio sumarí-
simo, se les cogieron varios caballos heridos 
y municiones, y cápsulas disparadas de 
Maüsser y líemington. 
Poivparte de la fuerza hubo un soldado 
muerto. 
El resto del batallón de Valencia que está 
en Guanábana, acudió al fuego haciéndolo 
sobre el enemigo y persiguiéndolo por el po-
trero Santa Elena Las Tumbas y Arroyo la 
Vieja, hasta que aquel se distanció dema-
siado. 
La partida, toda montada, se componía 
de unos 800 bombres y según informes, iba 
con ella Máximo Gómez. 
Anteayer por la tarde un grupo de insu-
rrectos pertenecientes á la partida de La-
cret, según se dice, estuvo én el Tumbadero 
de Canímar, llevándole diez caballos á don 
Aniceto Trujillo, vecino dé la finca Satita 
Ivíéé así como diversos efectos y varias pie-
zas do ropa, tros caballos á don José Pudro 
López y un caballo á don José Eodriguez. 
Al marebarse los rebeldes encontraron 
en^el cí|minp á d,ün Pedro Lópo?, que se di-
rigía'á su casa, y le quitaron Ips izapatos y 
el machete,de campo que poi'taba.. 
Ayer una partida imíaiTocta,quemó el 
re.>tü del barracón y ..Estación, do Crimea, 
de' la Empresa del ferrocarril do Matanzas, 
emp quetfal;a,en pie, y levantó como unos 
l o a 20 metros de carriles, en el ramal de 
Navajas ¡i Murgas-do la citada Empresa do 
Matauz.as. ^ ' 
Ayer falleció á consecuencia de la herida 
de bala que tenía, en el hospital de Santa 
Isabel, el prisionero do guerra Benito Diaz, 
natural de la Habana, que se hallaba suje-
to á juicio sumarisimo, incoado por el Juez 
Militar primer teniente don José Domenech. 
Esta mañana, en tres trenes, pasó por es-
ta ciudad la columna que manda el general 
Fernández Bernal, y que el dia 1? batió 
brillantemente en las lomas do Mamey, Sa-
gua, álas partidas de Quintín Bandera, An-
tonio Xúñcz, Cayito Alvarez, Serafín Sán-
ebez, Clotilde García y otros en número de 
másjde 4,000 bombres. 
La acción que el parte oficial que ayer 
publicamos solo reseña someramente, co-
menzó á las nueve de la mañana y terminó 
á la una de la tarde, batiéndose los indivi-
duos de la columna del general Bernal, de 
un modo admirable á las órdenes del citado 
general, que ginete en nn hermoso caballo 
blanco dirigió personalmente el combate, 
siempre en primera fila. 
En la batalla se distinguió sobremanera 
el comandante del escuadrón de Treviño, 
don Pascual Herrera; quien después de 
dos atrevidas cargas y herido gravemente 
de un balazo en el costado izquierdo, cargó 
nuevamente al frente de su escuadrón. 
También se distinguieron, y así como el 
comandante Herrera, serán propuestos pa-
luera su madre, porque recordaré á 
aquella que perdí tan desastradamente 
y que ahora sería de su edad E n 
donde está? 
—En la sala de las guardias: venid 
conmigo. 
—¿Con qué la hirieron? ^con armado 
fuego ó con arma blanca? 
—Con puñal . 
—Pues voy en busca de lo necesario 
para la curación, y vuelvo á su lado. 
•Xo vais á verla vos? 
—!Nb: yo esperaré en la plataforma, 
embozado en mi capa. 
—Cuidado con Kanigal. 
—Encerradle. 
—Sí, bien dicho. 
Poco después hal lábase Xerella a l 
lado de Eva, y sondeaba cuidadosa-
mente su herida. 
—Hijo mía, la dijo después de hecha 
la primera curación, es poca cosa: de 
aquí á ocho días no quedará ni rastro, 
y desde mañano podéis salir, pero con 
la condición de que no ha de desarre-
glarse este aparato. 
Lo mismo dijo Ncrella á Pablo, y es-
te fué á ver á Eva. 
—Hija mia, le dijo, estáis fuera de 
peligro, y desde maí ianamismo podéis 
¡ salir si queréis . As í lo dice Nerella, y 
debe dársele crédito. 
—Sí se lo doy, porpue parece que 
me quiere mucho; pero ¿que me que-
réis dar á entender, señor Pierrebuff? 
—Seguís tan resuelta como antes á 
hacer todo lo que fuere necesario para 
salvar á Gibert? 
—Eso no se pregunta. 
—Entonces, no perdamos n i un mo-
mento: maüana mismo os l levaré á Lo-
rien t, y veremos á sor Ursula 
;—Ya hab ía yo pensado en ello, 
aún antes de conoceros, cuando estaba 
sola 
—¿Y para qué, p regun tó Gasparo 
asombrado, si no sabíais que Gibert 
estuviese preso? 
—Giberb me hab ía dicho, que sor 
Ursula era una de las dos personas 
ra una recompensa consistente en el empleo 
inmediato por haber obtenido juicio do vo-
tación unánime, ol Jefe do Estado Mayor 
do la columna, los ayudantes del gcnoral, 
uno do los hijos del Conde do Caserta, ofi-
cial de artillería y algunos jefes del cuer-
po. 
Los insurrectos dolaron en el campo 23 
muertos recogidos y enterrados por la co-
lumna y dos heridos gravc«. sabiéndose que 
el total do sus baiaa asciendo á 60 muertos 
y 163 heridos, habiéndoseles dispersado más 
de 500 hombres. 
También dejaron los rebeldes en ol cam-
po 160 caballos muertoa y uuos 400 v i -
vos, con monturas casi todos, que fueron 
ocupados. 
El comandante Herrera, que será propues-
to para la cruz laureada de San Fernando, 
fué trasladado á Sagua la Grande. 
La columna hizo cinco prisioneros, llama-
dos don Florentino Pórez Hernández, don 
Isidro Herrera y Herrera, y don Longinos 
Pérez y Gálvez;,el moreno Federico Macu-
la y una mujer. 
Esta mujer, según la versión de los priEÍo-
neros era conocida entre los insurrectos con 
el nombre de Favorita la isleña, y es con-
cubina de Quintín Bandera. 
La columna solo tuvo en la acción cua-
tro soldados muertos, siete heridos graves 
y 12 contusos y leves. Además, 11 caballos y 
2 mulos muertos. 
Entro los efectos cogidos á los insurrectos 
por nuestras fuerzas, figura un magnífico 
botiquín que puede valer de 500 á 600 pe-
sos, un sombrero de jipijapa muy fino con 
insignias de cabecilla y un soberbio mache-
te con cabo de plata. 
La loma del Mamey está situada á tres 
leguas de Manacas. 
Ayer, á las siete do la mañana, tres i n -
dividuos do la partida de Rafael Cárdenas, 
según se dice, so llevaron del paradero de 
Acosta (Seiba Mocha) do la Empresa de los 
ferrocarriles unidos, al Guardaalmaci'in del 
mismo don Felipe Juárez, cuyo paradero y 
suerte se ignora hasta ahora. 
Dícese que esta mañana había en terrenos 
del ingenio San Ignacio, Santa Ana, una 
gruesa partida insurrecta quo se crée sea 
la mandada por Antonio Maceo, Zayas, 
Miró yt oros. 
E n G u a t a o 
Mejor informados de los sucesos ocu-
rridos días pasados en el Guatao, y 
que publicamos en la edición de la 
mañana del día 5, debemos rectificar 
algunas de las expresadas noticias. No 
es exacto, como se nos dijo, que nayan 
estado escondidos en la iglesia, arma-
dos y montados, algunos insurrectos. , 
También hubo error é injusticia en 
lo que se dijo del Alcalde de barrio de 
Guatao de que hubiese negado que an-
duvieran insurrectos por aquella zona. 
F o r m a c i ó n de g u e r r i l l a s . 
Autorizado convenientemente para 
la formación de tres guerrillas que se 
destinan al pueblo del Gano, Wajay y 
Arroyo Arenas, todos los individuos 
que reúnan condiciones y deseen filiar-
se, pueden pasar por la calle de San 
Rafael número 1, y lo mismo xHidrán a-
cudir á la Alcaldía municipal de Ma-
rianao, ante el señor marqués de Cer-
vera. 
Habana, marzo G de 1S9G. 
José Miró, 
B a t i d a d e l "bandido 
^ y c a b e c i l l a M i r a " b a l 
La columna del general Bernal, que 
ten ía instrucciones del Estado Mayor 
General, para caer en combinación con 
otras columnas sobre el campamento 
de Maceo, encontró en el potrero La 
Jaula, próximo á Tapaste, una gruesa 
partida mandada por Lino Mirabal, l a 
cual bat ió y desalojó de sus'posiciones, 
causóndole varias bajas y cogiéndole 
caballos y municiones. 
Por parte de la fuerza del Gobierno 
resultaron heridos el capi tán D . Justo 
Pedro Madral, con un brazo atravesa-
do, y dos soldados mas. 
Esta operación, como hemos dicho, 
estaba dirigida contra Maceo, á cuyo e-
fecto se pusieron en movimiento varias 
columnas para caer en uua hora de-
terminada sobre el campamento do di-
que pueden atestiguar de la inocencia 
de su padre, y quería yo verla para 
cooperar á la rehabil i tación de un ino-
cente. 
—Qué buena y que noble! Procu-
raremos arreglar con sor Ursula un 
buen modo para que veáis á Gibert en 
su calabozo. 
—Eso vais á hacer, señor Pierre-
buff? exclamó Eva estrechando con ca-
riño las manos del mariuo. 
-—Sí eso voy á hacer. 
—Oh! gracias, Dios mió! gracia 
gracias, señor Pierrebuff! Ver á Gibe i í 
en su calabozo, llevarle consuelo y es-
peranza, poderlo decir: ¿íContad con-
migo: cuando comparezcáis ante los jue-
ces, allí es ta ré yo, y diré la verdad 
aunque mi reputación padezca." Oh! 
que consuelo! 
—Muy bien, señorita; no esperaba 
yo menos de vuestra parte, exclamó 
Pierrebuff, y no hay para que hablar 
más . Las emociones del dia y vuestra 
herida es tán reclamando sosiego. Bue-
nas noches, hasta mañana 
—Hasta mañana , señor Pierrebuff; 
pero conozco que no he de poder dor-
mir , porque siento calentura. 
—Xo hay cuidado, Pablo, dijo Xere-
11a; eso corre de mi cuenta: desterra-
remos la calentura y cicatrizaremos la 
herida. 
Cumplió Xerella lo ofrecido, y al dia 
siguieuté, Eva enteramente repuesta, 
salía de las ruinas en compañía de 
Pierrebuff. 
E l piloto iba vestido de pescador 
bajo-breton, coma siempre quo estaba 
en tierra. 
Eva iba disfrazada de grumete. 
Tanto fiaba Eva en el porvenir, que 
rebosaba alegría cuando ayudada del 
piloto escaló la cerca de los terrenos 
•de su padre. Muy pronto estuvieron 
nuestros dos viajeros en campo raso, y 
siguiendo una vereda, llegaron á Lo-
rient á las cinco de la mañana . 
Ko era a ú n hora de presentarse en 
el hospicio á ver á la superiora. 
cho cabecilla; pero la deficiencia de-
mostrada por dos telegrafistas en la 
trasmisión do los partea hizo quo fal-
taran á dicha operación dos colum* 
ñas. 
So ha ordenado se forme la corres-
pondiente éumaria. 
A t a q u e á M a c e e 
Las columnas de los batallones d^ 
Vnlchcia y Murcia, batieron á las fuer-
zas de Antonio Maceo compuesta do 
unos 6,000 hombres y en terrenos del 
ingenio Sara toga, próximo al poblado 
de la Cidra, provincia de Matanzas. 
En estas partidas so e n c o n t r á b a n l o s 
cabecillas Lacret. Clotilde Garc ía y 
otros. 
A g r e s i ó n á u n t r e n 
A la entrada de la provincia de M a -
tanzas, ayer á las diez de la mañana , 
fué atacado un tren entre los parade-
ros de la Cidra y Sabanilla. 
La escolta del tren, compuesta do 25 
hombres mandados por el oficial señor 
Paz, contestó á la agresión, c a u s á n d o -
les tres muertos y varios heridos á lo« 
rebeldes. 
M á x i m o G o m e s 
Máximo Gómez fué batido ayer, 
por las fuerzas que es tán en su perse-
cución. 
Cenlío de expendedores de carnes» 
ü n i ó n de d u e ñ o s de c a s i l l a s . 
Esta insti tución, que tantas venta-
jas reporta á sus asociados, ha realiza-
do una vez su propósito de contribuir 
con lo que la medida de sus fuerzas le 
permite al esplendor con que se e s t á 
recibiendo á las tropas que vienen do 
la Madre Patria á defender en esta is-
la el pabellón y la integridad nocio-
nal. 
Contribuyó con una cantidad creci-
da á la creación de las guerrillas del 
Comercio: prestó su cooperación pecu-
niaria á los festejos que se hicieron ú, 
la primera expedición, y ahora, eu su 
sesión celebrada el día 2¿ de febrero 
próximo pasado, acordó que de los fon-
dos del Centro se destinasen veinte y 
cinco pesos para las tropas que en la 
actualidad están llegando, y cuya can-
tidad ya ha sido puesta en manos de 
la Comisión. Xo podía esperarse otra 
cosa de dicha sociedad, que siempre so 
ha colocado á la altura de su misión. 
A continuación publicamos los nom-
bres de los señores elegidos para sn 
Directiva en la junta que se celebro el 
20 de febrero en los salones de la Se-
cretar ía , situada en Monte núm. 10. 
Presidente honorario, D. Alejandro 
Fernández . 
Presidente efectivo, D . Gabriel Bar-
tolomé. 
Vice-presidente 1?, D . José M o r á a 
Pelaez. 
Idem 2?, D. Gaspar Alonso. 
Tesorero, D; Antonio Casanuov;;. 
Secretario-Contador, IX José A r -
da en go. 
Vocales: D. Hilario Euiz—DI Juan 
Capellán—I). Manuel Peroira—D. Ju-
lián Kodríguez—D. P a m ó n Traviesa— 
D. José Casanueva—1). Francisco Flo-
res—D. Baldomcro Soler—D. Fructuo-
so Valle—D. José Domínguez—D. To-
más Moreno y D. Felipe Barrial . 
Suplentes: D . Manuel Paredes—Don 
Baltasar Tierro—D. Manuel Ardan-— 
D . José López y D . José Arduengo. 
Acertada ha sido la elección dé esta 
Directiva, compuesta de expendedorea 
activos y entusiastas, amantes del pro-
greso y bienestar de la Asociación. 
Solo seis buques de t r aves ía entra-
ron en el puerto de Matanzas en el me* 
de febrero, cuando en igual fecha del 
año anterior el número de éstos llegó áb 
39. 
Para jS"ueva-Orleans salió ayer e l 
vapor americano Whitney,, conduciendo 
carga general. 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á 
Cádiz, el vapor-correo nacional Colón, 
al mando de su capi tán señor l i g a r t e . 
E l vapor nacional Panamá , sali^ 
ayer para Colón y escalas, conducien-
do carga general y pasajeros. 
La belleza de Eva habría dado lugar 
á suposiciones evidentemente en un. 
hotel; para evitarlas dispuso Pablo j^a-
sar cinco ó ser horas en la ribera, en l a 
cabana que seguía habitando su fami-
l ia y en donde le vimos dar los pr imé-
FOS pasos en la carrera mar í t ima . 
Pablo tomó la barca de un pescador 
aimigo suyo, que i)or deferencia se pres-
taba á conducirlos. 
—INb, respondió el piloto, yo sólo 
manejoré la vela. 
— Y yo el t imón, dijo Eva in t rép ida-
mente, enronqueciendo la voz. 
A l llegar á la vista de la ribera, 
Juan, que iba á meterse en su bote, 
fué el primero que saludó al piloto. 
—Buenos días, padre! le gr i tó desde 
tierra. 
—Eres madrugador, Juan; me ale-
gro; así le corresponde á un marino; 
pero adonde ibas? 
— A Lorient, padre, 
—Tienes que ir á la Escuela para co-
sas del servicio? 
—Ya sabé i s , padre, que todav ía 
cuento lo menos con tres meses de v a -
caciones. 
—Entonces quédate con nosotros; 
he menester de todos los de la familia. 
—Si, padre. 
Cuando entró Pierrebuff en la caba-
na, María y sus tres hijas, Jul ia y 
Juana, estaban ya en pie. 
• —Señori ta , dijo Pierrebuff á Eva, os 
presento mi familia. 
A l oír la palabra señorita, las mi ra -
das de toóos se fijaron en Eva, que se 
ruborizó un tanto al verse descubierta 
en aquel traje de grumete. 
Pierrebutf agregó: 
—Con todos cuantos aquí estamos, 
podéis contar como con otros tantos 
amigos heles y seguros. A vosotros, 
hijos míos, os presento la novia dd 
nuestro desventurado Gibert. 
fSe contin uará .J 
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N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTO 
E l Excelentísimo señoi- Presidente de 
esta Audiencia, ha nombrado para el cargo 
de juez municipal suplente de Bañes á don 
Mi¿ucl Muñoz Alonso. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Pobreza de don Bernardo González, en 
autos con don Rafael González. Ponente: 
señor Vias. Letrado; Licenciado Castro. 
Pmcuiador: señor Mayorga. Juzgado de 
Guadalupe. 
—Pobreza de don Manuel Fernández y 
Gouzález, promovida en autos quole sigue 
den Benito Fernández. Letrados: Licencia-
dos Angulo y Martío Bitéro. Procuradores: 
Beñores Mayorga y Pereira. Juzgado del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra Severino Hirnández y González, 
por injurias. Poueute: señor Pagés. Fiscal: 
señor L a Torre. Detensor: Licenciado Vi-
dal. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado de la 
Catedral. 
Contra León Abad y otro, por tentativa 
de homicidio. Ponente: señor Pagcs. Fiscal; 
señor L a Torre. Defensor: Licenciado Go-
vin. Procurador: señor López. Juzgado de 
Marianao. 
Cantra Miguel Gallegos Pazos, por le-
siones. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
L a Torre. Defensor: Licenciado Barrio. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado de Ma-
rianao. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
f Contra Juan González Prado, por falsi-
ficación. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensor: Licen-
ciado Lancia. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado de San Antonio. 
Contra Valentín Prieto, por estafa. Po-
nente: señor O Farrill. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defeusor: Licenciado Daniel. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado de Sau 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A , 
K E C A U D A C I U N . 
Pesos. Gis. 
D í a G de marzo de 1806.. .8 22^:265 78 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo y com-
p a ñ e r o el Sr. L d o . I ) . A n d r é s Segura 
y Cabrera , Escr ibano de actuaciones 
del Juzgado de p r i m e r a ins tancia é 
i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o de Guadalupe 
de esta cap i t a l , nos p a r t i c i p a que ha 
t ras ladado sus oficinas de la calle de 
Mercaderes 2, donde las t e n í a al Cole-
g io de Escribanos, San Ignac io n? 5, 
a l tos . 
N O T A S T E A T R A L E S 
I r i j o a anuncia para esta noche las 
obras siguientes: Tr¡es Patas para un 
Punco y La Duquesa de Haií i , cada una 
seguida de l a correspondiente .gua-
raeba . 
Pa r a el domingo " B a i l e I n f a n t i l de 
Tra jes" , á l a una de la tarde, y por la 
noche, ú l t i m o bai le de disfraces, dedi-
cado á l a "Sa rd ina" , en el que t o c a r á n 
a l t e rnando las orquestas de los s e ñ o r e s 
11. Va lenzue la y M . M é n d e z . 
L a s tres tandas que para hoy ha 
combinado la C o m p a ñ í a de Zarzuela 
que ocupa el alegre teatro de A l b i s u , 
se componen del segundo acto de Las 
Campanas de Canión , el estreno del 
j u g u e t e l í r i co , en u n acto y tres cua-
dros, Miss ErcrCj y de la p a t r i ó t i c a co-
media en u n acto Marinos en Tierra, 
es t renada á r a í z de los sucesos del Ca-
l l a o . 
E l bajo don D a n i e l Banque l l s t raba-
j a en los dos pr imeros actos y en el ter-
cero i n t e rp re t a el chusco papel de "Co-
r a l i l l o " el s e ñ o r M é n d e z . E l p rog rama 
r e su l t a va r iado y ameno. 
G A C E T I L L A 
P E K I Ó D I C O S . — A y e r recibimos el ntí-
niero 6 de E l Album del Bogar con un 
r e t i n t o del escri tor m i l i t a r D . M i g u e l 
A m i g u e s y Ma le t , o t ro del gracioso n i -
ñ o E n r i q u e Segundo Novo y o t ro de 
D. A n t o n i o ( 1 . Zamora, D i rec to r del do-
u i i n i ca l a r t í s t i c o y l i t e ra r io E l Llayar. 
E n t r e los materiales que contiene so-
bresale una receta, en verso, pa ra ha-
cer "e l agiaco." 
A s i m i s m o nos l i an v i s i t ado La Es-
quella de la Torraixa, de Barcelona , y 
Madrid Cómico y Blanco y Kcyro, de 
M a d r i d . Este ú l t i m o t rae diferentes 
d ibujos sobre el carnaval y curiosos e-
pisodios de la guerra de Cuba; re t ra to 
de l m é d i c o m i l i t a r D . Claud io Nava-
r r o ; un her ido en el combate de P i l ó n 
de l Cauto; el Coronel D . C á n d i d o 11er-
námU-z; el Coronel D . Sant iago D í a z 
de Cevallos; Caretas y capuchones; ¡Fa-
mosas Carnestolendas!, recuerdos de 
Lace dos siglos, romance por A n g e l R. 
C h á v e z ; Disfraces de este a ñ o (carica-
tu ras ) ; Tropas á Cuba: Comida en ob-
sequio del e s c u a d r ó n de Gal ic ia ; en las 
Gabarras ; en t rada en Zaragoza del 
nuevo Arzobispo ; el P r í n c i p e EoruÉ; el 
C a r n a v a l en Vcnecia; E l Cortejo de la 
I r ene (zarzuela de F e r n á n d e z Shaw y 
C h a p í ) ; Mascar i tas ; Tipos para bordar 
con t r enc i l l a ; Charadas, gerog l í f i cos , 
ad iv inanzas , anagramas y o í r o s juegos 
de i m a g i n a c i ó n . Planeo y Negro por 
su excelente papel , esmerada impre-
s i ó n y por los grabados y a r t í c u l o s de 
a c tua l i dad que publ ica , se ha puesto 
á la cabeza de todos los semanarios do 
su í n d o l e . 
M I L G R A C I A S . — L a an t igua florería 
" L a M a g n o l i a " , se ha servido remi t i r -
nos una caja conteniendo hilas para los 
her idos en c a m p a ñ a ; caja que r emi t i -
remos opor tunamente á la S e c r e t a r í a 
de l a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l **La 
C r u z Ro ja" á fin de que se cumplan 
los deseos de l a casadouante, á la que 
damos m i l gracias en nombre de los fa-
vorecidos. 
L A " S A R D I N A " E N T A C Ó N . — Y a pre-
p a r a n sus danzones Ra imundo Valen-
zuela y F é l i x Cruz , y sus mazurkas, 
po lkas y scho t i s l a banda de P u i g para 
e l "espinoso-4 y "sa lado" bai le de la 
Sa rd ina que se e í e c t u a r á el domingo 
en el G r a n Teatro , d e s t i n á n d o s e para 
la fiesta la vasta sala y el extenso pa-
t i o . 
A j u z g a r por el endisiasmo q u e s o 
nota ent re l a gente alegre, nos dicen 
los empresarios que este sarao supera-
r á íí todos los anteriores, lo que no ex-
t r a ñ a r í a m o s que sucediese, teniendo en 
cuenta que ese bai le de disfraces es e l 
ú l t i m o de la temporada carnavalesca. 
— X o te aflijas, Margari ta ,—ese do-
lor se te q u i t a : — a r r é g l a t e u n capu-
c h ó n — y ven conmigo á T a c ó n — á bai -
l a r una danci ta . 
V I C T O R I A S Í N C H E Z . — L a s profesias 
de u n amigo nuestro de que la valerosa 
é in te l igen te s e ñ o r i t a V i c t o r i a S á n c h e z 
s e r í a uno de los mayores a t rac t ivos que 
t e n d r í a la C o m p a ñ í a de Zarzuela que 
a c t ú a en A l b i s u , se v a n realizando, 
pues ya la s i m p á t i c a V i c t o r i a , en una 
semana de trabajo, se ha ganado por 
completo la v o l u n t a d del p ú b l i c o , que 
la ha ap laudido con entusiasmo en La 
Lei/enda del Monje y Boccaccio, en l a p r i -
mera de cuyas obras t u v o necesidad 
de repet i r diversos n ú m e r o s , á pesar de 
haberse encargado de su dif íci i papel á 
ú l t i m a hora, s in el t iempo necesario 
pa ra su completo estudio. 
L a par te de Celia en Xas Campanas 
de Carrión vale á la s e ñ o r i t a S á n c h e z 
un nuevo é x i t o , por el que l a fel ic i ta-
mos. ¡V ic to r i a para V i c t o r i a ! 
V A C U N A . — D o y , s á b a d o , se adminis-
t ra en la s a c r i s t í a del P i l a r , de 9 á 10. 
E n l a de J e s ú s del Monte de 7^ á 8¿ . 
" P E P I T A J I M É M E Z . " — L a ú l t i m a 
e d i c i ó n de esta famosa novela del esti-
l i s t a don J u a n Va le ra , es la 14a de las 
publ icadas en E s p a ñ a , s incon ta r la edi-
c i ó n e s t e r e o t í p i c a que h ic ieron en Nue-
v a Y o r k y en lenguaje, castellano los 
s e ñ o r e s Á p p l e t o n , s in contar las edi-
ciones que de dicha novela se han he-
cho cu var ias lenguas de Europa; como, 
por ejemplo, en f r a n c é s , i n g l é s , p o r t u -
g u é s , i t a l i ano , a l e m á n , bohemio, sueco 
y polaco. 
Es t a obra const i tuye , s i n duda, l a 
j o y a m á s preciada del a b u n d a n t í s i m o 
tesoro de don J u a n Va le ra : su i n t e r é s 
no es de ac tua l idad , es permanente: se 
funda en el conocimiento m á s profun-
do de la naturaleza humana: va ves t i -
da con las l u j o s í s i m a s y e s p a ñ o l í s i m a s 
ropas que para los personajesde su fan-
t a s í a t iene siempre dispuestas el casti-
zo escritor; y es, en fin, d i g n a de aque-
l la frase de un c r í t i c o e s p a ñ o l , el cua l 
d e c í a que Pepita Jiménez "era l a mu-
j e r de E l Quijote." 
D E L P O E T A J O S É Z O R R I L L A . — I n -
t r o d u c c i ó n á " L o s Cantos de l Trova-
dor."' 
Yo soy el Trovador que raga errante; 
si son de vuestro parque estos linderos, 
no me dejéis pasar, mandad que cante; 
que yo sé de los bravos caballeros, 
la dama ingrata y la cautiva amante, 
la cita oculta y los combates fieros 
con que á cabo llevaron sus empresas, 
por hermosas esclavas y princesas. 
Venid á mí, yo canto los amores; 
yo soy el Trovador de los festines; 
yo ciño el arpa con vistosas Sores, 
guirnalda que recojo en mil .jardines; 
yo tengo el tulipán de cién colores 
que adoran de Stambul en los confines, 
y el l ir io azul incógnito y campestre, 
que nace y muere en el peñón silvestre. 
¡Ven á mis manos, ven, arpa sonora! 
[Baja á mi mente, inspiración cristiana, 
y enciende en mí la llama creadora 
que del aliento del Querub emana! 
¡Lejos de mí la historia tentadora, . 
do ajena tierra y religión profana! 
Mi voz, mi corazón, mi fantasía 
la gloria cantan do la patria mía. 
Venid; yo no hollaré-con mis cantares, 
del pueblo en que ho nacido la creencia, 
respetaré su ley y sus a l t a re» 
en su desgracia, á p a r qa'e en su opulencia, 
celebraré su fuerza ó sus azares, 
y fiel ministro de la gaya ciencia, 
levantaré mi voz consoladora 
sobre las ruinas en que España llora. 
¡Tierra de amor! ¡Tesoro de memorias, 
grande, opulenta y vencedora un día, 
sembrada de recuerdos y de historias, 
y hollada asaz por la fortuna impia! . . 
Yo cantaré tus olvidadas glorias, 
que en alas de la ardiente poesía 
no aspiro á más laurel ni á más h a z a ñ a 
que á una sonrisa de mi dulce España. 
A M O R Y P R E V I S I Ó N . — D i á l o g o ojdp 
entre novios "de ventana" , en uno de 
los arrabales de la c iudad . 
— A n g e l mío : y a que tus crueles pa-
dres se oponen á nuestro ma t r imon io 
¿ q u i e r e s que nos escapemos? 
— ¡ A h ! nada s e r í a t a n gra to para 
m í pero no quiero quedarme sin 
los regalos de boda. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 7 D E M A R R O 
E l Circular estd en el Espíritu S?nto. 
Anima.—.Santo T o m á s de A<|nino. confesor y doc-
tor y santas Perpetua y Ee l i c iUs mártires. 1 
Santo Tomá» de Afiusiio, confesor y doctor d é l a 
órden de predicadores en él ministerió de Fosa Nova 
junto á T a r n u i n a . ilustro en nacfmteuto; en santidad 
y en el particular couoeimietilo de la teología. F u é su 
didiosa muerte el mlércolea 7de marzo del año 127-1, 
teniendo solo cincuenta años de edad. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemues. E u la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta. Dia 7. — Corresponde visitar á 
la Divina Pastora en Jer-us Muría. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar ea los primeros seis meses de 
del año IStíG en la Santa Iglesia Catedral: 
-Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
Marzo 27.—Dolores de Nlra? Señora, Sr. Canóniíio 
Magistral. b 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma-
AlTril 5.— 
gistral. 
A l m l 1 2 - D o m i n i c a in Abis. Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abri l 19.—Dominica 2? po;l Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abri l ^ . - D o m i ü i c a 3^ y Patrocinio de San José 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Myo3. -Domiuic .> i t? poit PascLa, Sr. Conónigo 
don r raunsco Liaros. 
Mavo 1 0 . - D o m i n i c a 5 ? p o í t P a s c h a , Sr . Canónigo 
don r rancisco Ciaros. 
Mayo 11.—Ascensión del Setor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 0 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, U n P a -
dre C i r m e ü t a . 
Mayo 2 - l . -Pa*cua de Pentecos tés , Sr. Canónigo 
Penitenciario. * 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4 .—Sani ís imo Corpus Cbristi , Sr . Canónigo 
Magistral. b 
Jun io? .—Dominica infra octava do Idem, Un P a -
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpa Christi , U n Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Junio 29.—Sau y San Pablo. Sr . Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 1?—Dominica Sr. Canónigodon Francis-
co Claros. 
M a i z o l . — M i é r c o l e s 2 ? . Un Padre Paul . 
Marzo 6. —Viernes 2?. Sr. Canóuk'o Magistral 
Marro 8. —Dominica 3?. Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11 .—Miércoles3? , Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
M.<río 13.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 25. —Dominica •4?, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18 .—Miérco les4? . Un Padre Escolapio. 
M a n o 20.—Vicrne«4V, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pas ión, Sr. Canónigo P e -
nitencinrio. 
Abri l 2.—Jueves Santo i las 3. mandato, Sr. C a n ó -
nico Penitenciario. 
Nota. — E l coro principiará á l a s 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principin 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
poii las sigvieutcs: PurüicaciÓD de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi , y el Domingo de R e s u r r i C ión á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias a m o a expreeaaos, rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe catól ica, conversión de los pecadores, ex-
t irpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
L o s Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I , 
Por mánda lo de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DK. TORIBIO MARTIN. 
Mofilito U Rastro k pato mayor 
Heses beneficiadas. Kilo». Precio». 
Toros y novillos 220 ) ( de 20 á 21 cts. k 
Bueyes y vacas 3á V 41079 ^ de 16 á 18 cts. k. 
Terneras y novillos.. 9 3 ) ¿ d e 24 á 26 cts. k. 
ST.l iSobrante 181 
Rastro de ganado menor. 






37G4 \ Mant? 30 á 32 cts. k 
/ Carne 30 á 32 „ 
206 | 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 349 Carneros, 12. 
Habana 5 de Marzo de 18.%.—El Administrador. 
Quillenno de Erra 
mmm 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco Pamiñllón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Yias Ochotcco.—Genios lfi¿ 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, I4ü. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaldés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauaüacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocliote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgarlas de Jesús María, 
Belén. Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Raíael Maydagán.—Keina.'il. 
Don Juan F . Ü'Fanü.l.—Sau Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, numero 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor dou Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochotcco—Genios 16$ 
Diputados Provinciales: dou Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando d¿ Castro y Alio. Obrapia 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarclly.—Ciiba54. 
Dou Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno li)0. 
• Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D, Francisco E . de la Torre—Bclascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
TENIENTE FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martíuez Avala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldazábal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael .31. 
Don Josó María do la Torro. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edclman.—Catupanario 24. 
Don Ignacio Remitez.—Dabana 51. 
Don Enrique Koig.—Aguiarllü. 
SECRETARIA DE GORIEIINO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Olicial letrado: D. Emilio Valdós Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emctcrio üreña y Hevia. 
Aipirante Io: Dou Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto. Víildes do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Moulalvan. 
Id. Don Francisco Jatior Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Josó Vieitos. 
Aspirante: Dou José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . do la Torre. 
Bclascoain 7. 
Sección l": Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2": Don Calixto Llerandi.—Sau 
Lázaro lüS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección l1?: Don Carlos Valdós Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2!: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate S. Miguel 127. 
PROCCRADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdós.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado Dolores 
16 Marianao. 
De Ia instancia é ins t rucc ión . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Sau Ignacio, 34. 
Juez: D. José Novo y García (iuterino.) 
tsenoanos: Don Nicanor del Campo KSe 
cretano.) • 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacnrias Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piraoés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cofñgni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. . 
. . Ricdrdo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35, 
'r Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7{j. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D, Josó Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Viliarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM11 Frauquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Koh'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Moníalvo. 
Fiscal: don Federico JustinianL 
JBBUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despacharáol .suplente 1>. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAx~ 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: dou José M'* do 1*00. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sáncbez Suárcz 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
" Josó de Zavas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
u Santiago P. Angulo, Cerro 559. 
" Aifréde M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 5-! 9. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 8S. íCon licencia.) 
" Migue! A. Matamoros, Cbacóp 10. 
" Torniís J . (iranadns, Campaüiiiio 18. , 
" Allierlo Lhigmio, Jesús del Monte 379 
" Federico A. do Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Kayo 32. 
u Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Turiche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 04| 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14Í). 
! " Manuel L . Vizoso. .Moaré 125. 
• " Domingo Ozeguera ^íruacate 13. 
(Con lieencia: üé¿j?a(fíiá el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa 
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 11. 
Decano: dou Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurcnr. Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Xúñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N. Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, Sau Igna-
cio ion. 
. . José Ramírez Arollano, Empedrado 16 
. . Alfredo Viilageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageüú. San Ignacio 21. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gniuido, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAJ> 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés. Suárcz 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO OEXEliAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Jr.ilM.f-,; Sx'i Miguel 
n? 71. 
HADILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b l í c o . 
K E I i A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MATOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2', C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Grauda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Feniández Pérez. 
4' C O M P A Ñ Í A 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
2" COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 311 zona, Cuartel do la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
1« y 2a zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona. Arsenal. 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y I * zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Bar reto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Cierpo M M a 6 i M r a : 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro G6. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes .11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Lnyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
F-ueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Coucordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad% 18. 
San Leopoldo, Neptuua 194 
Dragones, San Josó 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroja Apolo, Jesús del Monte 56u 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal. Cienmegos esauina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes-Grandes, Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villaiu;eva,Cruz del Padre y Universidad 
P.uila. Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Ceno. Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de "Tillauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Ria mban. 
CASAS CUARTELES. 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona. Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 20L 
3a zona, Eetévez, 88. 
d i i s | i M a s M i c o s . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de Son Agustín, Cuba y Amargura. 
Adininisír;ición Central do ConlribLiciones: 
Aduana Vieja. 
Idem Iflem de Rentas y Loterías: Aduano 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desampara-los: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hennanltas de loa pobres: Cerro, 
Óuirtn de Santovcnia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asiio ae mendigos '"La Misericordia''; Buo 
nos Aires 3.—Secretaria, Gaüano nú 
mera OS 
Asilo Sau Josó: Al final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce 
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría. Amarjinra 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 39. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del EosDttal Mi 
ütar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Camarade Comecrrcio: Monte3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
rauolle de Caballería. . 
Capitanía General: Plaza do Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Bclascoain. 
Casa de Rccogidus: Comnostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 21 Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Conseio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 í Bolsa OficiaH. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5-
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monto 1-
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central ae Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vieia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de loa Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios: División y Ma-
loja. 
Id. Normal par» maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio IÜ. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla; Convento do 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital A'.decoa: Finca Aldccoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de InsliuccÉ y Becrej 
E N S S N A I T Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ctuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
diícción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria do 7 á 8, por dou Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la nocho 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso eu las clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
—£1 Secretario, Fio J. del Pandal. 
CSNT30 GALLEGO. 
Cwxso á e 1 8 9 4 á S 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerules. 
Lectura, diaria, do 7 á 8 de ta noche, pro-
fesores Várela y señoi esLarco, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Xúñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, dhiria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor P. Ventura, Aula L 
Geometria, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercatitii y Tencdaria de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aulaó. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1° y 2'.' curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Ingles,. lü y 2? curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la h 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Conccpcióu Ardots, au-
la ü. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
éábaaos, de 8 ¡i lü de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miéi-
eolés y viernes, de 7 á de la noche, pro-
fesr señor R. Palan, aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8J de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8^ á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o , 
Peritaje Mercuntil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas,, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
Io—Geogralia Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 do la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula X. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mcrcnntil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, da 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carao, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no 
che, aula 2. Mellff 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diax, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10de la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 d 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Buo., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—E\ Secretario de la Sección, Ayus-
titi Balscíro. 
T R I B U A L E S 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 1» 
Habana.—Juzgado Militar.—Dou Enrique K r e -
xes y Ferrán , Teniente de N a t í o , Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instrucior de ia misma. 
Por el presente y término de tres días, cito. Hamo 
v emplazo para que comparezca en ente Juzgado en 
día y liora Lábil de despacho la pcrn«>iia que hubie-
se encontrado una cédula de inscripción expodida á 
favor de J o s é Castro Losada la entrepue al que sus-
cribe; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
Bin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. „ , , , . 
Habana 24 de Febrero de 18í ) t} . -Ll Juez I " ^ ? » -
tor, Enrique Froxo» . 
s D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 7 a e 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
D R L 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
A c e p t a d a p o r l a d i r e c t i v a d e e s t a 
Bocicdad y e m p r e s a l a r e n u n c i a d e l 
c a r g o d e a d m i n i s t r a d o r , p r e s e n t a -
d a ^ o r e l s e ñ o r d o n V i c t o r i a n o O t e -
r o , l i a s i d o n o m b r a d o p a r a e l p r o p i o 
c a r g o e l s e ñ o r d o n J o s é M a r í a V i l l a ^ 
F e r d e , c o n t a d o r d o d i c h a e m p r e s a , 
p a s a n d o á o c u p a r e s t a ú l t i m a p l a z a 
e l s e ñ o r d o n A n t o n i o B i a g g i . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAKIO D E léA MARINA. 
H A B A N A , 
KÜTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r l ; Marzo o 
d las ó i de la tarde. 
Onzas españolas^ íí $15.50. 
Ccnlencs, íi $4.84. 
Descuenlo pnpel comercial, GO d^y., de «H fi 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO ñpr,, banqueros» 
ñ $4.-87. 
Idem sobre París, 60 d2Y., banqueros, á 5 
francos 19|. 
Idem sobre Hambnrgo, GO djy., banquerosí 
áí)5i . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 121, ex-cupón. 
Ccntríí'ug-as, u. 10, pol. 1MÍ, costo y flete, ll 3 
I^IG. 
Idem, en plaza, de 4 ú 4it. 
Regular lí bnon refino, en plaza, de 8f á 8h 
Azúcar de miel, en plaza, de 34r íi 4 | . 
JKleles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Slautcca del Oeste, en tercerolas, $8.65 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, íí $4.30. 
Londres, Marzo 5. 
Aziícar de remolacba, a l '2j'i. 
Azúcar centríí'ii^a, pol. 96, firme, & ISjfG. 
Idem reiailar rcllno, á 15. 
Consolidados, J'I 104 5/1G, ex-lnterés firme. 
Rescuento, Raneo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7i-, ex-iuterés. 
P a r í a , Marzo 5. 
Renta 3 por 100, íi 102 traucos 85 cts., ex-
interés liiuie. 
[Quedaiyroldhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artímdo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
V A P O E E S D E T R A V E S I A 
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Ahril 'J 
WJutiiev: New Orlcaus y escalas. 
Panamá: Nueva )c ork. 
Saratoca. Vcracruz y oscaiaa. 
Santa iJárlitsra: Santander. 
Washington: Saint Nazaire y c«calM. 
rCroalia: llamburgo y escalas 
f Séneca: Nueva Y o r t 
Ciudad Condal Progreso y escalas. 
City of Washinton veracruz y escalas. 
Yucuián Nuera York. 
Carolina: Livorpool.y esc' 
Aransae: Nueva Orlcana v escalas 
Segurauca: Veracnií y escala». 
María Herrera: do Puerto Bico 7 escalas. 
Yucatán Nueva 'íotk. 
Matlrilefio: tárérpool y esc. 
Orizaba- Veracruz, eic. 
Séneca- Veracruz y escalas. 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
Ernesto: Liverjxiwl y esc. 
Saratoga: New York 
Seguranea: ísuera York. 
Yucatán Veracruz y escalas. 
Yumurí. Veracruz y escalas. 
Habana: Colón y eac. 
City of Washington: New York. 
SALDRAN. 
Vipilancin: Veracruz. 
Orizaba: Nueva York. 
San Aguttin: Connia. 
Panamá: Colón T oso. 
Whituey: New Orleans y esc. 
Washington: Veracres 
Saratoga: Nueva York 
Croatia- Jlamburgo y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Rueños Aires: Rarcelona. 
Ciudad Condal: New York. 
Manuela. Puerto Rico ? escalas. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Aransas New Orleans y esc. 
Seguranca New York. 
Yucatán: Veracruz y escalas 
Séneca. New York. 
Orizaba* Veracrutr esc. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia Nuera York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Segurauca Veracruz y escalas. 
Yumurí: Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo 6 Adela, de Sagua y Caíbancn. 
8 Purlüiraa Concepción: en Batabano para 
Cienfucgos, Trinidad, Tunas, Júcaro, Sanr 
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Coba. 
9 Julia, de Nnevilas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 10 Arilés: de Sgo. de Cuba, Sagna de Tánamo, 
Gibara y Nucvitas. 
. . 11 Antinógenes Menéndez. en'Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 14 Marta. Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y encala». 
, . 15 Joseí Ja: en Batabanó pira Cienfnegos, Tri-
nidad, Tunas. Júcaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
•» 19 Mortora, de Nnevitas, Pacrto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
SALDRAN. 
Marzo 8 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
8 Argonauta: de Bataüanó, para Sgo. de Cu-
ba v escalas. 
9 Adela: para Sagna y Caibarién. 
10 Manuela: para Naevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba T P. Rico. 
. . 12 Purísima Concepción: de Batabano. nroce-
cedente «ie Cuba. Manzanillo, Santa Craa, 
Júcaro, Tunas. Irinidad y Cienfucgos. 
. . 13 Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. 
. . 15 Antinúgenc« Menéndez: de Batabanó par-
Cnba y escalas. 
20 María "Herrera, para Nuerifas. Gibara, 
Baracoa, Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de MacorU, Pouee Maraguez, 
y Ptó. Rico. 
p u e r t o d e _ l a h a b a n a . 
K. I R A D A S . 
Dia 5: 
De Nneva York, en Bdl.-u, vip. ê p. Panamá, capi-
tán Casquero, trtp. 71, ton. l:U7, con carga gere-
ral á M. Cairo. 
flamburgo, rap. alemán CiotMa, cap. Rocíen, 
trip. 48, ton. 1̂ 42. con Ollfga general á M. Cai-
ro y Comp. 
Cayo Hae&o, gol. »m. Elice Varo»., cap. Oónuv. 
ton. 60, Irip. 6, A la orden. 
SALIDAS. 
Dia 6: 
ParaNuerz Orleans y escalas, rap. am. Whilney, 
cap. Staples. 
Culón y escalas, rap. csp. Panamá, fcap. Cas-
añero." 
Cádiz, vap. esp, Colóu, cap. igarte. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r a s 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Vigilancia. 
Sres. Don Emilio Carrán Paulino de la F ¿ - A , 
Erueet León—Mateo Casa«oTa—José Maijoel Heyia 
—Segando Melgar—Pablo Valdé&—Leonardo Ovies 
—Francisco G. Norofia María Fcrnánde^-^Josó 
Santana—Salvador Llanós—Generoso Rodnguezr--
Juan Anfonio Cuesto—Ciríaco Mestor y 7 de familia 
— Antonio M. Marqués—Mannel Mutloz—AUyo Mu-
fjoz-Dolores Díaz—Julia Andia y 7 de fanuh»—Pe-
dro Munue y familia—Además 11» jornaleros. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Montevideo, bere. esp. Lorenzo, cap. Casanova* 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. Mp. Clotilde, cap. Viró, po» 
J.Baleellsy Cp. . - v 
Cádiz, vap. eüp. Santiago, cap. Aleraany, por M. 
Calvo y Cp. „ —..̂  
Nnevn Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Wlt-
nev, cap. Staples, ñor Galbán y Cp. 
Ba'rcelona y Canaria* vía Caibarién. vap. esp. 
M. M. Pinijlos, cap. Bengoecbea, por Loycüate, 
Saenz y Comp. 
Santaader y escalas, via Gibara, vap. esp. San 
Francisco, cap. Oncíada, por M. Calvo y Cp. 
Santander y escalas, ría Puerto Rico, vap. esp. 
San A*tjetln, cap. Camps, por M. Calvo y Comp 
Colón r escalas, rap. esp. esp. Panamá, capitán 
Casquero, por 31. Calvo y Cp. 
Vwocnu, vap. francés City of Washington, ca-
pitán Villeamorons, por Bridat. Montros y Cp 
Delaware B. W. gol. am. Jacob W S. Inslon 
cap. Carlessar L . W. Placé. 
Delaware B. W. vap. ing. Aniaryllis cap. J a -
méis per L V. Plaw. 
Harabur^o y esc. vap. alemán Croatia, cap. Ror 
den por M. "Falk y Cp. 
Veracruz van. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
Nueva Orleans v eses vap. am. Whitney cap. 
Staples por Galuan y Cp. 
Nueva York vap. am. Saratoga cap. Boycc por 
Hidalgo Cp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c l i a d o . 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Downs. por 
Hidalgo y Cn. con 7,500 sacos azúcar, x3ó9[3 ta-
baco. 1 ití.SOO tabacos, 3171 bultos frutas, 810 
líos cueros y efectos. 
Belawarc, B. W. bca. aoi. J . Manchester, ca-
pitán Scrwes, por Hidalgo y Cp. con 8,500 sacos 
azúcar. 
Matanzas y otros, vap. esp. Eúskaro, capitán 
Aralucea, por C. Blandí y Cp. 
Cádiz, vap. esp. Colón, cap. Ligarte, por M, Cal-
vo y Cp. en lastro. 
B u q u e s que l i a n abierto reg i s tro 
Para Fuerte Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Castella, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York. rap. esp. Ciudad Condal, cap. La-
vín, por M. Calvo y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 5 de 









B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar, sacos 15,500 
Tabaco, tercios J3r>9 
TabacoB. torcidos l46,"S00 
Fruías y viandas, bultos 3171 
Cueros, lios 610 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
ALEMAN 
C 5 
" u 1 
I STADOS UNIDOS 
E S C U E N T O MERCAN- J 
T I L i 
10 á 11 pg Dá 8 dp. 
21 á 214 p. 8p- . oro 
español ó francés, 
á 60 dp. 
' 6i ^ 7 nS P., oro, 
español 6 francés, 
á 3 i\v. 
i á 6 p. S F . . oro. 
español, ó francés, 
á 8 djv. 
ÍOi á 103 pgP., orv, 
español ó francés, 
á 3 d[V. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosuo y 
Ellicus, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Iilcm, idem. idem, id, llórete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 .19, (T. H J . . . . , 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 1-1 idem 
Idem buciu) n? 15 á 16, id.. 
Id. superior a? 17 á 18, id .. 
Idem florete n. 19 á 20, id.. . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envaso. 
AZUCAR MASCABALO. 
Común á regular retino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Antonio Bermudez 
D E FRUTOS.—D Pedro Becalí. 
Es copia.—Habana 0 de Marzo de JS96—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Peterson. 
Cot i zac iones de l a B o l s a O ñ c i a l . 
e l dia 6 de Marzo de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta S'por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hinotecarios leí 
Tesoro ae la Ish de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico.. , 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayuu-
miento de la Habana^ 
1? emisión 





13 ú 11 pg D.oro 
22 á 23pS 
51 á 52 p « 
D. oro 
: D. oro 
ACCION11.I5. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla 
Banco Agrícola.. 
Crédito Territorial Dipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Einpresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
CoinDafna de Almacenes 
de Hacendado» 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Ncera Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compaída dt>í Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Compañía de Cotnlnoi de 
Hierro da Cárdenas ¿ 
á Júcaro 
Compañía do Caminos ae 
Il:errode Cieufuegos á 
VilJ aclara. 
Cempañla de Csmiroi do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Sp'ntus. . . . . . . . 
Compañía de Caminos d» 
Hierre de bagna la 
' Grande ^ j . . . . . . . . . 
Comi»añia del Fen o carril 
UrD*ne . . . . 
Perrocnrril fiel Cobre... . 
FfiTOcarril dt Cuba , 
Idem d«Guantánamo.... 
dem de Sui Cayetano & 
ViCalci 
Refinería de Ctraeaas... 
Sociedad Anónima Hea 
Tclffónic* de la Haba-
na 
Idem idera Naeva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fálirica 
de Hielo 
b l á 5 2 p S D oro 
68 á 09 p^ D. oro 
86 á 87 p.g D. oro . 
60 á e i p . g D oro 
r.2á5S p.g D. oro, 
78 á 79 p.g D. oro . 
« á 69 p.g D. oro . 
96 á 6? p.S D oro . 
55 á 56 p ^ D. ero . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1* emisioo 
al3 p § 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100.. 
Bonos hipotecarlos do la 
Compañía de GasHisp. 
Amer. Consolidada.... 55 á 56 p.1^ D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r W de SU * 8 7 i . 
N A C I O N A L . ) Cerré de 8 7 i fi 87f . 
Comps: Venda 
VÁot. P-S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca "0 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 13 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 75 
A C C I O N E S . 
Banco Eepafiolde laistA da Coba ¿6 á 52j 
Banco Agricohi Nominal 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A' 
macenes deRegla 3oi á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 42J á 
Comnañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 30i & 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 35J ¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande..,, 33 á 
Compañía de Camines «a Hierro 
de Cienfnecos á Viütiyara 19* á 
Compañía del Ferrocar'- I Urbano 43' á 
Comp. del FerroeArril «M Oeetfl. ¿1 á 
Comp. Cubaba da Alumlirado Gas 5 á 
Bonos Hipitecarlosde Compa-
ñía ae tr-s vyonfcoliaadu 35 4 
Compañía de Gas Hispano Amó-
ricana Consolidada i'¿i á 
Bonos Hipoteearios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azricarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de •Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones • Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones..... Nominal 
Obligaciones Nominal 

























A V I S O 
L a goleta ROSITA recibe carpa para Cienfuegos, 
Trinidad y Manzanillo. Saldrá á la mayor brevedad. 
InforiHaran íi bordo, Muelle de Panhi. 
1770 8-1 
m M E A D E m o n 
TRASATLANTICOS 
• . % D E 
P í n i l l o s , I s q u i e r d o v C p , 
E l grandioso y-rápido vapor'español de 5,500 tone-
ladaE, casco de acero y máquina de triple cxp.ui-iú-i 
j-qt 
copítán S. ANDKACA 
Saldrá de este pnertt) P I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo 6 las 11 de lá mañana vía C A I B A R I E N para 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
P u s r t o de la Orotava , 
S a n t a C r u z ds T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También admite un resto de 
carga ligera incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad (Ve los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
Habana. C 287 12-8 
W P d S - C O f W O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n M O R E T 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Marzo á las 2 de 
la tarde Uerando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al retíibir los billetes 
de paseje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo roijnibito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16 
De más pormenores impondrá su comijyiatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A S T E L L A 
Saldrá para 
P . R i c o , C á d i z 
»1« D. oro . 
13 á 14 p.g D. oro , 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Mareo á las i déla tarde llevando la co-
rrespondencia páblic* y de oficio. 
Admite carga t pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerio Rico y Cádie solamente. 
Los paftaportes s« entregarán ai redbir los billetes 
de pasaje. 
Las ptíllzas do carga se firmarán por los consigns-
sarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el dfa 7. 
De más pormenores iaipondrán tu consignatario 
M. Cairo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
en combinacMn oon los v ia] os á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A n ó r i c a , 
S e l i a r á n tros r a e n s n a l o s , sa l i endo 
l o s vaporos da oste puerto l o s d í a s 
I O , 2 0 y 9 0 , y del de N o w - Y o r k loa 
d í a s I O . S O y 3 0 de c a d a m e a 
E L VAPOR CORStEO 
C I U D A D C O N D A L 
capitAn L A V I N 
saldrá para N E W Y O E K el 10 de Marro á las 4 
de la tarde. 
Admite w.rg» y p«»»joros, á los a«e se efreee 41 
buen tTRt» ^ae esta sattgaa Gorapafila tiene acredita-
do en ms *fl>T«Ht« Hbrts. 
Tamniéa m ^ e sarja p*ra Ingiaterra, naraburgo, 
Breraen. Amít^rdai. Rotterdam, Amberes y demás 
pneítoí de R«re«>a 001. conneimiento directo.' 
L« carga se reetbo haüta la rlepera de la salida. 
L a en;Tes«ewd*«da solo so recibo cn la Admiais-
tnwvSíi im UflTreos. 
if OTA.—B«<« CempaWa tlf̂ ne abierta nna póliza 
flotatitc. par» enta lin'ia corao para todas las de-
más, bajo la caal '.r̂ cd.-n ascgurarsA todos los efeo-
tos que se «abarquen cu sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Ofccios28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
L L E G A D A . 
ANueTitasel 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago do Coba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüea 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nneritas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 
Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A L L E G A D A 
DePnerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 1(5 
Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
.a Santiago de Cuba. 20 
Gibara; 21 
. . 22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
. . Pnerto-Prfnclpe.. 16 
. . Santiago do Cuba. 19 
Gibara. 20 
. . Noeritas. 21 
- H a b a n a . . . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
E n su Tiaje de ida recibirá en Pnerto-Rico los días 
31 década ríiea, la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arnba excresados y Paeílico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. J 
E n so Tiaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacmeo para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, o eea desde 1? de URTO 
al 30 de bertiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Comfja. pero pasajen» sólo 
para los últimos puertos.—Jf. Caívo y Oomp. 
M. Cairo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A BE L A Ü B A M A COLON. 
E n combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compafda del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res déla costa Sur y Norte del Padftco. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotan^ asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarañen en sus vapores. 
M. Cairo. Oficios 28. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde díl retraso o extravio 
que sufran los bultos de carga q le no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco ds las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mos. 
I " • 28 r-112.1 B 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
T E i l H Í P C O M I ! 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Tamplco, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassaa, Frontera, Veracruz, 
Santiago de Cuba, Laguna. Tuxpan, 
Salidas de Nueva YorR para la Habana y Tampico 
todos los mk'icolcs ¡i Jas tres de la tarde, y para la 
Habapa y puertos de México, todos los ¿ábaclos á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto do la tarde, como 
sigue: 
O K IZABA : 
SARATOGA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 









Salidas de la Rabana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día, cornos igue: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
YUMURI 
Y U C A T A N 








.Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago, de Cuba y Nasgau. los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
' NIAGARA Marzo 10 
SANTIAGO ÍÍJ 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen exccienle» coinoî iaiulcy piira pasajeros cn 
sus espaciosas cáuiarae. 
CGiHiEsf'ONOK.XCHA.—La mrrefipoudencia se 
admitirá úuitíamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe cn el muelle de Ca-
ballería solamente el ilia antes de la salida, y se ad-
mite'carga para Inglaterra, llamburgo, liremen, 
Amst^rdan, Rotlerdum, Havre y Amberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E ! flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
G llfvt 8 i a - l - E 
L l o e a de V a p o r e s Mm 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
lio í e J . ¡m\ y l 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy acreditado rapor espafiol 
capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansiéu, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado e« el Lloyd*!* 
100 A. 1 y construido bajo la iuspeccióu del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C x a z do l a P a l m a , 
Sa ía ta C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y cors» lijera, I N C L U S O TA-
B A C O , para dichos pnertoa. 
E l vapor estará atracado / lo»' os muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp* 
8. en C . Cuba 43. C 247 17- 1 M 
Yapcres-coiTQOS alemanea 
d é l a C o m p a ñ í a 
EáMBURGÜESA-AMSRICANA. 
L í n a a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBUROO, oon escalas e-
ventnales en H A l T t , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, laldrá el DfA 7 I>E MARZO de 1806 
el vapor-corree alemán, de porte de 2,052 toneladas 
c a p i t á n B o r d e n . 
Admite carca para 1«» dtadot puertos y también 
transbordes ce» conooiBsientefl direcíoar»afa trn gran 
mlmero de «nerUs de EITROPA. A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , Mgúa por-
menores que >e fkcilUan en la risa ceaslguataria. 
NOTA.—La csrja destinaba á peer*»* ©Q donde 
no toca el va»or, será tnfbordtda en Hamburgo 6 
en el Htrre, a eooreaieacU de la Empresa. 
Esto vapor, basta naeva orden, no admite pasa-
jero». 
L a oarjra se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspoBdeacla •0I0 aerociVeeala Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores de e«ta línea hacen encala cn uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla ds 
Cuba, siempre oue Ie« ofretca carga «n*dente ptra 
ameritar la escala Dicha c a r » se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para caalqmer otn» 
punto, con transbordo cn el Harre ó Hambnrgo. 
Para^ más nomenorea dirigirse á los consignata-
rios, ralle de San Ignacio número ,>!. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
C1885 166-16 N 
P L A N T S T E A M 8 H I P L I N E 
á N e w - T o r k en 7 0 horas , 
los r á p i d o s Tapores corroes amorlcanofl 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde t-c toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nuera York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksouville, Savanacb, Charles 
ton. Richmond, Washington, Filadelña y Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Ébropa en combinación con las 
mejores líneas de vaoores aue salen de Nueva York. 
Bifictes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depues de las once de la maDana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letra* sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta últimi hora. 
S. e i C. 
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M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
156—1 E 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S Á á e V A P Q R E S ESPMOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B K I N Ü S D E H E R R E R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán ü . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto' el dia lü da Marzo á las 1 












Recibe carga hasta las 2 de la tardo del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carca de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior ue la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodtíiíiiez y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monos v C? 
Cuba: Sres. Galleao Mesa y G? 
Port-Av.-Pr.ncc: Sres. J . E . Travieso y 
Cabo Hnitiane: Src*. Jiménez y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y Cf 
Mayajjüez: Sres. Schulr.ey C'.1 
Agua'tiila: Sroí Valle, Koppisch y Ca 
Puorto Rico: S. D. Lndwiií Dnpíace. 
Se denpacha por sus Amuilores. S. Pedro n. 6 
1 37 1E. 
VAPOR ESPAÑOL 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para 8AGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Srigua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día pura Caibarién á 
donde llegará los miércoles por la uiaüana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la raa-
iíana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernoR por k mañana. 
Recibe carga haéta las -4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga nue vaya para Chinchill , pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I O - I T A T A R I O S . 
En Ságua la Orauvle: D. Gregorio Alonso. 
En Calbarléu: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 37 312-1 E 
E L VAPOR 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PUER-
TO P A D R E , durante k zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia do sa-
lida. 
RBTCHISrO 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y 2 
de eada me.*, llogau.lo á la IIA UANA los dias 14, 2J 
y*-
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera. San Pedro. 6 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S PaR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas do c r é d i t o 
7 g i r a n ¡ « t a á corta y l arga v i s ta 
Sobre N E W - Y O H K . BOSTON. C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS, BURDEOS, L T Q N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B REMRN, B E R L I N , V i UNA. A i l S T E R -
DAN. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
OENOVA. E T C . . E T C . , «si como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S ie 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N KN C O -
MISION, R E N T A S E S P A R O L A S . "FRANCESAS 
E I N G L E S A S . BONOS D E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1&4 151-18N 
L . R U I Z Y C ' 
S , O ' R E I L L Y , 8 . 
Basquina & M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
lewns, MOán. TOHB. Rotat, Venecia, Florencia, Ná 
peles. Lfcboa, Opocto, Gibraitw, Bmyeo, Httnbur 
co, Pari8l Ha-rre, Naníes. Bárdeos, Wargella, UTle, 
Lyon, Méjico, V eracrus, Saa Jaau de Puerto Rico, 
eto., etc. 
Sobre todas 1M canit*l« y pUeMoi; sobre P»l»a d 
MaHoroe, EMO, Mahín y Santa Crus de Tensrife, 
Y K J Í E S T A I S L A 
sebre Matacos, Cárdenas, Remallo», Santa Ciar*. 
Caibarî B Ssgaa la Grande, Trttiidad, Clenfteffos 
Sanctt-ínwtes, Sant'.t^o de Cnba, Ciego de Anla, 
Mr., «niHo, Pinar del Bfo. Gibara, Puerto PrfnriM 
MMVUU. etc. I Sá 1B»-1^R 
J . B A L C E L L S Y C * 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , X U S I E R O 4 3 , 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
D e s d e e s t a f e c h a c e s a e n el enrgo d e 
I a g e n t e d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
I S a n N i c o l á s , e l S r . D. A n t o n i o E i v a s , 
y q n e d a n n o m b r a d o s los S r e s . R a m í r e z 
y M a r t í n e z c o n q u i e n e s se e n t e n d e r á n 
e n lo s u c e s i v o lo s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
á este p e r i ó d i c o e n d i c l i a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 1? d e m a r z o de 1 8 0 ü . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , J . M. Villavcrde. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
D E L A 
E N T R B 
1 a O B I S P O Y O B K A P I A 
Abrcus—D. Luis Fuente. 
.Alíonso X I I — D . Kamón Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa^—D. Francisco de láSiérraL 
Aguacate—Sres. Bilbao y 0* 
Arcos de Canasi-éBres. Aguirro y C'1 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blatr-
dino. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelauo-
de. 
Babia-Hoñdar—D. Alejandro Grarior. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández . ; 
Bolondrón—D. Aurelio González Calda-
rón. 
Ba tabunó—D. Benito Cañas. 
Baiuoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D . Entaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Camajuaui—D. Juan B. ücioy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noricga. 
Caraballo—D. Basilio García do Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibai ién—D. Bamón Mas^idal-. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocba—D. Juan Rodriguoz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieniuegos—Sres. J. Torres y C1 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralí-ilso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obro-
Colón—Eugenio Molmos. 
Cárdenas—1). Nicanor López. • 
mito—1). Francisco l'almer. 
Cumanayagua—D. Calixto FcliciatL 
Eípei anza—D. Tomás Rodríguez. 
/Enerucijad.ir-^Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lorden y C 
Guara—1). Manuel Bárccna. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüe la . 
Güira de Macurijes—D. Bafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Máíicerá. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmonte y C. 
Holguín—D. ü b a l d o Betan^ourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdóa Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Bobustiano Agui 
lar. 
j tabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovollanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Minue l Vá/.rpicz. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aluiandro Guerra Mijar 
res. 
jaguninas—D. Manuel B. Argudín. 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabal^ 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León, 
Manguito—D. Francisco Qbiñana. 
Mariel—D. Fab ián García. 
Moróu—Sres. Barros, Esperón y C? 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juau G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanaova. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Na vajas—D. Juan López. 
Nucvitas—D. Primo Calaforra. 
-Nueva Paz—D. Gracillano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto P r í n c i p e - D . Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisoo Arredondo. 
Paradero de las'Vesas—D. Benito Saín-
Pelro. 




do la Cidra—D. Paulino Ca-
p a 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
Paimira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quiulana— -s:-,. 
Quivicán—D. Jaime Llamboe. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz-D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D, Josó Temos Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carroró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernandc 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomcudador—D. Eduardc 
^ ^ 4 ? ^ ^ ^raride—D- Siriaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego do Núño/—I). Josó de Llera. 
SantaMsabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánaez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
bnül . 
Santa Clarar-D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San Joeó de los Ramos—D. Francisco Biv-
llester. 
Sierra-Moreno—D. Luis Suároz. 
Santiaco de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Sal ud—D. ilartíu Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nandez. 
San CriBtóbal—D. Joan López. 
San Diego de I03 Baños—D. Leopoldo 
Anuyo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San Josó de las Lajas—Srta. D* Cloiildo 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Al varo z Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tnnaa .de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria do las Tunas—D. Adolfo Mcroa-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja-D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
•Wajay- D . Vicente López. 
tapiecU i BsUreoüpia díi DURli) DX L\ t m k , 
